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ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE ROSAS 
ORGÁNICAS AL MERCADO ALEMÁN, EN LA PARROQUIA LASSO DEL CANTÓN 
LATACUNGA DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI. 
PRE-FEASIBILITY STUDY FOR THE PRODUCTION AND EXPORT OF ORGANIC ROSES 
TO GERMAN MARKET, IN THE PARISH OF LASSO, LATACUNGA CANTON, COTOPAXI 
PROVINCE. 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
El producir orgánicamente una rosa proporciona una característica diferente, y con este valor 
agregado se vuelva más competitivo en el mercado internacional, que cada vez demanda productos 
certificados y amigables con el medio ambiente. Por eso, el presente trabajo procura determinar la 
factibilidad para la producción y exportación de rosas orgánicas, basados en la información que la 
empresa “Blooming Acres S.A.” tiene sobre el negocio y en su interés por este tipo de producción.  
El estudio de mercado realizado en el presente proyecto, dio a conocer que Alemania es un país con 
alta demanda potencial de este producto; debido a sus estrictos controles de calidad y su alta 
demanda de productos orgánicos.  Además, abarca un análisis de viabilidad financiera para detallar 
los costos que implica la ejecución de una producción de este tipo, los ingresos que se prevé obtener 
y de esa forma, con criterios financieros y tomando como base el estudio de mercado y técnico, la 
conveniencia del proyecto. 
 
PALABRAS CLAVES:  
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ABSTRACT 
To organically produce a rose gives a different characteristic, and this added value becomes more 
competitive in the international market, which increasingly demands certified products and that are 
friendly to the environment. Therefore, this study seeks to determine the feasibility for the 
production and export of organic roses, based on the information that the company “Blooming 
Acres S.A.” has on the business and its interest in the type production. 
The market research conducted in this project, made us realize that Germany is a country with high 
potential demand for this product; due to its strict quality control and high demand for organic 
products. It also covers financial viability analysis to detail the costs of running a production of this 
type, the revenue expected to obtain and thus, with financial criteria and based on market and 
technical research, the convenience of the project. 
 
KEYWORDS: 
ROSES/ ORGANIC/ PRODUCTION/ CERTIFICATION/ COMMERCIALIZATION/ PROJECT 
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CAPITULO I: PLAN DE TESIS 
1.1.  TEMA 
“ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE ROSAS 
ORGÁNICAS AL MERCADO ALEMÁN, EN LA PARROQUIA DE  LASSO, CANTÓN 
LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI.” 
 
1.2.  ANTECEDENTES 
Las flores ecuatorianas se encuentran entre las mejores del mundo por su calidad y belleza 
inigualables. La situación geográfica del país ha permitido contar con micro climas y una excelente 
luminosidad que proporcionan características únicas a las flores como son: tallos gruesos, largos y 
totalmente verticales, botones grandes y colores sumamente vivos y con mayor durabilidad. 
La floricultura constituye una de las actividades que más rubros genera para los ingresos por 
exportaciones no tradicionales del país, generando cerca de 76.758 empleos directos. A nivel mundial, 
Ecuador se ha situado dentro de los principales exportadores de flores, ocupando el tercer lugar en las 
exportaciones mundiales de este producto
1
. 
Entre los principales mercados importadores del sector floricultor ecuatoriano (rosas) están: Alemania, 
Reino Unido, Estados Unidos de América, Países Bajos (Holanda) , Francia, Federación de Rusia 
,Japón, Italia, Suiza y Liechtenstein y Bélgica, España, Canadá, debido a que las flores ecuatorianas 
son reconocidas y consideradas como las mejores del mundo por su calidad y belleza incomparables. 
El Ecuador cuenta con una enorme variedad de productos no tradicionales para exportar a mercados 
internacionales, entre los que sobresalen las rosas, ya que nuestro país cuenta con más de 300 
variedades entre rojas y de colores, razón por la cual somos considerados como el país que tiene más 
variedades y hectáreas cultivadas de esta hermosa flor. 
La rosa ecuatoriana es el producto más cotizado y de mayor demanda a nivel mundial, se posicionó 
desde sus inicios a finales de los años 80 como una flor diferenciada por su excelente calidad 
principalmente en el mercado norteamericano, merced a las ventajas comparativas geográficas que 
                                                   
1
Análisis de la industria florícola y su comportamiento crediticio. Superintendencia de Bancos y Seguros. 
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permiten cultivar una rosa entre los 2800 y 3100 msnm con inmejorables ventajas competitivas de 
calidad reflejadas en tallos largos y botones de gran tamaño con una excelente fijación de colores, 
producción constante y consistente durante todo el año; ventajas difíciles de igualar por sus más 
importantes competidores como Holanda y Colombia quienes por el contrario han optado estrategias 
de volumen y precios más bajos para aprovechar ventajas de productividad. 
Ecuador busca incrementar sus exportaciones al mercado mundial, a través de la producción de rosas 
orgánicas, una nueva variedad que posee un valor agregado cada vez más demandado a nivel  
internacional, especialmente europeo. 
Las rosas orgánicas tienen un tratamiento diferente a las normales, pues carece de pesticidas y abonos 
tóxicos. Sus cuidados son más rigurosos y con fertilizantes totalmente naturales; igualmente sus costos 
de producción son un 25 por ciento más que las tradicionales.  
En la Unión Europea la preferencia por las flores no solo es para regalos en fechas especiales sino 
también para adornar el hogar. 
Por otra parte las relaciones comerciales de Ecuador y Alemania son tradicionalmente amistosas. Las 
áreas prioritarias en las relaciones bilaterales son la cooperación al desarrollo y las relaciones 
culturales. Alemania ocupa, después de España, el cuarto lugar entre los más importantes socios 
comerciales de Ecuador en la Unión Europea.  
 
1.3. JUSTIFICACIÓN 
La necesidad actual de desarrollar proyectos productivos que no solo permitan a los inversionistas 
obtener ganancias sino también ser responsables con el ambiente y con sus trabajadores, es por eso que 
los cultivos agrícolas deben ser dirigidos cada vez más hacia una producción más orgánica. 
 
Es por eso y debido a la creciente demanda de mercados europeos por productos que no usen químicos, 
que la idea de la plantación de rosas orgánicas se vuelve una idea interesante, no solo por el beneficio 
ambiental que supone sino porque también sus precio de mercado es mayor al de las flores cultivadas 
con químicos. 
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Este estudio tiene como propósito determinar  si en el país es factible  implementar una finca para 
producir y exportar al mercado europeo rosas orgánicas, orientadas a satisfacer la demanda existente 
del producto. En realidad,  existe mucha información acerca del cultivo de rosas, pero es casi 
inexistente un estudio para producir un producto orgánico libre de químicos y que respete al medio 
ambiente. 
 
1.4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
Las rosas son la flor principal de exportación del Ecuador debido a las ventajas comparativas que posee 
el país para su cultivo, por esa razón se reconoce a Ecuador como un país productor de rosas de 
excelente calidad. 
Nuestro país es uno de los principales productores y exportadores de rosas del mundo, tiene como 
destino principal de sus exportaciones a Estados Unidos, seguido por Rusia y Holanda; pero existe todo 
un mercado en la Unión Europea al que nuestro país aún no ha incursionado, pese a que en la misma, 
esta uno de los países que más rosas consumen a nivel mundial como es Alemania. 
Teniendo en cuenta esto, el problema radica en poder exportar nuestras flores y principalmente 
nuestras rosas a este mercado, que es muy exigente en cuanto a controles ambientales se refiere, ya que 
como política de la Unión Europea en general, no permiten el ingreso de productos que tengan una 
gran cantidad de químicos, como el caso de la producción de rosas en nuestro país. 
Es por eso que la producción de rosas orgánicas que proponemos, se adecua a las exigencias de la 
Unión Europea, que permitirá entrar en un mercado importante a nuestro país y a la vez tener una 
mayor utilidad debido al alto precio que se comercializarían nuestras rosas. 
Dentro de este ámbito la empresa Blooming Acres S.A., se ha desarrollado como una de las principales 
empresas productoras y exportadoras de rosas del país, ubicándola en un sitio privilegiado dentro de 
este sector, debido a sus claros conocimientos de las técnicas y los procesos de cultivo con tecnología 
de punta, y la experiencia que posee gracias a los años de interacción cumple con las condiciones 
necesarias para convertirse en una productora de rosas orgánicas de alta calidad a nivel internacional. 
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1.5. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
1.5.1 Espacial 
La presente investigación se basará en el diseño y análisis de un estudio de prefactibilidad para la 
implementación de una finca florícola dedicada al cultivo de rosas orgánicas, la cual se desarrollará en 
el cantón Lasso, provincia de Cotopaxi. 
1.5.2 Temporal 
Para el análisis investigativo del proyecto se proyecta a un mediano plazo comprendido en los años 
2014-2019. 
1.5.3 Fuentes de Investigación 
Se delimita a la empresa Blooming Acres S.A., instituciones y organismos del gobierno, biblioteca, 
archivos de internet, revistas de flores, asociaciones de productores florícolas y estudios de campo. 
1.5.4 Delimitación Teórica 
 En relación al Estudio de Mercado 
 En relación al Estudio Técnico 
 Respecto al Análisis Financiero 
 
1.6. MARCO REFERENCIAL 
1.6.1. Marco Teórico 
En los últimos años se han desarrollado diferentes filosofías y estratégias para mejorar la eficiencia y 
calidad de las empresas. Una de las más importantes es el desarrollo constante de planes de desarrolllo 
gerencial y administrativo, que se basa en la renovación de los procesos administrativos que se realizan 
en una organización, permitiéndoles estar en constante actualización y ser más competitivas. 
Actualmente, uno de los secretos para alcanzar el éxito en la dirección de las empresas es poseer altos 
estándares de calidad en base al establecimiento de cambios fundamentales en los procesos 
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desarrollados en una organización. Por lo tanto ninguna empresa de cualquier tipo que esta sea puede 
prescindir de la aplicación de las diferentes técnicas administrativas. 
Hay que tomar en cuenta que ignorar la renovación en los procesos conllevaría graves problemas que 
afecten a la operacionalidad de la organización, provocando disfuncionalidades que podrían causar 
verdaderas crisis organizacionalesen la empresa.  
 
Luego, la administración o Gerencia de Operaciones, se la puede definir como el diseño, la operación y 
el mejoramiento de los sistemas de producción que crean los bienes o servicios primarios de la 
compañía. 
 
El Desarrollo Gerencial y Administrativo permite visualizar un mejor panorama del área en el cual se 
desarrolla una empresa, así tambiénn, contribuye a disminuir las debilidades y afianzar las fortalezas de 
las misma, donde se buscará siempre la calidad e innovación que permitan a las organizaciones  
aumentar su producción y competitividad en el mercado en el que se desenvuelvan, disminuir sus 
costos y enfocar los esfuerzos a la busqueda de la entera satisfacción de lso clientes. 
 
Además el proceso de evaluación y formulación de proyectos, es tan particular para cada organización 
como una huella dactilar para cada empresa, y se la puede definir como el proceso por el cual los 
miembros de una organización proveen su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones 
necesarias para alcanzarlos. 
 
A. En Relación al Estudio de Mercado 
Es la función que vincula a consumidores, clientes y publico con el mercadólogo, a través de la 
información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y problemas de mercado; para 
generar, refinar y evaluar las medida de mercado y para mejorar la comprensión del proceso del 
mismo. 
Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta que permita y facilita la obtención de 
datos que, de una u otra forma serán analizados y procesados mediante herramientas estadísticas para 
así obtener como resultado la aceptación o no del producto y las complicaciones dentro del mercado. 
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Antecedentes del Estudio de Mercado 
El estudio de mercado surge como un ploblema de marketing y que no se puede resolver por medio de 
otro método. Al realizar un estudio de éste tipo resulta costoso, muchas veces complejos de realizar  y 
siempre requiere de disposición de tiempo y dedicación de muchas personas. 
Para tener un mejor panorama sobre la decisión a tomar para la resolución de los problemas de 
marketing se utilizan una poderosa herramienta de auxilio como lo son los estudios de mercado, que 
contribuyen a disminuir el riesgo que toda decisión lleva consigo, pues permiten conocer mejor los 
antecedentes del problema. 
2
 
El estudio de mercado es pues, un apoyo para la dirección superior, no obstante, éste no garantiza una 
solución buena en todos los casos, más bien es una guía que sirve solamente de orientación para 
facilitar la conducta en los negocios y que a la vez tratan de reducir al mínim el margen de error 
posible. 
Para realizar el estudio de mercado se basará en la doctrina de Michael Porter sobre la competitividad 
en general, para poder proyectarse hacia una verdadera empresa productiva, que genere calidad total 
como valor agregado a toda su labor. 
 
B. En Relacion al Estudio Técnico 
Desarrollo Sustentable 
Se ha tomado esta teoría como una propuesta, base de la palnificación técnica y financiera del 
proyecto, pues se busca la creación de una empresa, no solamente rentable para los dueños del capital, 
sino que aporte a la mejora de la calidad de vida y economía de la población de la zona circundante, 
com fuente generadora de riquezas, de empleo, e bienestar, logrando un equilibrio entre los dueños de 
la mano de obra y del capital. Además promoviendo una regeneración adecuada de los recursos 
esenciales del proyecto, para que la empresa pueda ser perecedera en el tiempo.
3
 
 
                                                   
2
 URBINA Baca, Gabriel. Evaluación de Proyectos, 3
ra
 edición, Editorial Mac Graw Hill, México, 1995. 
3
URBINA Baca, Gabriel, Op. Cit,  Cit, Pág. 336 
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C. Respecto al Análisis Financiero 
 
El Análisis Financiero estratégico 
Según J. Fred Weston, el análisis financiero tradicional se ha centrado en las cifras. El valor de este 
enfoque radica en que se pueden utilizar ciertas relaciones cuantitativas para diagnosticar los aspectos 
fuertes y débiles del desempeño de una empresa. 
Hoy, en el  mundo global esto resulta insuficiente. Se deben también considerar las tendencias 
estratégicas y económicas que la empresa debe conocer para lograr sostenibilidad en el largo plazo. 
Conviertiéndose así en un análisis estratégico porque además de identificar las fortalezas y debilidades 
del negocio, se precisa conocer el impacto de los factores del entorno para diferenciar sus 
oportunidades de negocios como las amenazas que podrían afectarla. 
Es importante ubicar, el país o la región, dónde la empresa va a realizar sus actividades, para evaluar el 
nuevo concepto de riesgo país, o grado de institucionalidad democrática que practique el estado de 
derecho.
4
 
 
1.6.2. Marco Conceptual 
A continuación se detallan algunas definiciones que permitan conocer de mejor manera el negocio de 
la construcción y el tema en el cual está basado el presente trabajo. 
Demanda 
La cantidad total de la capacidad de gasto que las empresas, y los individuos, quieren dedicar a la 
adquisición de bienes y servicios, en una economía, durante un período determinado. 
Oferta 
La cantidad de una mercancía que una empresa, o un individuo, están dispuestos a vender, a un precio 
determinado.  
 
                                                   
4
SAPAG Chain, Nasir. Preparación y evaluación de proyectos, Bogotá-Colombia, editorial Mc Graw Hill, 2000, 
Pág. 320. 
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Gasto 
Es un egreso no identificable con el producto que se fabrica y que se aplica al área de Administración, 
Ventas y otros. 
Costo 
Es el egreso que se aplica exclusivamente a la producción y constituye un elemento identificable con el 
producto o artículo que se fabrica.  Según Gastón Bolaños el producto constituye la “masa de 
atracción” de los costos. 
Costo de Producción 
Son los costos necesarios para transformar o convertir un bien primario   en   un  producto  
semielaborado    o   terminado    utilizando:   Materia   Prima     ( Materiales),  Mano de     Obra  
(Fuerza  de  Trabajo)   y    Costos  de   Fabricación  ( Maquinaria, Equipos y otros). 
Costos Fijos 
Son aquellos que permanecen estables sin que tenga influencia el volumen que se tenga de producción.  
Costos Variables 
Son aquellos que varían de acuerdo con el volumen de producción.   
Fertilizantes 
Sustancias que se adicionan al terreno para hacerle más productivo, mejorando sus condiciones.  
Fumigación 
Combatir las plagas de insectos y otros organismos nocivos por este medio. 
Herbicidas 
Producto químico que combate el crecimiento de la maleza.     
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Invernaderos 
Lugar protegido donde se cultivan plantas en condiciones ambientales adecuadas.  
Irrigación 
Aplicar el riego a un terreno. 
Pesticidas 
Sustancia que se utiliza para combatir las plagas que se presenta en la planta.   
Mano de Obra Directa 
Es aquella que se aplica en forma directa para la elaboración de un bien terminado o semielaborado. 
Materia Prima 
Constituye el elemento principal del Costo de Producción, que al recibir los beneficios de la Mano de 
Obra y los Costos de Fabricación  se convierte en el Producto Terminado. También se dice que 
constituye el elemento primario, básico, esencial que será sometido a un proceso para ser transformado 
y convertido en un bien final o intermedio. 
Materiales Directos 
Se identifican perfectamente con el artículo terminado y tienen como característica principal que 
pueden ser fácilmente cuantificable la cantidad de material que en él interviene, como consecuencia de 
esto se determina sin dificultad su costo. 
Materiales Indirectos 
Son aquellos que se emplean con el propósito de beneficiar al proceso de producción de la fábrica, y 
por consiguiente no se puede determinar con exactitud la cantidad de material que interviene en el 
artículo terminado. 
Optimización 
Combinación de elementos de equilibrio; frecuentemente aseguran el máximo beneficio. 
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Recursos 
Es indudable que el mejoramiento continuo de los procesos es necesario contar con varios elementos, 
pero fundamentalmente con los recursos humanos, tecnológicos y financieros, en número y cantidad 
proporcionales a la magnitud del estudio. 
Cabe mencionar además que los recursos vienen a ser muy importantes, ya que estos ponen en 
funcionamiento los procesos. 
Recursos humanos 
Es el recurso más importante que tiene todo tipo de organización, precisamente este es el que 
transforma los insumos en productos o servicios que están dirigidos a un solo objetivo que es la 
satisfacción del cliente. 
Recursos tecnológicos  
Este recurso permite a las organizaciones y personas desarrollar nuevas formas de trabajo, 
remplazando las tareas fraccionadas, repetitivas y de cálculo rutinarias, por procesos bien definidos, 
aunque complejos en su concepción técnica, pero transparente para el usuario quien con el apoyo del 
hardware y el software puede acceder a la información desde cualquier sitio y entorno, facilitando la 
rápida y oportuna toma de decisiones. 
Recursos financieros 
En la ejecución de cualquier tipo de proyecto se requiere de varias acciones, para lo que se hace 
necesario la provisión de una serie de insumos requeridos para que dicho proyecto tenga éxito. 
Estos requerimientos deben ser valorados para de esta manera conocer el costo del determinado 
proyecto, este supuesto deberá incluir costos de personal, equipos ya sean electrónicos o de 
comunicación y otros materiales. 
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1.7. OBJETIVOS 
1.7.1 Objetivo General 
Desarrollar un estudio de prefactibilidad que permita analizar los elementos del mercado, recursos, 
riesgo y rentabilidad a fin de sentar las bases técnicas para la implementación de una finca dedicada a 
la producción y exportación de rosas orgánicas. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 Diseñar un estudio de mercado que permita visualizar la demanda insatisfecha de rosas 
orgánicas y sus mercados de consumo. 
 
 Esbozar un sistema que nos permita sistematizar los procesos de producción de rosas orgánicas 
para alcanzar altos niveles de productividad y competitividad. 
 
 Determinar el volumen de la inversión inicial, presupuestos de ingresos y egresos, condiciones 
del financiamiento, estados financieros proforma y punto de equilibrio, mostrando los 
beneficios que obtendría la empresa Blooming Acres S.A. con la implementación del estudio. 
 
 Fomentar la preservación ambiental y el respeto a los derechos de los trabajadores de la finca, 
a través del sistema diseñado en el estudio. 
1.8. HIPÓTESIS 
1.8.1 Hipótesis General 
Resulta factible la implementación de una finca dedicada a la producción y exportación de rosas 
orgánicas. 
1.8.2 Hipótesis Específica 
 Existe demanda insatisfecha de rosas orgánicas en el mercado alemán. 
 
 El sistema esbozado permite sistematizar los procesos de producción de rosas orgánicas para 
alcanzar altos niveles de productividad y competitividad. 
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 Existen fuentes de financiamiento para la implementación del proyecto. 
 
 El sistema diseñado en el estudio permite fomentar la preservación ambiental y la salud de los 
trabajadores. 
1.9. METODOLOGÍA 
Para la investigación de este proyecto se realizará a través, de los siguientes métodos: 
1.9.1. Método de investigación 
1.9.1.1. Método Inductivo-Deductivo 
El Método Inductivo se parte de conocimientos, datos y realidades particulares para mediante ellas 
acercarse a la realidad  a partir de las hipótesis que guían la recolección de datos y el análisis  a fin de 
corroborar la hipótesis y obtener conclusiones generales del objeto de estudio, el fin último es el llegar 
a resultados generales que permitan alcanzar un nuevo conocimiento que  se presenta  mediante un 
informe  o reporte, presentado  en tono impersonal, no emotivo
5
. 
El Método Deductivo se trata de un procedimiento que consiste en desarrollar una teoría empezando 
por formular sus puntos de partida o hipótesis básicas y deduciendo luego sus consecuencias con la 
ayuda de las subyacentes teorías formales. Se suele decir que se pasa de lo general a lo particular, de 
forma que partiendo de unos enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos científicos, se 
infieren enunciados particulares, pudiendo ser axiomático-deductivo, cuando las premisas de partida 
están constituidas por axiomas, es decir, proposiciones no demostrables, o hipotéticos-deductivo, si las 
premisas de partida son hipótesis contrastables.
6
 
 
                                                   
5
 Cfr. RODRIGUEZ NELSON, Modulo I y II del programa  de Investigación Económica de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UCE, Quito Ecuador 2010. 
6
 GOMEZ López, Roberto. Evolución Científica Y Metodológica de la Economía, Modulo de la Facultad de 
Económicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, México, 2004. 
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1.9.1.2. Método Analítico y Sintético 
El Método Analítico, consiste en descomponer el objeto en sus diferentes elementos, aislar sus 
diferencias y darle una forma de universalidad abstracta, es decir, descomponer un todo en las partes 
que la conforman. 
El Método Sintético, comprende lo que existe al partir de lo universal se llega al conocimiento de lo 
singular, como necesario y universal, es decir  consiste en ir  integrando o componiendo un todo a 
través de las partes que lo conforman. 
1.9.2. Procedimientos 
Los procesos a utilizar en esta fase de la investigación serán:  
Técnicas documentales: 
 Lectura  
 Estadísticas 
 Bibliográficas: uso de bibliotecas, hemerotecas. 
 De observación de la vida real: trabajo de campo. 
 De observación documental. 
 Técnicas de encuestas: entrevistas y cuestionarios. 
Técnicas de Campo: 
 Entrevistas 
 Encuestas  
 Estadísticas 
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1.9.3. Variables e Indicadores 
TABLA No.1 
Variables e Indicadores 
DOMINIO VARIABLES INDICADORES FORMA DE CALCULO 
Estudio de 
Mercado 
Producto Producto Principal No. De unidades producidas 
Determinantes de la Calidad Normas ISO 
Productos Sustitutivos Precio de Mercado 
Productos complementarios Precio de Mercado 
Consumidor Población  No. De habitantes 
Ingreso Ingreso per cápita 
Limitantes del Consumo Índice de precios al consumidor 
Demanda Precio  Precio de Mercado 
Plaza  Nichos de mercado 
Producto Tipo de producto 
Oferta Precio  No. De unidades de consumo 
Plaza No. De oferentes 
Producto No. De unidades producidas 
Precios Precio Actual Precio Real 
Evolución Histórica Inflación 
Proyección de los Precios Tendencia histórica 
Estudio 
Técnico 
Localización Micro Localización No. De hectáreas disponibles 
Macro Localización Metros sobre el nivel del mar 
Estructura Física Tamaño Escala de producción 
Distribución del Área No. De áreas 
Estudio 
Administrativo 
Planta de Personal No de empleados 
Funciones Nivel instructivo 
Estructura Orgánica Organigrama de funciones 
Impacto Valor Agregado PIB sectorial 
Generación de Empleo Índice de desocupación 
Estudio 
Financiero 
Vida del Proyecto Vida de la Maquinaria y Equipos Grado de obsolescencia 
Financiamiento Índice de solvencia 
Inversión Monto recursos propios No. De activos 
Financiación Índice de rentabilidad 
Estados Financieros Estado de Pérdidas y Ganancias Ventas menos costos y gastos 
Flujo de Caja Índice de Liquidez 
Evaluación 
Financiera 
Tasa Interna de Retorno  VAi/(1+r)
i 
Valor Actual Neto VA Ingreso - VA Costos 
Relación Beneficio Costo Beneficio / Costo 
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1.10. PLAN ANALÍTICO 
 
CAPITULO I: PLAN DE TESIS  
 
1.1.  TEMA  
1.2.  ANTECEDENTES  
1.3. JUSTIFICACIÓN  
1.4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  
1.5. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL  
1.5.1 Espacial  
1.5.2 Temporal  
1.5.3 Fuentes de Investigación  
1.5.4 Delimitación Teórica  
1.6. MARCO REFERENCIAL  
1.6.1. Marco Teórico  
1.6.2. Marco Conceptual  
1.7. OBJETIVOS  
7.1 Objetivo General  
1.7.2 Objetivos Específicos  
1.8. HIPÓTESIS  
1.8.1 Hipótesis General  
1.8.2 Hipótesis Específica  
1.9. METODOLOGÍA  
1.9.1. Método de investigación  
1.9.2. Procedimientos  
1.9.3. Variables e Indicadores 
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1.10. PLAN ANALÍTICO  
1.11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
1.12. BIBLIOGRAFÍA  
 
CAPITULO II: ANTECEDENTES  
 
2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS  
2.2. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR FLORICOLA  
2.2.1. Generación de Empleo  
2.3. SITUACIÓN ACTUALDE LA PRODUCCION DE ROSAS  
2.3.1. Situación Internacional del Comercio de Rosas  
2.3.2. Análisis de la Producción de Rosas en el Ecuador  
2.3.3. Análisis del Comportamiento de las Rosas según la Temporada  
2.3.4. Principales Mercados Internacionales de las Rosas Ecuatorianas  
2.3.5. Principales Países Competidores de Ecuador en la Producción y Exportación de     
          Rosas  
2.3.6. Principales Provincias Productoras de Rosas  
2.3.7. Mercado de Rosas Orgánicas  
2.3.8. Organizaciones Gremiales del Sector  
2.4.  LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN  
2.4.1. La Empresa 
2.4.2. Base Filosófica de la Empresa  
2.4.3. Organigramas  
2.4.4. Mapa de Procesos Productivos  
2.4.5. Capacidad e Infraestructura  
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CAPITULO III: ESTUDIO DE MERCADO 
 
3.1. IDENTIFICACION DEL MERCADO DE ALEMANIA 
3.1.1. Localización de Alemania  
3.1.2. Características de Alemania 
3.1.3. Población Activa en Alemania 
3.1.4. Economía de Alemania  
3.1.5. Intercambio Comercial de Alemania con el mundo  
3.1.6. Exportaciones de Alemania al Mundo  
3.1.7. Importaciones de Alemania  
3.2. COMERCIO ENTRE ECUADOR Y ALEMANIA  
3.2.1.  Balanza Comercial Ecuador – Alemania  
3.2.2. Principales Productos de Exportación de Ecuador a Alemania  
3.2.3. Principales Productos de Importación de Ecuador a Alemania  
3.3. ACCESO AL MERCADO ALEMÁN  
3.3.1. Barreras No Arancelarias  
3.3.2. Tratamiento de las Importaciones  
3.4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
3.4.1. Características de la Rosas Orgánicas  
3.5. CUANTIFICACION DE LA DEMANDA 
3.5.1. El Mercado y la Demanda  
3.5.2. Factores que Afectan a la Demanda  
3.5.3. Gustos y Preferencias  
3.5.4. Principales Festividades En Alemania 
3.5.5. Público Objetivo  
3.5.6. Recopilación de la Información  
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3.5.7.  Extrapolación de la Tendencia Histórica  
3.6. DEMANDA INSATISFECHA DE ALEMANIA  
3.7. CUANTIFICACION DE LA OFERTA  
3.7.1. Clasificación de la Oferta  
3.7.2. Factores que Afectan a la Oferta  
3.7.3. Tamaño del Mercado  
3.7.4. Proyección de la Oferta  
3.8. COMERCIALIZACION DE ROSAS  
3.8.1. Estrategias de Marketing  
3.9. CANALES DE DISTRIBUCION DE ROSAS  
 
CAPITULO IV: ESTUDIO TÉCNICO  
 
4.1. LOCALIZACIÓN  
4.1.1. Macrolocalización  
4.1.2. Microlocalización  
4.2. TAMAÑO  
4.2.1. Productividad Por Hectárea  
4.2.2. Tamaño de la Extensión a Cultivar 
4.3. PROPUESTA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ROSAS ORGÁNICAS PARA 
EXPORTACIÓN 
4.3.1. Normativa que Regula la Producción de Productos Orgánicos 
4.3.2. Normativa Europea Para La Producción Orgánica  
4.3.3. Detalles de la Producción Orgánica 
4.3.4. Proceso de Certificación Orgánica 
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4.4. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
4.4.1 Proceso de Producción  
4.4.2.  Proveedores  
4.5. LOGÍSTICA  DEL EMBARQUE AÉREO DE LAS FLORES (ROSAS ORGÁNICAS) 
 
CAPITULO V: ESTUDIO FINANCIERO 
 
5.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 
5.1.1. Análisis de precios 
5.1.2. Productividad esperada del proyecto 
5.1.3. Ingresos del proyecto  
5.2. PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS  
5.2.1. Costos de Producción.  
5.2.2. Gastos de Administración  
5.2.3. Gastos de Venta  
5.2.4. Gastos financieros  
5.3. INVERSIÓN DEL PROYECTO  
5.3.1. Inversión en Activos Fijos  
5.3.2. Inversión Activos Intangibles 
5.3.3. Inversión en Activo Circulante 
5.3.4. Capital de trabajo neto y costo total del proyecto  
5.4. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO  
5.4.1. Fuentes de Financiamiento Internas  
5.4.2. Fuentes de Financiamiento Externo  
5.5. CUADRO DE FUENTES Y USOS  
5.5.1. Cuadro de Fuentes y Usos en el año de Instalación  
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5.5.2. Cuadro de Fuentes y Usos en la operación 
 
CAPITULO VI: EVALUACION FINANCIERA 
 
6.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
6.1.1. Estado de Situación Financiera  
6.1.2. Estado de Resultados  
6.1.3. Flujo de Caja  
6.2. INDICADORES FINANCIEROS  
6.2.1. Índice de Solvencia  
6.2.2. Índice de Liquidez  
6.2.3. Índice de Inventarios a Activos Corrientes 
6.2.4. Índice de Solidez  
6.2.5. Índice de Rentabilidad sobre Ventas 
6.2.6. Índice de Rentabilidad sobre el Patrimonio  
6.3. VALOR ACTUAL NETO (VAN)  
6.4. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)  
6.5. PUNTO DE NIVELACIÓN  
6.5.1. Costos fijos y costos variables  
6.5.2. Calculo del Punto de Nivelación  
6.5.3. Punto de nivelación a lo largo de la vida útil del proyecto  
 
CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
7.1. CONCLUSIONES  
7.2. RECOMENACIONES  
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1.11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
TABLA No. 2 
ACTIVIDADES 
MESES 
I II III IV V VI VII VIII 
Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 
1
a
 2
a
 3
a
 4
a
 1
a
 2
a
 3
a
 4
a
 1
a
 2
a
 3
a
 4
a
 1
a
 2
a
 3
a
 4
a
 1
a
 2
a
 3
a
 4
a
 1
a
 2
a
 3
a
 4
a
 1
a
 2
a
 3
a
 4
a
 1
a
 2
a
 3
a
 4
a
 
CAPITULO I: 
Plan de tesis 
× × × × 
                            
CAPITULO II: 
Antecedentes     
× × × × ×  
                      
CAPÍTULO III: 
Estudio de Mercado          
× × × × ×   
                
CAPÍTULO IV: 
Estudio Técnico               
× × × × ×    
          
CAPÍTULO V: 
Estudio Financiero                    
× × × × ×    
     
CAPÍTULO VI: 
Evaluación Financiera                        
 × × × × × 
   
CAPÍTULO VII: 
Conclusiones y 
Recomendaciones                              
× × × 
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CAPITULO II: ANTECEDENTES 
 
2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
En décadas anteriores Ecuador se concentraba en explotar sus recursos naturales tradicionales 
como son: cacao, café, banano, petróleo y productos pesqueros. Pero hace dos décadas se inicia el 
cultivo, explotación y comercialización de productos denominados no tradicionales entre los cuales 
tenemos a las flores. Ecuador tiene una posición geográfica ventajosa debido a que tiene una mayor 
luminosidad, y a esto se debe la producción de alta calidad de sus flores. 
El inicio de la actividad florícola en el Ecuador inicia en la década de los sesenta. En el que unas 
pocas empresas nacientes por motivos propios de su actividad especialmente de carácter laboral, 
tuvieron que cerrar sus puertas por estos obstáculos
7
. 
Entre los principales problemas que las empresas florícolas atravesaron fue en la  transportación de 
sus productos para la venta en el exterior; esto complicó al producto mantenerse en un buen estado 
de conservación lo cual provocó pérdidas económicas a los pocos inversionistas haciendo que esta 
actividad durante la década del setenta y comienzos del ochenta pase casi por desapercibida. 
En estos años varios empresarios privados lograron obtener los medios físicos adecuados a la 
actividad, principalmente en contar con cuartos fríos para mantener fresco al producto por un 
período más largo de tiempo. Es así que a partir de 1987 comienza a fortalecerse este sector con el 
nacimiento de varias empresas, aumentando considerablemente el volumen de exportaciones 
realizadas por las mismas. 
Tabacundo puede ser considerado como la cuna de la agroindustria de exportación de flores en el 
país, ya que en sus alrededores se instalaron las dos primeras empresas de flores para exportación. 
Allá por el año de 1983, en este cantón de Pichincha, dos compañías nacionales iniciaron la 
siembra de claveles que a la postre no dio buenos resultados
8
. 
Luego del primer intento de exportar claveles, varios empresarios intentaron probar con rosas, 
decisión acertada porque los resultados fueron alentadores, tanto que en ese mismo año realizaron 
                                                   
7
 http://www.buenastareas.com/ensayos/Floricultura/308501.html. Recuperado el 05/03/2013 
8
 http://www.imagenagropecuaria.com/articulos.php?id_art=41&id_sec=13 
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su primera exportación de flores, por un monto de 161 mil dólares, cifra que puede ser considerada 
como un triunfo si se toma en cuenta que es el rendimiento del primer año de trabajo
9
. 
Luego del despegue de la floricultura, la actividad fue  expandiéndose a los valles aledaños a Quito 
y a otras provincias como Cotopaxi, Carchi e Imbabura hasta cubrir en la actualidad un total de 
3.504 hectáreas matizadas con alegres y vivaces colores en donde gran variedad de flores son 
cultivadas con el mayor esmero y la más adecuada tecnología
10
.  
De esta forma las exportaciones florícolas permitieron una mayor diversificación y estabilidad de la 
economía nacional, generando empleo, y divisas para el país. 
 
2.2. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR FLORICOLA 
“Las flores ecuatorianas son consideradas como las mejores del mundo por sus excelentes y únicas 
características”11. Sin duda,  la biodiversidad geográfica del Ecuador, sumadas a las condiciones 
climáticas favorables, constituyen una gran ventaja que han colaborado positivamente a que 
nuestras flores sean consideradas como unas de las mejores del mundo. 
El desarrollo del Sector Florícola ecuatoriano ha llegado a convertirse en una importante fuente de 
ingresos para el país, en cuanto a  la exportación de productos agrícolas no tradicionales,  cabe 
destacar que así mismo se ha convertido en una actividad que permite insertar abundante mano de 
obra especialmente rural y ha logrado tener una  excelente acogida en los mercados internacionales. 
No obstante, “este sector cuenta con algunas desventajas, entre las cuales se puede señalar: la 
concentración excesiva de la producción en un solo producto como es la rosa, y un solo mercado 
principal como Estados Unidos, los altos costos del flete aéreo, la dificultad de conseguir créditos 
para este sector, debido a su vulnerabilidad, además de la ausencia de sistemas propios de 
comercialización y la insuficiencia de empresas que cuenten con el sello verde lo que garantiza la 
calidad del producto y su mejor entrada a los mercados europeos.”12 
El crecimiento de las exportaciones de flores ha sido notablemente considerable, ha mantenido una 
tendencia creciente con pocas variaciones como lo podemos apreciar en el siguiente gráfico: 
                                                   
9
 Flores de Verano, La Flor, NOVIEMBRE - DICIEMBRE - 2010 - Nº 60  
10
 Análisis sectorial de flores. PROECUADOR 2011. 
11
www.ambassade-equateur.fr/commerce. Recuperado el 12/03/2012 
12
 Revista La Flor, Flor Ecuador Enero-Marzo 2009 Nº53 
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GRÁFICO No 1.
 
*Hasta enero del 2014 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaborado: por los autores 
GRÁFICO No.2
 
*Hasta enero del 2014 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaborado: por los autores 
 
El valor exportado de flores tiene un comportamiento histórico ascendente, las exportaciones de 
flores pasaron de USD 238 millones en el año 2001 a USD 837 millones en el 2013, el crecimiento 
sostenido del 11,05% anual en el periodo 2001-2013.  
En el caso de volumen exportado, se visualiza una conducta irregular, a pesar de lo cual mantiene 
una tendencia creciente teniendo un promedio de 104,118 Tm; en el periodo se denota  un 
crecimiento promedio anual del 7%.  
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En general, todas las exportaciones se han incrementado durante los años de análisis, pero cabe 
anotar el descenso en las ventas que sufrió este sector en los años que van del 2007,  2008, e 
igualmente se ha notado esta irregularidad para el año 2009, todo esto como consecuencia de varios 
fenómenos económicos que se han estado viviendo a nivel mundial, entre ellos sobresale la crisis 
financiera internacional. 
“Según información desarrollada por la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del 
Agro, Agrocalidad, entre 2008 y 2009 se cerraron 337 hectáreas de cultivo a nivel nacional, es 
decir, la superficie cultivada de flores se redujo en un 7,3% durante el período 2009 con un total de 
3.821,22 hectáreas sembradas. De igual manera, el número de empleados, según la misma fuente, 
pasó de 46.626 en el 2008 a 39.339 trabajadores en el 2009 decreciendo un 15,6% en un solo 
año.”13 
Ecuador es el tercer exportador de flores en el mundo, luego de Holanda y Colombia, y el primer 
productor y exportador de rosas y gypsophila. Siendo la rosa la flor preferida por los productores. 
A continuación se presenta un gráfico de las principales variedades que Ecuador exporta a nivel 
mundial: 
GRAFICO No 3.
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaborado: por los autores 
                                                   
13
Revista, LA FLOR, FlorEcuador, Enero-Marzo 2010, Nº 56 
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En promedio, durante el periodo 2008-2012, el 99% de las flores exportadas por Ecuador al mundo 
corresponden a la clasificación de flores frescas, tanto en dólares como en toneladas. De estas, la 
rosa es quien lleva la punta, la venta externa de rosas frescas (en dólares) ha tenido una variación 
absoluta del 6% desde el 2008 al 2013. Otra variedad de importancia es la gypsophila, de la cual el 
Ecuador es el principal productor mundial, con el mayor número de hectáreas en cultivo
14
, con una 
variación absoluta del  704%, mientras que la variación de las demás flores ha sido de más del 
1000. Por otra parte, el crecimiento total absoluto de las exportaciones de flores en toneladas, 
dentro del periodo en cuestión, fue del 932%. 
 
2.2.1. Generación de Empleo 
El crecimiento de la floricultura en Ecuador se debe a una adecuada política implantada por las 
empresas, que han convertido a esta actividad en una importante fuente generadora, no solo de 
divisas para el país, sino también de trabajo. Es importante destacar  la importancia de esta gestión 
en zonas antes deprimidas y olvidadas, cuyos poblados emigraban  a los centros urbanos mayores 
en busca de trabajo. 
La naturaleza ecuatoriana ha dado una muestra más de su generosidad y ahora nos brinda 
facilidades para producir gran variedad de excelentes, aromáticas y vistosas rosas.  Tal es el caso de 
Tabacundo, Cayambe y las parroquias rurales asentadas al oriente de Quito que podrían 
denominarse como la cuna de la agroindustria de exportación de flores en el país, ya que en sus 
alrededores se instalaron las dos primeras empresas de flores para exportación. Desde que en sus 
jurisdicciones se asentaron las empresas de flores, han visto revitalizarse su actividad comercial 
interna; ha bajado el índice migratorio, se han instalado locales y centros comerciales importantes, 
etc. 
El sector florícola emplea actualmente aproximadamente a 50.000 personas de manera directa, y su 
actividad incide en otros 60.000 empleos de manera indirecta, lo que nos da una idea del número de 
campesinos que no ha emigrado a la ciudad.  
Además, es importante destacar que de ese  gran total, el 70% es población femenina, integrada en 
su mayoría por jóvenes entre 16 y 20 años, que han encontrado en este trabajo una forma de 
obtener su autonomía económica, lo que nos permita alcanzar una vida más digna y menos 
dependiente del hombre, cosa habitual que sucede en este medio rural. Se da una mayoría de 
                                                   
14
Análisis de la Industria Florícola y su comportamiento crediticio, Superintendencia de Bancos y Seguros 
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participación a la mujer debido a que posee naturalmente habilidad y delicadeza para el manejo de 
cultivos. 
El cultivo de flores también ha estimulado el crecimiento de actividades paralelas, como la 
creación de empresas comercializadoras de flores,  agencias de carga aérea, empresas 
transportadoras de carga terrestre y aérea, almacenes de productos agroquímicos, talleres 
artesanales, de mecánicos, de equipo agrícola, electricistas, carpinteros, suministradores de 
plásticos, papel, cartón y otras actividades menores que dan ocupación e ingresos económicos 
significativos 
En el siguiente gráfico podemos apreciar la relación de mano de obra directa empleada por hectárea 
con respecto a otros cultivos importantes en el Ecuador. 
GRÁFICO NO. 4 
 
Fuente: PROECUADOR 
Elaborado por: Los Autores 
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2.3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCION DE ROSAS 
2.3.1. Situación Internacional del Comercio de Rosas 
El mercado mundial de las rosas, luego de la caída experimentada en el año 2009 producto de la 
crisis mundial, muestra signos de recuperación en el año 2011, al crecer sus exportaciones en 
38,5% (Tabla No. 3 ). 
TABLA No. 3 
PAÍSES 
Exportaciones e importaciones mundiales de rosas 2008-
2012 
(millones de dólares) 
2008 2009 2010 2011 2012 
Exportadores 2.461.079 2.144.514 2.405.554 3.332.659 3.487.221 
Importadores 2.644.158 2.444.471 2.553.607 2.878.977 2.942.690 
Variación de las 
Exportaciones 
  -12,9% 12,2% 38,5% 4,6% 
Fuente: Trade Map 
Elaboración: Los autores 
 
Un alto porcentaje de la reactivación de la demanda se explicaría por la recuperación de los 
principales países importadores. Los diez países más importantes, que representan casi 80% del 
volumen mundial, aumentaron  sus importaciones físicas en un promedio de 8%, destacando la 
recuperación de Alemania, Reino Unido  y Rusia, que incrementaron su participación en el 
mercado en 14%, 12% y 10% respectivamente. Holanda siendo el principal país importador, que 
concentra 30,1% de este mercado, creció en sólo 3,3% (Tabla No.4). 
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TABLA No. 4 
Importaciones Mundiales de Rosas 2008-2012 
(toneladas) 
PAIS 2008 2009 2010 2011 2012 
% de 
Participación 
2012 
1 Países Bajos (Holanda) 64.819 55.706 50.718 90.978 93.259 30,1% 
2 Alemania 43.430 42.150 46.484 43.307 43.811 14,2% 
3 Reino Unido 25.006 24.657 23.954 26.178 36.588 11,8% 
4 Federación de Rusia 25.486 22.101 24.438 27.309 30.689 9,9% 
5 Italia 11.578  13.228 14.390 13.750 12.971 4,2% 
6 Arabia Saudita 622 935 2.916 2.529 8.955 2,9% 
7 Suiza 6.715 6.403 6.536 6.594 6.541 2,1% 
8 Polonia 8.446 7.497 7.238 6.336 5.475 1,8% 
9 España 5.339 5.440 5.348 5.354 5.200 1,7% 
10 Austria 3.904 5.204 5.582 4.866 5.004 1,6% 
  Los Demás 132.116 129.526 152.749 171.051 60.871 19,7% 
  TOTAL 315.883 299.619 340.353 398.252 309.364 100,0% 
Fuente: Trade Map 
Elaboración: Los autores 
 
En el contexto mundial, Holanda sigue siendo el principal país exportador, con 36,4% del mercado, 
seguido por Ecuador, con 15,3%; Etiopía, con 14,2%, y Kenia, con 13,6%. Si bien en estos últimos 
cinco años, es decir, entre 2008 y 2012, variaron su cuota de participación de mercado, ello no 
significó grandes cambios en las primeras posiciones. Sin embargo, la participación de nuevos 
países en este escenario estaría desplazando a actores tradicionales como España, Italia y 
Alemania.  
Como parte de este fenómeno y en forma paralela, las economías emergentes de Europa Oriental y 
algunos países de África y Asia están adquiriendo cada vez mayor protagonismo, por su aporte 
tanto al consumo como a la producción. De alguna manera, ellos habrían amortiguado una mayor 
caída de la industria en la temporada del año 2009. 
La demanda mundial de rosas tiende a disminuir en períodos de crisis, al ser un bien suntuario de 
alta elasticidad ingreso; sin embargo, se ha identificado un segmento de la población mundial con 
altos niveles de ingresos que tiende a mantener su demanda aun en períodos de crisis, lo cual 
amortiguó la caída del año 2009. 
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TABLA No. 5 
Exportaciones mundiales de flores en los años 2008 y 2012 
 2008  2012 
  
Países Ranking 
Monto 
(miles de 
dólares) 
% de 
Participación 
en el mercado 
Países Ranking 
Monto 
(miles de 
dólares) 
% de 
Participación 
en el mercado 
Países 
Bajos 
(Holanda) 
1 1.180.896 48,00% 
Países Bajos 
(Holanda) 
1 1.269.062 36,40% 
Ecuador 2 539.143 21,90% Ecuador 2 533.785 15,30% 
Etiopía 5 96.214 3,90% Etiopía 3 495.004 14,20% 
Kenia 28 0 0,00% Kenia 4 474.294 13,60% 
Colombia 3 346.671 14,10% Colombia 5 363.404 10,40% 
Bélgica 8 22.311 0,90% Bélgica 6 159.895 4,60% 
Alemania 6 28.434 1,20% Alemania 7 34.621 1,00% 
República 
de Corea 
9 11.811 0,50% 
República de 
Corea 
8 27.016 0,80% 
Zambia 32 414 0,00% Zambia 9 22.764 0,70% 
República 
Unida de 
Tanzania 
10 7.955 0,30% 
República 
Unida de 
Tanzania 
10 12.404 0,40% 
Estados 
Unidos de 
América 
7 28.199 1,10% 
Estados 
Unidos de 
América 
11 12.404 0,40% 
Egipto 18 2.379 0,10% Egipto 12 11.807 0,30% 
China 12 5.224 0,20% China 13 10.627 0,30% 
Zimbabue 4 148.488 6,00% Zimbabue 14 9.664 0,30% 
Guatemala 11 5.891 0,20% Guatemala 15 8.642 0,20% 
Los demás 
 
37.915 1,50% Los demás 
 
41.828 1,20% 
TOTAL 
 
2.461.945 100,00% TOTAL 
 
3.487.221 100,00% 
Fuente: Trade Map 
Elaboración: Los autores 
 
Sumado a esto, han ocurrido cambios en los patrones de consumo, ya que, más que un consumo 
ocasional, las rosas se han trasformado en un tipo de decoración regular en casas, oficinas, eventos 
y otros, potenciando la incorporación de distintas especies y la creación de nuevas variedades. 
A nivel mundial, la rosa, el clavel, la orquídea y el crisantemo siguen siendo las flores más 
consumidas, cada una de ellas tiene muchas variedades: se estima que la rosa sobrepasa las 300, los 
mismo que el clavel, mediante la combinación de colores, aromas, características físicas 
durabilidad y otros atributo que las hacen diferentes unas de otras. 
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2.3.2. Análisis de la Producción de Rosas en el Ecuador 
El país cuenta con una infinidad variedad de rosas, las cuales permiten satisfacer la demanda 
exigida en el mercado internacional, todo esto gracias a la existencia de técnicas modernas de 
producción, que junto a controles rigurosos de temperatura, intensidad de luz y humedad del aire 
dentro de los invernaderos, permiten obtener las más raras, pero hermosas variedades de rosas, que 
junto a un traslado adecuado hacia los aeropuertos y luego al país de destino, las convierten en unas 
de las flores más cotizadas en el mundo. 
Todo esto gracias a las ventajas geográficas que como país se tiene, en cuanto al clima y 
luminosidad, lo que proporciona características únicas a las flores, en lo relativo a tallos gruesos, 
largos y totalmente verticales, botones grandes que junto a colores vivos las hacen atractivas. 
Se cultivan alrededor de 300 variedades de rosas y 500 variedades de otras especies, que en 
promedio el Ecuador produce unas 99 mil toneladas, las mismas que son exportadas a 91 países en 
promedio, convirtiéndose en el primer producto no tradicional y el cuarto en importancia por los 
ingresos generados. 
Como muestra el gráfico No. 5, la tendencia de las exportaciones de rosas ecuatorianas en precios 
FOB-Dólar durante los últimos veinte años ha sido creciente, mientras el crecimiento de las 
exportaciones por toneladas no ha sido tan vertiginoso como las exportaciones, por tanto se puede 
concluir, que el precio de las rosas en el mercado internacional se ha incrementado 
significativamente durante el periodo  analizado de veinte y dos años. 
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GRÁFICO No. 5 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaborado: por los autores 
 
2.3.3. Análisis del Comportamiento de las Rosas según la Temporada 
El mercado internacional alcanza su mejor momento durante los días que preceden al día del Amor, 
de la Madre y de la Mujer. Según Expoflores, la fiesta de San Valentín del 2013 se logró exportar 
12.604 toneladas, sin duda fue un excelente año.  
Las exportaciones dirigidas al mercado europeo han mantenido una tendencia creciente, cabe  
mencionar que la Comunidad Europea paga mejores precios en las flores, pero a cambio de una 
mejor calidad, lo que sin duda favorece al exportador ecuatoriano, dadas las condiciones naturales 
del país y la tecnología disponible, según Expoflores. 
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TABLA No. 6 
Comparativo Temporadas San Valentín 1997 al 2012 
(toneladas) 
 
EEUU 
 
EUROPA 
 
OTROS  
DESTINOS  
TOTAL 
 
1997 3.532 
 
921 
 
0 
 
4.453 
 
1998 5.442 54,1% 1.670 81,3% 31 
 
7.144 60,4% 
1999 6.599 21,3% 1.706 2,2% 75 141,9% 8.380 17,3% 
2000 7.525 14,0% 1.743 2,2% 135 80,0% 9.402 12,2% 
2001 8.439 12,1% 2.066 18,5% 283 109,6% 10.788 14,7% 
2002 8.600 1,9% 2.327 12,6% 187 -33,9% 11.114 3,0% 
2003 8.849 2,9% 2.110 -9,3% 113 -39,6% 11.072 -0,4% 
2004 9.294 5,0% 2.959 40,2% 116 2,7% 12.370 11,7% 
2005 9.159 -1,5% 3.363 13,7% 208 79,3% 12.730 2,9% 
2006 9.297 1,5% 3.023 -10,1% 92 -55,8% 12.411 -2,5% 
2007 10.556 13,5% 4.104 35,8% 126 37,0% 14.786 19,1% 
2008 7.731 -26,8% 4.563 11,2% 115 -8,7% 12.409 -16,1% 
2009 6.118 -20,9% 4.581 0,4% 115 0,0% 10.813 -12,9% 
2010 6.995 14,3% 3.751 -18,1% 141 22,6% 10.886 0,7% 
2011 7.175 2,6% 3.632 -3,2% 162 14,9% 10.969 0,8% 
2012 7.014 -2,2% 4.265 17,4% 138 -14,8% 11.417 4,1% 
2013 7.840 11,8% 4.649 9,0% 115 -16,7% 12.604 10,4% 
Fuente: Expoflores, SICE, Aerolíneas. 
Elaboración: Expoflores. 
 
Las exportaciones en toneladas de rosas durante la temporada del día de la mujer se han 
incrementado desde el año 2010, llegando a exportarse en el año 2013 4.161,75 toneladas de rosas 
durante este período, existiendo un incremento de 845,25 toneladas desde el año 2010. 
Durante esta temporada, las exportaciones adquieren importancia de manera especial a un solo 
destino, el mercado ruso, debido a que en este país el día de la mujer es feriado nacional, y es 
considerado un día festivo considerado una fiesta femenina por excelencia
15
. 
 
 
 
 
                                                   
15
http://rusopedia.rt.com/datos_basicos/fiestas/issue_54.html. Recuperado 14/03/2013 
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TABLA No. 7 
Cuadro comparativo Día de la Mujer 
del 16 de febrero al 01 de marzo (Toneladas) 
Años Toneladas % de Variación 
2010 3319.50  
2011 3608.25 8.70% 
2012 4092.75 13.40% 
2013 4161.75 1.70% 
Fuente: Expoflores, SICE, Aerolíneas. 
Elaboración: Expoflores. 
 
GRAFICO No. 6 
 
Fuente: Expoflores, SICE, Aerolíneas. 
Elaboración: Expoflores. 
 
El día de la madre también es una temporada importante para el comercio de rosas, se 
puede notar que en la tabla anterior, las exportaciones de rosas de Ecuador en la temporada 
del día de la madre se incrementaron del año 2012 al 2013.  
Las exportaciones de Estados Unidos se incrementaron de 4.261,5 toneladas a 4.942,5 
toneladas, produciéndose un incremento de 15,9%. Las exportaciones dirigidas hacia 
Europa en el año 2012 alcanzaron las 2.154 toneladas, mientras que en el año 2013 se 
exportaron 2.335,5 toneladas, incrementándose en 8,40% comparado con el año anterior. 
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Otros destinos de las exportaciones experimentaron un decrecimiento del -23,30%, debido 
a que pasaron de 67,5 toneladas en el año 2012 a 51,75 toneladas en el año 2013. Vale 
recalcar que en el total de las exportaciones de rosas durante este período se incrementaron 
en un 13% en comparación con el año 2012, pasando de 6.485,25 toneladas en el año 2012 
a 7.329,75 toneladas en el año 2013. 
TABLA No. 8 
Temporada Día de la Madre del 20 de Abril al 4 de Mayo en 
Toneladas 
AÑOS USA EUROPA OTROS TOTAL 
2012 4261.5 2154 67.5 6485.25 
2013 4942.5 2335.5 51.75 7329.75 
 15.90% 8.40% -23.30% 13.00% 
 Fuente: ECUPASS y Aerolíneas 
 Elaboración: Expoflores 
 
GRAFICO No. 7 
 
Fuente: ECUPASS y Aerolíneas 
Elaboración: Expoflores 
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2.3.4. Principales Mercados Internacionales de las Rosas Ecuatorianas 
Las exportaciones de rosas ecuatorianas han tenido como destino a aproximadamente 100 países en 
todo el mundo. 
Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial, el 45,63% de nuestras  exportaciones se dirigen 
a este destino. Durante el período 2007-2012, las importaciones estadounidenses realizadas desde 
Ecuador crecieron un 1,2% en promedio.  
Otro país que se han convertido en uno de nuestros principales compradores es Rusia con el 
23,45% de las exportaciones. El valor vendido a este último destino expuso un crecimiento 
promedio anual del 24,84% en el periodo analizado. Los Países Bajos también se encuentran entre 
uno de los principales destinos  con el 8,26% de las exportaciones ecuatorianas, llegando a ellos a 
través de las rosas, gypsophilas y claveles. 
GRÁFICO No. 8 
 
Fuente: Trade Map 
Elaboración: Los autores 
 
Rusia se destaca con su rápido crecimiento de importaciones en el año 2012, así mismo ofrece uno 
de los precios más atractivos para el país, esto debido a que las rosas ecuatorianas son de excelente 
calidad lo que es altamente demandado en el mercado ruso, pese a que ciertos exportadores no 
cuentan con certificaciones ambientales como el Sello Verde. 
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Otro importante destino de la rosa ecuatoriana es Alemania, cuya característica principal son las 
exigencias medio ambientales, que este país  solicita, situación que requiere que las empresas 
florícolas ecuatorianas entren en un proceso para adquirir el Sello Verde, requisito indispensable 
para ingresar en los mercados europeos. 
La Rosa continúa siendo la flor más popular y cotizada en la Unión Europea. Dentro del mercado 
de rosas se dio un cambio de preferencias de consumo de las más pequeñas variedades de brotes a 
otras que tengan brotes más grandes, debido a que los consumidores prefieren rosas de mayor 
calidad y precio. 
El mercado alemán pese a que muestra un constante cambio y saturación en cuanto al tipo de 
regalos que los consumidores brindan en diversas ocasiones, la demanda de rosas ha tenido un 
repunte e incluso las cadenas de supermercados han desarrollado campañas para estimular la 
compra de flores para un uso más frecuente y regular.  En términos generales se conoce que la 
competencia en él se ha reducido, pero más bien las empresas que mantienen presencia en dicho 
país se han fortalecido.   
La depreciación del dólar frente al euro ha generado mayor competitividad en el comercio 
ecuatoriano hacia la Unión Europea (Alemania). El comercio entre La Comunidad Andina 
(Ecuador) y la Unión Europea podría aumentar considerablemente si se concretaran las 
negociaciones comerciales. 
Considerando el gran potencial comercial, económico, y la gran demanda que tienen estas rosas de 
corte en el mercado internacional, es necesario resaltar la importancia de utilizar alternativas de 
producción orgánica que permitan cultivar  pero a la vez respeten y preserven la naturaleza. 
 
2.3.5. Principales Países Competidores de Ecuador en la Producción y Exportación de Rosas 
En el Ecuador la exportación de flores y específicamente de rosas ha crecido de manera constante 
desde los inicios de esta actividad en los años 80, gracias a las condiciones climáticas que tiene el 
país que le permite producir rosas de alta calidad. 
Los factores climáticos y naturales del Ecuador son una importante ventaja comparativa que le ha 
permitido convertirse en uno de los principales productores y exportadores de rosas a nivel 
mundial. 
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GRAFICO No. 9 
 
Fuente: Trade Map 
Elaboración: Los autores 
 
Como muestra el gráfico No 9. , el principal país productor de rosas a nivel mundial es 
Holanda, entre los años 2008 y 2012 su participación promedio en las exportaciones 
mundiales de rosas es de 41,18%, su mercado se dirige a la Unión Europea, principalmente 
a Alemania, uno de los mayores consumidores de rosas del mundo y vecino de Holanda. 
El segundo productor de rosas a nivel mundial es Ecuador, entre los años 2008 y 2012 
tiene una participación promedio de 18,26% en las exportaciones mundiales de rosas, esto 
debido a las condiciones naturales del país, idóneas para el cultivo de flores ornamentales. 
Otros países productores de rosas a nivel mundial son Colombia que tiene el 13,31%, 
Kenia con el 8,71% y Etiopía con el 7,46%. Países que junto con Holanda son los 
principales competidores de Ecuador, en la producción y exportación de rosas de corte. 
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2.3.6. Principales Provincias Productoras de Rosas 
 TABLA No. 9 
Superficie Cultivada y Número de Plantas 
Provincia Hectáreas No. Plantas 
Porcentaje de 
Participación 
PICHINCHA 1.655,7 119.231.591,0 66,31% 
COTOPAXI 572,1 42.096.646,0 23,41% 
CARCHI 117,6 8.638.921,0 4,80% 
IMBABURA 105,2 6.584.060,0 3,66% 
CAÑAR 25,3 1.493.529,0 0,83% 
AZUAY 29,8 1.069.335,0 0,59% 
CHIMBORAZO 11,5 698.007,0 0,39% 
TOTAL NACIONAL 2.517,2 179.812.089,0 100,00% 
 
        Fuente: MAGAP/SIGAGRO – SENACY “PROYECTO SIGFLORES 2009-2010” 
        Elaborado: Los autores. 
 
El 98,19% de la superficie cultivada de rosas se concentra en provincias como Pichincha, Cotopaxi, 
Carchi e Imbabura, de donde aproximadamente el 66,31% de la producción se encuentra 
concentrada solo en Pichincha, puesto que es por su aeropuerto donde sale el 95% del total de la 
producción florícola. 
La importancia de la producción de rosas sube en otras provincias como es el caso de la provincia 
Cotopaxi que alcanza al 23,41%, seguido de Carchi que ocupa el 4,80% y la provincia de Imbabura 
que ocupa el 3.66% de la producción nacional. 
De esta manera podemos decir que la provincia de Cotopaxi tiene gran importancia dentro del 
sector Florícola, por tanto, es la segunda provincia en producción de rosas solo por debajo de 
Pichincha. Esto se debe a las condiciones geográficas y climáticas de la provincia de Cotopaxi, 
aptas para la producción de flores y específicamente de rosas de alta calidad. 
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“En el Ecuador se producen más de 300 variedades de rosas. Es el país con el mayor número de 
hectáreas cultivadas  que produce la gama más variada de colores”.16 Debido a esta fuerte 
influencia de la demanda mundial de rosas ecuatorianas, existe un mayor número de hectáreas 
dedicadas al cultivo de estas, alrededor de 2500 hectáreas y 275 florícolas apuestan por una 
producción de rosas.  
TABLA No. 10 
Superficie cultivada, número de plantas y productores según tipo de flores 
Tipo Número de productores Superficie Plantada Número de Plantas 
Rosas 275 2,517.20 179,812,089 
Claveles 16 88.60 20,973,265 
Gypsophila 29 316.40 23,739,152 
Calla 8 31.80 1,264,600 
Hypericum 19 163.20 26,894,900 
Alstromeria 3 12.50 285,388 
Limonium 13 28.30 1,338,788 
Gerbera 3 3.40 126,734 
Aster 4 5.20 2,216,600 
Delphinium 12 29.60 2,424,231 
Flores de Verano 45 188.90 34,549,668 
Flores Tropicales 7 76.30 92,596 
Follajes 10 41.50 1,592,940 
Otras Flores 3 1.70 1,340,000 
 
Fuente: MAGAP/SIGAGRO – SENACYT “PROYECTO SIGFLORES 2009-2010” 
Elaborado: Mat. Víctor Bucheli 
 
Cada vez más fincas utilizan métodos orgánicos para los sembríos, lo cual es un plus en la 
producción. La planta no se estresa con el exceso de químicos, el follaje no es acartonado, en el 
florero los capullos se abren naturalmente.  
17
 
 
                                                   
16
 www.ambassade-equateur.fr/commerce. Recuperado 05/03/2013 
17
Flores de Verano, La Flor, NOVIEMBRE - DICIEMBRE - 2010 - Nº 60 
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2.3.6.1. Situación Actual de la Producción de Rosas en Cotopaxi 
La provincia de Cotopaxi está situada en el sector sierra-centro del Ecuador, es una de las diez que 
integran la región llamada de la Sierra. Limita: al norte con Pichincha, al oeste con Los Ríos, al sur 
con Bolívar y Tungurahua, y al este con la provincia de Napo. 
El clima presenta gran variedad y contraste, que son propios de los efectos de altitud y accidentes 
geográficos que posee la provincia, y, por este motivo se da también la existencia de gran variedad 
de vegetación en toda su extensión. La temperatura de la provincia varía de 15 y 20 °C en su parte 
más cálida y de 5 a l0 °C
18
 en la parte más fría de la provincia donde la altura es de 3.500 a 4.500 
m.s.n.m. 
La economía de la provincia se basa principalmente en la agricultura y en la ganadería, y se destaca 
por su producción de granos, y de leche y sus derivados
19
. 
Dentro del sector agrícola en la provincia de Cotopaxi, la floricultura ocupa un lugar importante, 
debido a que sus condiciones naturales son aptas para la producción a gran escala para el cultivo de 
la rosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
18
Plan de marketing para la promoción  turística de la provincia de Cotopaxi. 
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/8759/1/33355_1.pdf. Recuperado el 03/04/2013 
19
http://www.enciclopediadelecuador.com/temasOpt.php?Ind=623&Let=. Recuperado el 04/04/2013 
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TABLA No. 11 
Ramas de Actividad Económica de la Provincia de Cotopaxi Año 2007 
 
INDUSTRIAS 
(MILES DE 
DOLARES) 
%participación 
Construcción 109,733 13.44% 
Comercio al por mayor y al por menor; y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 
100,293 12.28% 
Transporte y almacenamiento 87,449 10.71% 
Enseñanza 60,843 7.45% 
Cultivo de flores 58,629 7.18% 
Silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas 49,814 6.10% 
Administración pública, defensa; planes de seguridad social 
obligatoria 
43,578 5.34% 
Otros cultivos  42,569 5.21% 
Correo y Comunicaciones 33,320 4.08% 
Cría de animales 29,417 3.60% 
Actividades profesionales, técnicas y administrativas 27,469 3.36% 
Cultivo de banano, café y cacao 23,582 2.89% 
Servicios sociales y de salud 22,842 2.80% 
Actividades inmobiliarias 18,558 2.27% 
Alojamiento y servicios de comida  15,761 1.93% 
Actividades de servicios financieros 12,860 1.57% 
Industrias manufactureras ncp 12,642 1.55% 
Cultivo de cereales 12,006 1.47% 
Fabricación de productos textiles, prendas de vestir; 
fabricación de cuero y artículos de cuero 
9,954 1.22% 
Otros 45,326 5.55% 
TOTAL 816,645 100.00% 
 Fuente: Banco Central del Ecuador 
 Elaboración: Los autores 
 
En la tabla anterior nos podemos dar cuenta que el sector florícola en el año 2007, dentro de la 
economía de la Provincia de Cotopaxi ocupa el 7,18% de su producción total; superado por el 
sector de comercio mayorista y minorista que ocupa el 12%, por el sector de transporte que ocupa 
el 10% y el sector de la enseñanza que ocupa el 7,45%. 
Para que el cultivo de la rosa sea ideal, se necesitan de ciertas condiciones naturales para que el 
crecimiento de las plantas sea ideal. Las plantaciones de rosas se las siembra a una altura 
aproximada de 2.800 a 3.000 msnm, con una temperatura que varía entre 28°C como máximo y 
5°C como mínimo.  
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La provincia de Cotopaxi cumple perfectamente con estas condiciones debido a su diversidad de 
climas, es por eso que la provincia de Cotopaxi es una de las más importantes dentro de lo que se 
refiere a la producción florícola. 
 
2.3.7. Mercado de Rosas Orgánicas 
Al igual que con la mayoría de productos agrícolas, la tendencia de lo “orgánico” ha llegado 
también a la producción de Flores. Las rosas orgánicas han ganado popularidad desde los 90s, y a 
pesar de que las ventas de estas han tenido un crecimiento importante, es solo una pequeña parte de 
la oferta la que se ha preocupado por desarrollar esta área orgánica.  
Una de las razones por las que esto sucede se debe a que los vendedores minoristas prefieren 
adaptar su industria para producir flores con certificación sostenible, los costos son menores por lo 
que se venden a un precio menor que las flores orgánicas (20% a 30% menos), en esto radica su 
acogida en el mercado
20
. 
El sector floricultor ecuatoriano debe enfocarse al desarrollo de un proceso de producción de flor 
orgánica económica, social y ambientalmente sostenible en el tiempo, que pretenda ampliar y 
diversificar la oferta de flores con valor agregado para los mercados internacionales, las cuales, 
gracias a su alto valor de mercado, permitirán un mayor ingreso económico para las empresas 
florícolas. 
La certificación para la producción sostenible incluye prácticas agrícolas con responsabilidad 
ambiental y social. De acuerdo a la Asociación de Comercio Orgánico, la cantidad de empresas que 
poseen esta certificación seguirá creciendo tanto como los consumidores o vendedores minoristas 
la pidan. De igual forma, mientras existan más productores importantes con esta certificación será 
más difícil encontrar en el mercado una flor que no posea certificación sostenible. 
Desde su introducción en la Unión Europea, la certificación de comercio justo ha sufrido un 
significativo crecimiento. Actualmente, flores que posean esta certificación pueden ser adquiridas 
en reconocidas empresas minoristas. 
Inicialmente este tipo de flores orgánicas, con comercio justo o con certificación sostenible eran 
solamente adquiridas en invernaderos o mercados especializados, pero ahora gracias al desarrollo 
de la conciencia ambiental, el conocimiento sobre la producción sostenible y el incremento de las 
                                                   
20
 Proecuador, 2013. 
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prácticas de comercio justo que los minoristas, distribuidores, productores y clientes poseen, este 
tipo de flores ahora pueden ser adquiridas en supermercados y demás mercados de masas
21
. 
La Asociación de Exportadores de Flores (EXPOFLORES) de Ecuador lanzó un programa para la 
concesión de un sello verde nacional, pero Alemania al igual que los otros países que conforman la 
Unión Europea prefiere el sello de alguno de sus miembros y desaprueba el certificado ecuatoriano 
debido a las denuncias de malas condiciones de trabajo en las fincas. 
 
2.3.8. Organizaciones Gremiales del Sector 
Actualmente, existe una asociación de floricultores ecuatorianos “Expoflores” que lidera los 
asuntos relacionados al gremio florícola y a la cual pertenecen un gran número de productores, 
comercializadores y obtentores. La Asociación de Productores y/o Exportadores de Flores del 
Ecuador, Expoflores, con la presentación y aprobación del Proyecto de Estatutos, fue inscrita en el 
Registro General de Asociaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con fecha 22 de 
noviembre de 1984, Acuerdo Ministerial No 086, fecha considerada como el nacimiento de 
Expoflores. 
 
2.4.  LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 
La Florícola Blooming Acres S.A., es una empresa ecuatoriana,  constituida bajo los reglamentos 
legales de nuestro país, que se dedica a la producción y exportación de rosas de corte, con el fin de 
exportar a mercados importantes a nivel mundial. 
 
2.4.1. La Empresa 
2.4.1.1. Nombre o Razón Social 
El nombre de una empresa, es su primera carta de presentación, y en especial, si negocia a nivel 
internacional como es el caso, por lo que debe tener un significado determinado. En este caso, el 
nombre “Blooming Acres”, expresa que la calidad de la flor y la presentación de la misma, son 
perfectas. 
                                                   
21
 Proecuador, 2013 
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Antes de inscribir el nombre, se ha investigado en Expoflores y Asocolflores, el registro de 
afiliados y hemos verificado que el nombre “Blooming Acres” no ha sido utilizado, es decir, que no 
posee ningún impedimento legal. 
 
2.4.1.2. Constitución 
Blooming Acres se constituye en la Parroquia de Lasso, en mayo del 2007 como una Sociedad 
Anónima y forma parte del grupo de Fincas Ecuaplanet Roses. La sociedad tiene como objeto 
social: “Desarrollar todas las actividades de siembra, producción y comercialización de rosas de 
corte, actividades que se cumplirán sea en forma directa o en asociación y/o representación de 
personas naturales y/o jurídicas, nacionales y/o extranjeras, en todas sus fases.” 
 
2.4.1.3. Ubicación 
La Florícola Blooming Acres S.A., se encuentra ubicada en la Parroquia de Lasso, Cantón de 
Latacunga, Km. 6 1/2 Vía Toacazo.  Lasso-Latacunga. 
La empresa tiene a su disposición bastante fuerza de trabajo rural barata que complementa su labor 
con la actividad agrícola y pecuaria. 
GRÁFICO No. 10 
Ubicación de Blooming Acres S.A. 
. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Blooming Acres S.A. 
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2.4.2. Base Filosófica de la Empresa 
La base filosófica está constituida por los elementos preponderantes para construir la cultura 
organizacional, los cuales se detallan a continuación: 
 
2.4.2.1. Misión 
La misión es una declaración formal del propósito general de la empresa, lo que desea conseguir en 
el tiempo y en el espacio.22 La misión de Blooming Acres será la siguiente: 
“Proveer productos y servicios de la más alta calidad en el negocio florícola, alcanzando las 
expectativas de nuestros clientes, a los niveles de seguridad y rendimiento establecidos en el 
mercado a través de: 
 Recursos humanos en constante capacitación. 
 Permanente investigación. Posicionamiento e imagen de la marca. 
 Operaciones rentables. 
 Los procesos productivos, eficaces y amigables con los diversos ambientes, en beneficio de 
los clientes, empleados, comunidades y accionistas.” 
 Tecnología adaptada a las necesidades de la institución. 
 
2.4.2.2. Visión 
La visión corporativa es el marco referencial de lo que la empresa quiere y espera ser en el futuro. 
Debe tener una dimensión de tiempo, ser integradora, amplia, positiva, alentadora, realista, posible 
y consistente; pero en especial, debe ser difundida interna y externamente. La visión de Blooming 
Acres será: 
 
“Ser la compañía líder en los negocios internacionales para la exportación de rosas”. 
 
                                                   
22
Philip Kotler. Introducción al Marketing. Prentice Hall. Año 2000. Pág. 37 
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2.4.2.3. Estrategia Empresarial 
Se basarán en los siguientes perfiles: 
 De Diferenciación: Nos diferenciaremos de nuestra competencia local e internacional al 
producir rosas orgánicas de óptima calidad y al generar valores agregados a los clientes, 
luchando por obtener su preferencia e incrementar nuestra participación de mercado. 
 
 De Penetración: Blooming Acres se dará a conocer por medio de ferias internacionales, 
internet, revistas especializadas; pero el medio más importante será, la recomendación de 
terceras personas que han comprado nuestra flor y han obtenido excelentes resultados. 
 
 De Diversificación: Blooming Acres estará siempre pendiente tanto de las variaciones en 
tendencias del mercado, como de las innovaciones tecnológicas que permitan mejorar los 
índices de productividad y calidad, buscando siempre, la completa satisfacción del cliente. 
2.4.2.4. Objetivos 
Objetivo General 
Desarrollar una imagen innovadora en el mercado internacional proporcionando rosas de 
alta calidad, variedad de especies, responsabilidad social y ambiental. Garantizando un 
sistema de producción que cumpla con los requerimientos internacionales establecidos con 
el fin de satisfacer los requerimientos de nuestros clientes. 
Objetivos Específicos 
 Producir y comercializar rosas con calidad de exportación, fomentando una cultura de 
calidad y responsabilidad ambiental. 
 Fortalecer la imagen institucional a nivel interno y externo promoviendo una cultura 
organizacional fundamentada en valores y objetivos sólidos. 
 Ocupar un lugar reconocido dentro del mercado internacional y en el entorno de las 
florícolas como una empresa referente en calidad de producción de clavel de Ecuador. 
 Satisfacer la demanda del mercado incrementando la producción con la extensión y 
creación de nuevos invernaderos. 
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2.4.2.5. Políticas Empresariales 
 La empresa está constituida como sociedad anónima. 
 Blooming Acres S.A. tiene como componente primordial su capital humano administrativo 
en constante capacitación técnica y de producción. 
 En el área administrativa su gerente dispondrá de todos los mecanismos y facilidades para 
que todos quienes conforman Blooming Acres puedan desempeñar sus distintas 
asignaciones. 
 La jornada laboral empieza a las 7:00 a.m. y termina a las 14:00 p.m., con un lapso de una 
hora para almorzar. 
 El pago de sueldos se lo hace mensualmente excepto a personas que realizan trabajos 
esporádicos. 
 Los trabajadores deben utilizar el uniforme respectivo y los objetos de protección asignado 
a cada uno (mascarillas, botas, guantes, gorra, delantal). 
 Se realiza semanalmente un inventario de cosecha y al momento de entregar de pos-
cosecha. 
 
2.4.3. Organigramas 
Los organigramas son herramientas de organización que representan las funciones, actividades, 
departamentos, jerarquías, niveles de responsabilidad, relaciones y canales de comunicación 
existentes en una empresa. 
 
Blooming Acres utilizará organigramas verticales, donde cada puesto subordinado a otro se 
representa por cuadros en un nivel inferior, relacionados con líneas de comunicación, 
responsabilidad y autoridad; señalando los puestos que dependen de cada departamento. Las 
principales ventajas de este tipo de organigramas son su fácil comprensión y la objetividad al 
indicar la jerarquía existente. 
 
La correcta estructuración de la empresa, permitirá conseguir un desarrollo eficaz de las actividades 
y una buena utilización de recursos. 
2.4.3.1. Organigrama Estructural 
La estructura organizativa de Blooming Acres S.A. es de  tipo jerárquico, que facilita la 
planificación y cumplimiento de disposiciones para el correcto funcionamiento de la empresa. 
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GRAFICO No. 11 
Organigrama Estructural 
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2.4.3.3. Análisis FODA de Blooming Acres S.A.  
GRÁFICO No.12 
Análisis FODA 
 
FORTALEZAS 
•Conocimiento profundo del negocio. 
•Gran experiencia en las áreas estratégicas 
del negocio, como es la comercialización 
y la producción de rosas diferenciadas. 
•Buenas relaciones con los diferentes 
actores del sector. 
•Conocimiento de Foratlezasy debilidades 
de la mayoría de ellos. 
•Conocimiento profundo de cómo operan 
los canales de distriución en los distintos 
mercados del mundo. 
•Extensa cartera de clientes de Blooming 
Acres S.A. satisfechos. 
•Amplia relación y conocimiento de  los 
principales proveedores de la industria. 
•Grupo humano comprometido y 
capacitado. 
•Comunicación  fluída en 4 idiomas. 
DEBILIDADES 
•Distancia de la empresa con el país de 
destino. 
•Alta rotación de personal eventual. 
•Falta  de instrucción sobre el liderazgo. 
•Carencia de autorización de procesos. 
•Falta de aplicación de estrategias. 
•Crédito caro y escaso. 
 
OPORTUNIDADES 
•Amplia oportunidad de crecimiento. 
•Gran tamaño de mercado. 
•Posible eliminación de subsidios agrícolas 
en países desarrollados. 
•Depueración del sector florícola 
ecuatoriano. 
•Reducción de la oferta por salida de 
competidores ineficientes. 
•Desarrollo de nuevos mercados. 
AMENAZAS 
•Nuevos competidores internacionales. 
•Inestabilidad  Político-financiera del país. 
•Nuevas cargas impositivas. 
•Fenómenos naturales como posibles 
erupciones volcánicas en el país. 
•Crisis económica en país de destino del 
producto. 
•Tendencia a la baja precio internacional de 
las flores. 
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2.4.4. Mapa de Procesos Productivos 
Éste mapa de procesos nos permite conocer las diferentes operaciones que forman parte del proceso 
productivo de las rosas. En el invernadero las rosas crecen en circunstancias óptimas, gracias a la 
iluminación, nivel de CO2 y la protección del exterior. Se cosecha 2 veces al día, para ofrecer 
partidas más uniforme de corte, son trasladadas a los cuartos fríos donde son seleccionan y 
empacadas para posteriormente ser transportadas a sus destinos. 
GRAFICO No. 13 
Mapa de Procesos Productivos 
 
Elaborado por: Blooming Acres 
 
2.4.5. Capacidad e Infraestructura 
En la actualidad, Blooming Acres cuenta con 15 hectáreas bajo invernadero, ha crecido a un ritmo 
del 30% anual. Sus 100 variedades cultivadas: rojas 18 %; blancos y cremas 15 %;  bicolores 10%; 
rosados 10% y otros colores (anaranjados, verdes, duraznos, lila, etc.) 47%, la transforman en líder 
del sector en oferta de nuevas variedades. 
Mantiene un promedio de producción por hectárea, 70 tallos por m2/año (700,000 tallos/ha/año). 
Además combina la comercialización directamente con el importador y con brokers, exportando a 
mercados como Europa Oriental (Rusia, Ucrania, Kazakstán, etc.), 45%;  Europa occidental 
(Alemania, Italia, Holanda, Francia, España, etc.) 25%; Estados  Unidos, 25% y Otros mercados, 
5%. 
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El área total de la florícola es de 30 hectáreas de terreno, utilizándola 15 para la siembra, 1 hectárea 
de  construcciones, 1,200 m
2
 de pos cosecha y cuartos fríos; 13 hectáreas de reservorios, caminos, 
áreas deportivas y bosques. Cuenta con riego permanente durante todo el año, una red eléctrica en 
el área de siembra que provee de luz las 24 horas a la flor en producción. 
Cuenta además con todas las instalaciones sanitarias y eléctricas necesarias para albergar a 
trabajadores y usuarios. 
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CAPITULO III: ESTUDIO DE MERCADO 
3.1. IDENTIFICACION DEL MERCADO DE ALEMANIA 
3.1.1. Localización de Alemania 
La República Federal de Alemania es un país que se encuentra ubicada en Europa Central y que 
forma parte de la Unión Europea, limita con el Mar del Este y del Norte así como con Dinamarca al 
norte, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia al oeste; Polonia y República Checa al este y Suiza 
y Austria al sur
23
. 
 
GRÁFICO No.14 
Localización de Alemania 
 
 
Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/EU-Germany.svg 
 
3.1.2. Características de Alemania 
Alemania, tiene una extensión total territorial de 357,050 km2, de los cuales la superficie agraria 
ocupa un 53% y la forestal un 30%2. Está constituido por un conjunto de pequeños macizos 
cubiertos de bosques y separados por depresiones, mientras que el norte del país está surcado por 
ríos y canales. El pico más alto de los Alpes Alemanes es el Zugspitze (2,963 m). 
 
                                                   
23
 http://ecuador.ahk.de/es/quienes-somos/informacion-del-pais/. Recuperado el 10/04/2013 
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El clima es templado en todo el país, con temperaturas que van de los 2°C en invierno a 24°C en 
verano. El mes más frío es enero, cuya temperatura media oscila entre -6 ºC y 1 ºC. El mes más 
cálido es julio con temperaturas medias que varían entre 16 ºC y 20 ºC.  
Las regiones más cálidas son las de la costa del norte, ya que notan la influencia del mar, y por lo 
tanto de la corriente cálida del Golfo. Las regiones centrales y del sur son notablemente más frías, 
debido a la lejanía del mar y a una mayor altitud Las precipitaciones son frecuentes durante todo el 
año, especialmente durante el mes de Julio. Durante el verano, las tormentas suelen acompañarse 
con truenos y relámpagos, mientas que en el invierno es común que se hielen los lagos y canales 
del país
24
. 
Alemania tiene una población de 82, 282,988 habitantes (estimado a Jul. 2010). Registra una Tasa 
de Crecimiento de la Población negativa de -0.061%. Tiene una de las densidades demográficas 
más altas de Europa con 230 habitantes por kilómetro cuadrado
25
.  
 
3.1.3. Población Activa en Alemania 
La fuerza laboral en Alemania es de 43.35 millones (2010, estimado) y la tasa de desempleo 
registrada en el 2010 es de 7.1%
26
. 
Los indicadores de la Oficina de Estadística Federal de Alemania del 2010 indican claramente que 
las fuerzas trabajadoras que ocupa un mayor número de personas son las relacionadas en otras 
actividades de servicios no especificadas; seguidas de los que se dedican de los financieros, 
empresariales, inmobiliarios y alquiler; así como los que se dedican a la industria en el sector de la 
Energía. 
 
 
 
 
 
 
                                                   
24
http://www.sprachcaffe-deutschland.com/caste/clim.html, Recuperado el 10/04/2013 
25
Oficina Económica y Comercial de España en Berlín, Guía País-Alemania, ICEX, España, Recuperado el 10/04/2013 
26
Central Intelligence Agency, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/gm.html Download, 10/04/2013 
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TABLA No. 12 
Población Activa por Sectores de Trabajo 
ACTIVIDAD 
2008 2009 2010 
Miles de personas 
Agricultura, caza, silvicultura y pesca 860 859 847 
Industria (Energía) 8,026 7,796 7,660 
Industria (Manufactura) 7,664 7,440 7,307 
Construcción 2,193 2,204 2,234 
Comercio, Transporte y Comunicaciones 10,045 10,065 10,049 
Financieros, Empresariales, Inmobiliarios, Alquiler 7,010 10,065 10,049 
Otras actividades de servicios 12,142 12,393 12,573 
 Fuente: Federal Statistical Office, German Economy 2010 
 Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, DPE 
 
El comportamiento del desempleo dentro de la población económicamente activa, a partir del año 
2000 al 2005, fue desde el 7.4% hasta el 10.6% con un claro aumento; mientras que a partir del año 
2006 al 2009 la tasa de desempleo cayó de una forma considerable; llegando al 7.6% en el año 
2009. 
 
3.1.4. Economía de Alemania 
Alemania destaca como la quinta economía mundial y la primera de Europa, con un PIB de $3.3 
trillones  de dólares y una paridad de poder adquisitivo de $ 2.9 trillones de dólares. En el tercer 
trimestre del 2008, oficialmente, entró en una recesión sin embargo logró salir de esta entre el 
segundo y tercer trimestre del 2009. Esto se debió, en gran parte, al repunte de la fabricación y las 
órdenes de las exportaciones (principalmente debido a los pedidos realizados desde fuera de la zona 
del euro) y a la relativamente constante demanda interna de los consumidores. Así las estadísticas 
para el 2010 registraron un excepcional crecimiento en la economía alemana.  
 
La tasa de crecimiento del PIB fue de 0.7% en el 2008 y -4.7% en el 2009. En el 2010 registró 
3.5% y, de acuerdo a los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, el PIB en el año 2011 fue 
de  2.5%. El PIB de Alemania está por encima de la media de la Unión Europea en un 16% 
aproximadamente; en tanto, se espera que la tasa de desempleo caiga al 6.6%. 
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Los alemanes describen a menudo su sistema económico como una “economía de mercado social”, 
proporcionando una serie de servicios sociales y al mismo tiempo se alienta la libre competencia 
entre empresas. 
 
TABLA No. 13 
Indicadores Económicos de Alemania 
Indicadores económicos 2007 2008 2009 2010 2011 
Var. %Prom 
(2007-2010) 
Crecimiento real del PIB (precios 
constantes) (%) 
2.8 0.7 -4.7 3.5 2.5 0.6 
PIB per cápita (US$) 34,590 35,666 34,415 36,033 37,429 1.4 
Tasa de inflación (%) 2.3 2.8 0.2 1.2 2.2 1.6 
Tasa de desempleo (%) 8.4 7.3 7.5 6.9 6.6 7.5 
Fuente: FMI – World Economic Outlook Database 
Elaboración: Los Autores 
 
3.1.5. Intercambio Comercial de Alemania con el mundo 
Alemania se encuentra orientada fundamentalmente a las exportaciones ya que ha sido el primer 
exportador mundial en los últimos seis años aunque actualmente se encuentre posicionado en 
segundo lugar compartiendo la cabecera con China. Aun así, sigue siendo líder exportador en 
maquinaria, vehículos, química y equipamiento para el hogar (electrodomésticos).  
 
Al tratarse de una economía orientada a la exportación de productos de alto valor tecnológico, ha 
podido superar sus propias expectativas de crecimiento gracias a la demanda creciente de los 
mercados internacionales y de las economías emergentes. 
 
El mercado alemán es muy competitivo y segmentado, en él prima la calidad y la garantía de 
servicio. Con una de las normativas más restrictivas de la Unión Europea, Alemania marca 
tendencias en estándares y normativas. 
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TABLA No. 14 
Comercio Exterior de Alemania 
Comercio 
Exterior 
Valor en millones US$ Var. % 
Prom. 2006 2007 2008 2009 2010 
Exportaciones 1,109,183 1,322,465 1,448,973 1,120,639 1,268,890 3.4 
Importaciones 907,678 1,056,059 1,185,536 925,833 1,066,723 4.1 
Balanza Comercial 201,505 266,405 263,437 194,806 202,167 -- 
Intercambio 
Comercial 
2,016,860 2,378,524 2,634,509 2,046,473 2,335,613 3.7 
Fuente: World Trade Atlas 
Elaboración: Los Autores 
 
3.1.6. Exportaciones de Alemania al Mundo 
Los tres principales países de destino de las exportaciones alemanas en el 2010 son: Francia 
(9.4%), Estados Unidos (6.8%) y Países Bajos (6.5%). Con un porcentaje del 16,6%, los vehículos 
a motor y sus partes fueron el producto más exportado por Alemania en 2010. La maquinaria 
(14,5%) y productos químicos (9,4%) ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente, entre los 
artículos exportados más importantes. Estos tres sectores suponen el 40,5% de bienes exportados.  
La mayor parte de las exportaciones alemanas, el 53%, son realizadas a países de la Unión 
Europea. Los principales socios comerciales de Alemania en Europa son Francia y los Países Bajos 
y fuera de ella son China y Estados Unidos, como se mencionó anteriormente. 
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TABLA No. 15 
Principales Productos de Exportación de Alemania periodo 2008-2010 
RK Descripción 
Valor en millones US$ Part.% 
2010 
Var. % 
10/09 2008 2009 2010 
1 
Reactores Nucleares, Calderas, 
Máquinas, Aparatos 
277,225 208,210 225,387 17.8 8.3 
2 
Vehículos Automóviles, Tractores, 
Velocípedos Y De 
246,419 170,795 209,048 16.5 22.4 
3 
Máquinas, Aparatos Y Material 
Eléctrico, Y Sus Par 
148,757 114,824 135,029 10.6 17.6 
4 Productos Farmacéuticos 64,087 62,979 64,724 5.1 2.8 
5 Plástico Y Sus Manufacturas 66,240 51,241 60,615 4.8 18.3 
6 
Instrumentos Y Aparatos De 
Óptica, Fotografía O Ci 
56,914 48,680 55,993 4.4 15 
7 
Aeronaves, Vehículos Espaciales, 
Y Sus Partes 
32,984 33,184 32,395 2.6 -2.4 
8 
Manufacturas De Fundición, De 
Hierro O Acero 
38,632 28,190 29,803 2.4 5.7 
9 Fundición, Hierro Y Acero 40,351 22,986 29,348 2.3 27.7 
10 Productos Químicos Orgánicos 36,345 26,427 28,755 2.3 8.8 
 Fuente: World Trade Atlas 
 Elaboración: Los Autores 
 
3.1.7. Importaciones de Alemania 
Alemania, tercer importador mundial (por detrás de Estados Unidos y China) es un importante 
socio comercial de muchos países, además es el mercado más importante de la Unión Europea. Los 
tres principales países proveedores en el 20104 son: Países Bajos (12.5%), Francia (7.8%) y China 
(7.87%). Alemania importa principalmente maquinarias, vehículos, productos químicos, alimentos, 
textiles y metales. 
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TABLA No. 16 
Alemania: Ranking de Productos Importados 
RK Descripción 
Valor en millones US$ Part.% 
2010 
Var. % 
10/09 2008 2009 2010 
1 
Reactores Nucleares, 
Calderas, Máquinas, Aparatos 
153,979 115,714 132,858 12.5 14.8 
2 
Máquinas, Aparatos Y Material 
Eléctrico, Y Sus Par 
124,789 104,577 126,588 11.9 21.1 
3 
Combustibles Minerales, 
Aceites Minerales Y Produc 
168,208 108,536 125,744 11.8 15.9 
4 
Vehículos Automóviles, 
Tractores, Velocípedos Y De 
101,576 81,767 83,460 7.8 2.1 
5 Productos Farmacéuticos 45,378 45,152 45,327 4.3 0.4 
6 Plástico Y Sus Manufacturas 39,796 29,883 37,320 3.5 24.9 
7 
Instrumentos Y Aparatos De 
Óptica, Fotografía O Ci 
31,529 27,437 30,885 2.9 12.6 
8 Fundición, Hierro Y Acero 44,087 20,382 29,339 2.8 43.9 
9 
Productos Químicos 
Orgánicos 
32,810 25,523 28,730 2.7 12.6 
10 
Aeronaves, Vehículos 
Espaciales, Y Sus Partes 
26,841 26,715 28,347 2.7 6.1 
 Fuente: World Trade Atlas 
 Elaboración: Los Autores 
 
 
3.2. COMERCIO ENTRE ECUADOR Y ALEMANIA 
3.2.1.  Balanza Comercial Ecuador – Alemania  
En el período 2007-2012 (Septiembre), el Banco Central del Ecuador registra una balanza 
comercial deficitaria, que ha venido profundizándose durante los últimos años. El Ecuador 
represento en el 2011 el 0.03% de las importaciones de Alemania.
27
 
 
 
 
 
 
                                                   
27
 http://www.proecuador.gob.ec 
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TABLA No. 17 
Balance Comercial Ecuador-Alemania 
RUBROS 
2007 2008 2009 2010 2011 2012(Sep.) 
EXPORTACIONES 247.630   314.977   326.866   320.264   492.588   285.641   
IMPORTACIONES 272.692 354.301 365.380 451.744   539.406   446.024   
BALANZA COMERCIAL -25.062 -39.324 -38.514 -131.480 -46.818 -160.383 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaborado: por los autores 
 
GRAFICO No. 15 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaborado: por los autores 
 
 
3.2.2. Principales Productos de Exportación de Ecuador a Alemania 
En la siguiente tabla se presentan los 15 principales productos que el Ecuador exportó a Alemania 
en el año 2011. Se puede notar que el principal producto exportado fue Bananas que representa el 
45.36%.  
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Otros productos principales incluyen extractos, esencias y concentrados de café, cacao en grano, 
atunes en conserva, aceite de palma en bruto, rosas frescas cortadas, madera aserrada, camarones 
congelados, tabacos, hortalizas, pasta de cacao, piñas frescas, coliflores, camisetas de algodón y 
palmitos en conserva. Alemania representa el 2.20% de las exportaciones totales de Ecuador.
28
 
 
TABLA No. 18 
Principales productos Exportados por Ecuador hacia Alemania 
Miles USD FOB 
Subpartida Descripción 2012 FOB 
Enero-Septiembre 
%Participación 
0803.00.12.00 BANANAS FRESCAS TIPO «CAVENDISH VALERY» 129,571 45.36% 
2101.11.00.00 
EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE 
CAFÉ 
40,479 14.17% 
1801.00.19.00 
CACAO EN GRANO CRUDO, LOS DEMÁS 
EXCEPTO PARA SIEMBRA 
23,004 8.05% 
1604.14.10.00 ATUNES EN CONSERVA 21,611 7.57% 
1511.10.00.00 ACEITE DE PALMA EN BRUTO 15,969 5.59% 
0603.11.00.00 ROSAS FRESCAS CORTADAS 7,482 2.62% 
4407.22.00.00 
MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS 
LONGITUDINALMENTE DE TROPICALES VIROLA, 
IMBUIA Y BALSA 
6,717 2.35% 
0306.13.91.00 LOS DEMÁS CAMARONES CONGELADOS 6,304 2.21% 
2401.20.20.00 TABACO RUBIO 5,537 1.94% 
0710.80.90.00 
LAS DEMÁS HORTALIZAS, AUNQUE ESTÉN 
COCIDAS EN AGUA O VAPOR, CONGELADAS, 
EXCEPTO ESPÁRRAGOS 
5,177 1.81% 
1803.10.00.00 PASTA DE CACAO SIN DESGRASAR 2,78 0.97% 
0804.30.00.00 PIÑAS (ANANÁS) FRESCAS Y SECAS 2,214 0.77% 
0704.10.00.00 
COLIFLORES Y BRÉCOLES 
(«BROCCOLI»)FRESCOS O REFRIGERADOS 
1,866 0.65% 
6109.10.00.00 CAMISETAS DE ALGODÓN 1,492 0.52% 
2008.91.00.00 PALMITOS EN CONSERVA 1,368 0.48% 
SUBTOTAL  271,571 95.1% 
LOS DEMÁS PRODUCTOS 14,07 4.9% 
TOTALES:  285,641 100.0% 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE/PRO ECUADOR 
Elaborado: por los autores 
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3.2.3. Principales Productos de Importación de Ecuador a Alemania 
El Ecuador importo en el periodo de Enero a Septiembre del 2012 desde Alemania alrededor de 
2000 subpartidas donde el 80% del total está representado por alrededor de 305 subpartidas. Los 
productos son en su mayoría maquinarias industrializadas, abonos minerales, vehículos, derivados 
del petróleo, etc. En la siguiente tabla se presentan los 15 principales productos que Ecuador 
importó desde Alemania en el año 2012 (Enero a Septiembre), representando el 28.4% del total.
29
 
TABLA No. 19 
Principales Productos Importados por Ecuador desde Alemania 
Miles USD FOB 
Subpartida  Descripción 2012 FOB 
Enero-Septiembre 
% Participación 
8422.30.90.00 LAS DEMÁS MAQUINAS PARA LAVAR VAJILLA 24,558 5.51% 
7307.99.00.00 LOS DEMÁS ACCESORIOS DE TUBERÍA DE 
FUNDICION DE HIERRO O ACERO NO 
COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE 
16,646 3.73% 
3004.90.29.00 LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO 
HUMANO 
11,149 2.50% 
8502.13.10.00 GRUPOS ELECTRÓGENOS DE POTENCIA 
SUPERIOR A 375 KVA 
9,563 2.14% 
3822.00.90.00 LOS DEMÁS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O 
DE LABORATORIO 
8,567 1.92% 
8517.61.00.00 ESTACIONES BASE PARA COMUNIACIÓN EN 
RED, CON O SIN CABLE 
7,441 1.67% 
8703.23.90.90 LOS DEMÁS VEHÍCULOS A GASOLINA 
CILINDRADA ENTRE 1.500 CM3 Y 3.000 CM3, NO 
CONTEMPLADAS EN OTRA PARTE 
6,914 1.55% 
9018.90.90.00 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE 
MEDICINA 
6,851 1.54% 
2933.39.90.00 LOS DEMÁS COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS 
CON HETEROÁTOMO NO CONTEMPLADOS EN 
OTRA PARTE 
5,847 1.31% 
8428.31.00.00 LOS DEMÁS APARATOS ELEVADORES 
ESPECIALMENTE CONCEBIDOS PARA EL 
INTERIOR DE MINAS 
5,844 1.31% 
3808.92.99.00 LOS DEMÁS INSECTICIDAS A BASE DE 
BROMURO DE METILO 
5,755 1.29% 
8526.91.00.00 APARATOS DE RADIONAVEGACIÓN 4,172 0.94% 
3905.29.00.00 LOS DEMÁS COPOLÍMEROS DE ACETATO DE 
VINILO 
4,126 0.92% 
8426.41.90.00 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS 
AUTOPROPULSADOS SOBRE NEUMATICOS NO 
COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE 
3,874 0.87% 
9018.39.00.00 LAS DEMÁS JERINGAS, AGUJAS, CATÉTERES, 
CÁNULAS E INSTRUMENTOS SIMILARES 
3,776 0.85% 
SUBTOTAL   125,083 28.04% 
LOS DEMÁS PRODUCTOS 320,942 71.96% 
TOTALES:    446,025 100.0% 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE/PRO ECUADOR 
Elaborado: por los autores 
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3.3. ACCESO AL MERCADO ALEMÁN
30
 
 
3.3.1. Barreras No Arancelarias 
Los requisitos generales de acceso al mercado alemán están condicionados por su pertenencia a la 
Unión Europea (Integración en un mercado comunitario y aplicación de la política comercial frente 
a terceros países); así como también rigen las Leyes de Comercio Alemán, una vez que los 
productos han cumplido con las provisiones de la autoridad competente, son considerados de libre 
circulación dentro de la UE y no están sujetos a restricción alguna
31
. 
 
3.3.2. Tratamiento de las Importaciones 
Alemania así como el resto de la Unión Europea, aplica el arancel aduanero común e integrado, la 
correspondiente nomenclatura (TARIC)
32
, y los acuerdos de comercio preferencial. 
Las aduanas de Alemania también aplica tratos preferenciales a los productos de acuerdo al uso que 
se les destina, las preferencias se concreta normalmente en la exención del pago de aranceles. Los 
principales regímenes aduaneros son: 
 Depósito aduanero, mercancías que se considera que no han sido importadas mientras 
permanecen en el depósito. 
 Perfeccionamiento activo; mercancías que son importadas para ser procesadas o 
modificadas y posteriormente reexportadas. 
 Importación temporal: mercancías, que son importadas por un corto período de tiempo y 
posteriormente reexportadas. 
 Suspensión arancelaria: medida que permite la exención del pago de aranceles de inputs 
importados cuando no existe producción comunitaria. 
 Exención arancelaria: aplicable a materiales educativos y científicos o a objetos personales 
y domésticos relacionados con una mudanza. 
                                                   
30
 www. proecuador.gob.ec 
31
 Alemania, Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior 
http://www.oficinascomerciales.es/icex/. Recuperado el 25/04/2013. 
32
 Es una tarifa Integrada Comunitaria es un instrumento cuya finalidad es determinar qué legislación 
aduanera comunitaria debe aplicarse a las importaciones y a las exportaciones. 
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3.3.2.1. Documentación de Importación 
El documento común para efectuar la declaración de importación en los países miembros de la UE, 
es el Documento Único Administrativo (DUA), establecido en el Código Aduanero Comunitario. 
La declaración debe presentarse en la lengua oficial de Alemania o en inglés ante las autoridades 
aduaneras del Estado. Este documento se lo debe presentar a través de un sistema automático 
conectado a la aduana o en las oficinas aduaneras designadas. 
 
Los datos que se declaran en el DUA son los siguientes: 
 Identificación de los participantes en la operación (importador, exportador, representante, 
etc.) 
 Destino aduanero (despacho a libre práctica, despacho a consumo, importación temporal, 
tránsito, etc.) 
 Datos de identificación de las mercancías (código TARIC peso, unidades), localización y 
embalaje. 
 Datos de los medios de transporte. 
 País de origen y país de exportación. 
 Información comercial y financiera (Incoterms, valor facturado, moneda de facturación, 
tipo de cambio, seguro, etc.) 
 Lista de documentos asociados al DUA (licencias de importación, certificados de 
inspección, documento de origen, documento de transporte, factura comercial, etc.) 
 Declaración y modo de pago de los impuestos a la importación (derechos arancelarios, 
IVA, impuestos especiales, etc.) 
 
Para el trámite de importación se necesitan 3 ejemplares del DUA, uno para el país donde se 
formalizan los trámites de entrada, el segundo para el país de destino para efectos estadísticos y el 
tercero se entrega al destinario con la firma de la autoridad aduanera. 
Según el carácter de las mercancías importadas, es necesario presentar junto con el DUA los 
siguientes documentos: 
 
 Prueba de origen, normalmente utilizada para aplicar preferencias arancelarias 
 Certificado de la naturaleza específica del producto 
 Factura comercial 
 Declaración del valor en aduana 
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 Certificados de inspección (sanitaria, veterinaria y fitosanitaria) 
 Documento de vigilancia de la Comunidad Europea 
 Certificado CITES 
 Documentos que justifiquen la solicitud de inclusión en un contingente arancelario 
 Documentos requeridos a efectos de los impuestos especiales 
 Documentos que justifiquen una solicitud de exención del IVA 
 
3.3.2.2. Control Fitosanitario
33
 
En la Unión Europea, las importaciones de plantas productos vegetales y otros productos o 
materias que puedan albergar plagas vegetales (productos o contenedores de madera, etc.), pueden 
ser sujetas a las siguientes medidas de seguridad: 
 
1. Prohibiciones a la importación; 
Los estados miembros prohibirán la introducción de ciertos organismos nocivos particularmente 
peligrosos, plantas y productos vegetales contaminados por organismos nocivos relevantes, dentro 
de su territorio. 
 
2. Certificado fitosanitario y / o Certificado Fitosanitario para la reexportación; 
Estos documentos certifican las condiciones fitosanitarias de las plantas y productos vegetales, y 
también que el envío haya sido oficialmente inspeccionado, cumpliendo con los requisitos legales 
para la entrada en la Unión Europea y está libre de plagas de cuarentena y otros patógenos dañinos. 
 
3. Inspección de aduanas y controles fitosanitarios; 
La inspección consistirá en: 
 Control documental estableciendo que se ha cumplido con los certificados necesarios, 
documentos alternativos o marcas. 
 Controles de identidad que establece que las plantas, productos vegetales u otros objetos se 
ajustan a las declaradas en los documentos requeridos. 
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 Controles fitosanitarios establecen que las plantas, productos vegetales u otros objetos, 
incluyendo el material de embalaje de madera si es el caso, cumplan con los requisitos 
específicos y las medidas fitosanitarias específicas. 
 
4. Importadores Registro; 
Importadores, sean o no productores, de plantas, productos vegetales u otros deben estar incluidos 
en un registro oficial del estado miembro bajo un número de registro. 
 
5. Notificación previa de las importaciones; 
Los miembros estados podrían exigir a las autoridades aeroportuarias, las autoridades portuarias, 
los importadores o los operadores dar un aviso anticipado a la oficina aduanera del punto de 
entrada y el organismo oficial del punto de entrada, en cuanto sean conscientes de la inminente 
llegada de un envío de plantas, productos vegetales o similares
34
. 
 
3.3.2.2.1. Productos Orgánicos
35
 
El ingreso a la Unión Europea de productos agrarios vivos, productos agrícolas sin procesar, 
productos procesados como alimento para uso humano y animal, semillas y material de 
reproducción vegetativa, que den una referencia de métodos de producción orgánica, deben cumplir 
con las normas establecidas por el Reglamento (EC) No 834/2007 (OJ L-18920/07/2007) (CELEX 
32007R0834). Estas normas cubren principalmente los siguientes aspectos: 
 
 La producción, transformación, envasado, transporte y almacenamiento de productos 
 El uso de determinados productos y sustancias en el procesamiento de alimentos. Una lista 
de las autorizaciones de los ingredientes se encuentra disponible en la base de datos del 
Sistema de Información de Agricultura Orgánica (OFIS) web oficial: 
http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r7/ctrl_r7.cfm?targetUrl=home 
                                                   
34
http://ec.europa.eu/food/plant/organisms/index_en.htm.  
35
European Commission - DG Health and Consumer Protection, 
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu11_04v001
/eu/main/req_sporgan_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=NL&file2=ehir_nl11_04v001/nl/main/req_s
porgan_nl_010_0612.htm&reporterLabel2=Pa%EDses+Bajos&label=Voluntary+-
+Products+from+organic+production&languageId=es&status=PROD 
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 Prohibición del uso de organismos genéticamente modificados (OGM) y de productos 
fabricados a partir de OMG en la producción orgánica 
 La Unión Europea orgánica logotipo de producción (Nuevo el 1 de julio de 2010). El 
logotipo y las indicaciones referentes al método de producción ecológica podrán utilizarse 
solamente para ciertos productos que cumplen todos los requisitos establecidos por el 
Reglamento. Información sobre el reglamento de uso, manual de usuario y preguntas 
frecuentes está disponible en: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_en 
 Inspección de las medidas y esquema de control específicos que se aplicarán para este tipo 
de productos por las autoridades designadas en los Estados miembros. 
Productos orgánicos desde terceros países solo podrán ser comercializados en la Unión Europea 
cuando en la etiqueta se incluya indicaciones referentes a la producción orgánica, si estos han sido 
producidos de acuerdo a las reglas de producción y sujetos a acuerdos de inspección conforme a la 
Legislación Comunitaria. La Unión Europea permite las importaciones de acuerdo a los siguientes 
esquemas establecidos: 
 Autorización del país 
 Control por el organismo inspector reconocido o autoridad de control reconocida 
 Autorizaciones a importadores en una base de caso por caso. 
 Control documental. 
 
3.3.2.3. Barreras Arancelarias
36
 
Alemania aplica las políticas arancelarias de la Unión Europea por ser un país miembro, los 
requisitos arancelarios de los bienes y servicios que se comercializan en Alemania son impuestos 
por la máxima autoridad, responsabilidad que recae sobre el Ministro de Finanzas, quien a través 
de las oficinas de aduanas ubicadas en todo el territorio alemán son las encargadas de hacer cumplir 
la legislación en las fronteras. 
 
Para cumplir con el proceso de desaduanización, es necesario que tanto el importador como 
exportador presenten los documentos concernientes para el trámite con toda la información 
necesaria y lo más detallada posible para agilizar este proceso. Los documentos deben ser 
entregados en las oficinas de aduanas por medio de un agente calificado. 
                                                   
36
 http://www.proecuador.gob.ec/wp- 
content/uploads/downloads/2012/09/PROEC_GC2011_ALEMANIA.pdf 
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3.3.2.3.1. Sistema General de Preferencias (SGP) 
El Sistema General de Preferencias (SGP), permite el ingreso al mercado de la UE de productos 
manufacturados y algunos productos agrícolas de países en desarrollo con exención total o parcial 
de tarifas aduaneras.  
 
El acuerdo de la OMC permite a los países industrializados ofrecer un tratamiento preferencial no 
recíproco a productos provenientes de países en desarrollo, siempre que se cumplan determinado 
criterios, en caso contrario deberá cancelar el derecho en su totalidad
37
. 
 
La UE por política de la Organización Mundial de Comercio (OMC) aplica la Tarifa de Nación 
Más favorecida (NMF) para todos los miembros de la OMC, esta tarifa se otorga al país donde se 
origina la importación y varía según el origen de las materias primas y sus componentes. Para 
poder acceder a este beneficio arancelario, las empresas exportadoras deben tramitar los 
Certificados de Origen en las agencias certificadas de su país y a su vez presentar todos los 
formularios necesarios cuando realice la declaración de importación. Los productos que ingresan a 
la UE cumpliendo todas las exigencias gozan del beneficio de la tarifa NMF. 
 
Los principales importadores de flores del mundo en su mayoría imponen una tarifa del 0% a la 
entrada de las rosas, claveles, orquídeas, crisantemos y demás flores ecuatorianas; es una tasa que 
beneficia a los exportadores locales. Las excepciones son los países de Canadá, Rusia y Suiza; el 
tercero aplica aranceles elevados a Ecuador, sin embargo el 1.35% de lo exportado en flores se va a 
este destino. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
37
ExportHelpDesk (Regímenes Preferenciales), http://www.exporthelp.europa.eu/ 
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 TABLA No. 20 
Arancel Cobrado por los Principales Compradores a Ecuador por Subpartida 
Países 060311 
Rosas 
060312 
Claveles 
60313 
Orquídeas 
60314 
Crisantemo
s 
60319 Demás 
flores y 
capullos 
frescos 
60390  
Demás flores y 
capullos excepto 
frescos 
Alemania 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Austria 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Bélgica 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Canadá 10.50% 8.00% 0.00% 8.00% 6.00% 4.33% 
Chile 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Colombia 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Dinamarca 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
España 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Estados Unidos 6.80% 6.40% 6.40% 6.40% 6.40% 4.00% 
Francia 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Italia 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Japón 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Países Bajos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Polonia 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Reino Unido 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Rusia 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 
Suiza 75.21% 24.95% 46.04% 47.56% 36.87% 0.00% 
Fuente: Macmap, Centro de Comercio Internacional (CCI) 
Elaborado: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR 
 
3.4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La empresa Florícola Blooming Acres S.A. desde el inicio de sus actividades ha producido rosas de 
la más alta calidad para clientes de gran relevancia comercial a nivel internacional, cabe destacar 
que la empresa actualmente oferta cien variedades de rosas que se distinguen por sus singulares 
características como: el color, la forma y tamaño del botón, el número de pétalos, la longitud en lo 
largo de tallo y el tiempo de vida optima o permanencia en el florero, etc.  
 
Las rosas que serán cultivadas totalmente naturales en la finca, sin el uso de pesticidas o 
fertilizantes químicos poseerán maravillosos colores, disponibles en tres colores que van desde el 
Rojo Apasionado oscuro a Blanca fragante. 
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Tabla No. 21 
Descripción de los productos de “Blooming Acres S.A.” al 
mercado Alemán 
PRODUCTO  DEFINICIÓN 
EMPRESARIAL 
MERCADO 
(DISTRIBUCIÓN) 
ROSAS 
ORGÁNICAS 
Es la esencia de 
producción desde que 
la empresa fue 
constituida. 
ALEMANIA 
Fuente: Blooming Acres S.A  
Elaborado por: Investigadores 
 
3.4.1. Características de la Rosas Orgánicas 
En la siguiente ilustración se muestran los tipos de rosas que la empresa producirá demostrando la 
naturaleza del color que posee: 
 
GRAFICA No. 16 
 
Fuente: Blooming Acres S.A  
Elaborado por: Investigadores 
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3.5. CUANTIFICACION DE LA DEMANDA 
3.5.1. El Mercado y la Demanda 
El mercado se define como el área (local, nacional, regional, internacional) donde se 
interrelacionan las actividades de una cierta cantidad de productores (oferta) y compradores 
(demanda) para establecer los niveles de precios; la mayor o menor cantidad de los unos frente a 
los otros determinará el grado de competencia y de poder de los productores o compradores para 
imponer condiciones
38
. 
 
En el mercado se manifiesta la interacción entre las variables de oferta y demanda, la demanda es la 
función económica que expresa las cantidades de bienes que se podrían adquirir a cada nivel 
alternativo de precios (considerando un cierto nivel de renta). Por lo tanto, es el sistema de precios 
el que determina el acceso del consumidor al mercado. 
 
Dicho esto, el Ecuador tiene una alta producción de rosas debido y como se mostró anteriormente 
es uno de los mayores productores de rosas del mundo, por lo tanto nuestro país tiene una gran 
experiencia en el mercado de este producto a nivel internacional. 
 
Uno de los importadores de rosas más grande del mundo es Alemania, que será el mercado objetivo 
del proyecto, por la costumbre de su población de consumir una gran cantidad de rosas, algo que 
está inmerso dentro de las tradiciones del pueblo alemán. 
 
Por las características antes señaladas, el principal objetivo del estudio de mercado es cuantificar 
cual será la demanda de rosas en Alemania en los años futuros demostrando si existirá un mercado 
en crecimiento al cual pueda ser dirigido el proyecto. 
 
3.5.2. Factores que Afectan a la Demanda 
Los principales factores que influyen en la demanda son:  
 
                                                   
38
Perfil de Factibilidad. Muñoz, Mario. Primera edición. 
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El Precio: La cantidad demandada cumple una relación inversa al precio que se le asigne al bien; 
es decir que al incrementar el precio de la rosa, disminuirá la cantidad demandada y viceversa.  
 
Ingreso de los Consumidores: La cantidad demandada incrementa al aumentarse los ingresos de 
los consumidores y viceversa. Se debe analizar la distribución de los gastos de los consumidores 
con respecto a sus réditos.  
 
Precio de la Competencia: Debemos ofrecer nuestro producto en un rango de precios reales, 
cercanos a los de nuestra competencia, evitando que los potenciales clientes limiten sus compras 
por este factor.  
 
Precio de los Bienes Sustitutos y/o Complementarios: La cantidad demandada del bien, aumenta 
al incrementarse los precios de los bienes sustitutos y/o complementarios y viceversa.  
 
Preferencias del Consumidor: La demanda aumenta cuando las preferencias del consumidor por 
las rosas se afirman y viceversa. Es importante conocer los cambios de gustos y tendencias del 
mercado para aprovecharlos, manteniendo a la clientela y fortaleciendo nuestros diferenciadores 
frente a la competencia. 
 
Crecimiento de la Población: Todo proyecto es rentable si se lo puede mantener a largo plazo con 
una relación de ingresos sobre egresos y esto es posible al existir la suficiente demanda de las 
rosas, como se tratará ampliamente en el siguiente punto. 
 
3.5.3. Gustos y Preferencias 
Alemania, es considerada como el mercado más grande de flores de la Unión Europea, generó en 
2012 un consumo de 350 mil dólares.  
Una gran parte de la población (60%)  compra flores y la frecuencia de compras se estima como 
superior que el promedio de la Unión Europea.  El precio medio pagado por un ramo de flores tiene 
una tendencia creciente.  
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GRAFICO No. 17 
Principales flores de preferencia en Alemania 
 
Fuente: http://www.tuinbouw.nl/ 
Elaborado: Los autores 
 
Como en muchos otros países de la Unión Europea, la población alemana compra mayormente 
rosas como regalo. Las compras restantes son igualmente distribuidas entre compras de rosas para 
uso propio y compras para funerales y tumbas.  
 
Las flores principalmente las rosas son consideradas como el regalo número uno en Alemania. El 
segmento de la población correspondiente a los jóvenes y hombres en particular, relaciona las rosas 
con obsequios. No obstante, los jóvenes también han relacionado las flores con falta de inspiración 
y originalidad por parte de la persona que regala el presente, simplemente por el valor tradicional 
que estas poseen. 
 
3.5.4. Principales Festividades En Alemania 
Con respecto a las festividades clásicas, alrededor de todo el mundo son caracterizadas por el 
incremento de la demanda de consumo de flores, en el triple o más de lo normal, con incrementos 
de precios al doble y con una oferta programada por las fincas proveedoras para poder cumplir con 
las altas cantidades demandadas.  
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A continuación se detallan las principales festividades florales de Alemania: 
TABLA No.22 
Principales Festividades Florales del Reino Unido 
Fecha Nombre del día festivo 
01 de enero Año Nuevo (Neujahrstag) 
14 de febrero San Valentín (Valentinstag) 
20 de febrero Lunes de Rosas (Rosenmontag) 
08 de marzo Día de la Mujer 
Variable  Semana Santa  
Variable  Día de la Madre (Muttertag) 
Junio - Julio Período de bodas (Zeitraum Hochzeiten) 
25 de diciembre Navidad (Weihnachtstag) 
26 de diciembre Día de la Familia (Weihnachtstag ) 
Elaborado por: Los autores 
 
Año Nuevo: Para expresar buenos deseos y prosperidad para el año venidero, se obsequian rosas, 
en su mayoría rosadas y blancas. 
San Valentín: Fecha de los enamorados. Es la fecha clave de comercialización de todas las fincas, 
ya que los ingresos obtenidos en esta fiesta pueden representar por lo menos el 35% del total de las 
utilidades netas del año. El color característico de esta fecha es el rojo, y en pequeñas cantidades el 
resto de colores.   
La tercera parte de la población en ese país se niega a celebrar esa tradición por considerarla de 
origen puramente comercial. El 14 de febrero destaca en Alemania como el segundo día de 
mayores ventas en el año después del Día de las Madres. 
Lunes de Rosas: En Alemania el Lunes de Rosas es una tradición que se inició a principios del 
siglo XIX, y que cada año tiene lugar dos días antes del Miércoles de Ceniza, es decir 48 días antes 
del Domingo de Resurrección.  En numerosas ciudades en Alemania se celebra la máxima 
festividad de la temporada de carnaval, y miles de personas desfilan disfrazadas por las calles. 
Día de la Mujer: Fecha Internacional de importancia Alemania, ya que dan un gran significado a 
la presencia de la mujer en la sociedad. Los colores característicos son el rosado,  blanco y 
bicolores.  
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Semana Santa: Tanto la religión Anglicana como la católica celebran la Semana Mayor con rosas 
de tonos terracota, bicolores, naranja y blanco.   
Día de la Madre: Día reconocido en varios países y con notable éxito en Alemania. Los colores 
tradicionales de esta fiesta son el rosado, bicolores, blanco y naranja.  
Período de Bodas: Durante los meses de Junio y Julio, se incrementa la demanda de rosas en toda 
la Unión Europea, incluyendo Alemania por la concentración de bodas en estos meses, 
aprovechando las facilidades climáticas. Los colores tradicionales son el blanco, crema, rosado, 
lavanda y bicolores.  
Navidad y Día de la Familia: Se celebran el 25 y 26 de Diciembre respectivamente, con la familia 
y las personas más allegadas, siendo la costumbre dar presentes, y si son rosas, deben ser de 
preferencia de color rojo y blanco. 
A continuación se analiza también, información sobre las utilidades en las festividades, en base a 
una investigación realizada por AL-INVEST: 
 
TABLA No. 23 
Utilidad de las ventas de flores en Alemania por temporadas 
Alternativas % Ubicación 
Semana Santa  18,96% 1 
Lunes de Rosas (Rosenmontag) 17,81% 2 
Período de bodas (Zeitraum Hochzeiten) 15,32% 3 
Día de la Mujer 11,67% 5 
Navidad (Weihnachtstag) 10,94% 6 
Día de la Madre (Muttertag) 8,31% 7 
Feliz Día de San Valentín (Valentinstag) 4,78% 8 
OTROS 12,21% 4 
Total 100,00%   
Fuente: AL-INVEST 
Elaborado por: Los Autores 
 
3.5.5. Público Objetivo 
Los canales de comercialización de Alemania se distinguen principalmente entre rosas de bajo 
costo para uso personal y el segmento de rosas de regalo más caras. 
En Alemania, aproximadamente un cuarto de la población es mayor de 60 años. La gente de mayor 
edad generalmente gasta más dinero en rosas que la gente joven, por lo tanto este segmento 
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contribuye de forma considerable a las ventas de flores y, debido a que la gente de mayor edad hará 
crecer este porcentaje de la población, se espera que de forma gradual la demanda de rosas por este 
segmento aumente también. 
 
GRÁFICA  No. 18 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaborado: por los autores 
 
En Alemania, la localización geográfica es también un factor importante en la venta de rosas. En el 
2012, la compra de flores fue significativamente más alta en el este de Alemania que al oeste del 
país. El mercado institucional se estima que represente aproximadamente un 10% del mercado total 
de flores en Alemania. Una de cada dos empresas en Alemania realiza compras regulares de rosas. 
 
3.5.6. Recopilación de la Información 
La información que se recopilara para realizar las proyecciones de la demanda futura es de 
naturaleza cuantitativa. 
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Esta información cuantitativa básica requerida para elaborar el estudio, está compuesta por series 
históricas de producción nacional, importaciones, exportaciones y precios nacionales a diferentes 
niveles (mayoristas, minoristas, FAS, CIF, FOB), referidas generalmente a los últimos diez años
39
. 
 
La información sobre los productos que se piensa producir debe estar expresada en volúmenes 
físicos (toneladas, metros, litros, etc.) es por eso los datos que se usaran las importaciones de rosas 
que realiza Alemania del mundo, en número de unidades. Esta debido a que se usará las 
importaciones que realiza Alemania como la cantidad de rosas que consume su población. 
 
3.5.7.  Extrapolación de la Tendencia Histórica 
La tendencia de una serie histórica de demanda de cualquier bien o servicio está marcada por la 
influencia de las variables que determinan su comportamiento. La extrapolación de la tendencia 
histórica se realiza bajo el supuesto de que este comportamiento se repetirá en el período 
proyectado. En este caso la variable dependiente será la demanda y la independiente será el tiempo 
proporcionándonos la percepción de cómo cambia la demanda de las rosas a través del tiempo. 
 
La extrapolación de la tendencia histórica se la realiza a través del análisis de la correlación y 
regresión mediante el método de los mínimos cuadrados que permite el ajuste de los datos 
históricos observados a una determinada función matemática escogida por su parecido con la 
tendencia de los datos históricos de la demanda.  
 
Una vez obtenida la ecuación con sus respectivos parámetros, se obtiene una expresión matemática 
concreta de la tendencia histórica observada la cual permitirá realizar las proyecciones respectivas. 
 
Las variables que serán usadas en le extrapolación de la demanda son la cantidad en número de 
tallos de rosas que importa Alemania como variables dependiente, y el tiempo como variable 
independiente. A continuación se puedo observar las variables: 
 
 
                                                   
39
Perfil de Factibilidad. Muñoz, Mario. Primera edición 
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TABLA No. 24 
Importación de Rosas de Alemania 
(número de tallos) 
AÑOS CANTIDAD (unidades) 
2001 
1,000,289,000 
2002 
950,861,000 
2003 
993,100,200 
2004 
1,037,472,000 
2005 
1,078,476,000 
2006 
1,125,641,000 
2007 
1,128,640,600 
2008 
1,152,170,095 
2009 
1,137,251,027 
2010 
1,139,265,682 
2011 
1,105,444,152 
2012 
1,168,495,271 
Fuente: Trade Map 
Elaboración: Los autores 
 
La variable independiente (años) que en este caso representa al tiempo se le denominará como la 
variable X, mientras que la variable dependiente (Cantidad Importada de rosas de Alemania) se la 
denominará como la variable Y. 
Una vez obtenidos los datos, se muestra el diagrama de dispersión para observar cual es la 
tendencia que tiene la serie histórica. 
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GRÁFICO No. 19 
 
Fuente: Trade Map 
Elaboración: Los autores 
 
Como se puede observar en el gráfico anterior, los datos no han experimentado un crecimiento 
considerable, sin embargo han tenido un crecimiento sostenido desde el año 2001, por esta razón se 
puede realizar una función lineal para realizar la extrapolación respectiva. 
Para el cálculo del coeficiente de correlación se parte con el objetivo de comprobar si la nube de 
puntos de la serie histórica se ajusta a la función lineal, representada matemáticamente: 
       
 
En este caso se emplea uno de los métodos de ajuste existentes que utiliza las desviaciones con 
respecto a la media representadas como “y” y “x”. Este método, llamado el Método de los Mínimos 
Cuadrados que cumple con la condición de minimizar la sumatoria del cuadrado de las diferencias 
entre los volúmenes de demanda realmente observados y los calculados mediante la ecuación 
mencionada. 
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TABLA No. 25 
Extrapolación de la Tendencia Histórica 
 
Años X Y      ̅      ̅          
2001 1        1,000,289,000.00    -5.5 -   84,469,835.58         464,584,095.71  30.25       7,135,153,123,475,350.00  
2002 2           950,861,000.00    -4.5 - 133,897,835.58         602,540,260.13  20.25    17,928,630,373,901,300.00  
2003 3           993,100,200.00    -3.5 -   91,658,635.58         320,805,224.54  12.25       8,401,305,476,998,280.00  
2004 4        1,037,472,000.00    -2.5 -   47,286,835.58         118,217,088.96  6.25       2,236,044,819,485,190.00  
2005 5        1,078,476,000.00    -1.5 -      6,282,835.58             9,424,253.37  2.25             39,474,022,967,198.50  
2006 6        1,125,641,000.00    -0.5      40,882,164.42  -       20,441,082.21  0.25       1,671,351,367,391,370.00  
2007 7        1,128,640,600.00    0.5      43,881,764.42           21,940,882.21  0.25       1,925,609,248,319,840.00  
2008 8        1,152,170,095.00    1.5      67,411,259.42         101,116,889.13  2.25       4,544,277,896,141,140.00  
2009 9        1,137,251,027.00    2.5      52,492,191.42         131,230,478.54  6.25       2,755,430,159,723,980.00  
2010 10        1,139,265,682.00    3.5      54,506,846.42         190,773,962.46  12.25       2,970,996,306,290,100.00  
2011 11        1,105,444,152.00    4.5      20,685,316.42           93,083,923.88  20.25          427,882,315,257,623.00  
2012 12        1,168,495,271.00    5.5      83,736,435.42         460,550,394.79  30.25       7,011,790,616,289,600.00  
Sumatoria 78     13,017,106,027.00    0                         0.00     2,493,826,371.50             143.00     57,047,945,726,241,000.00  
Promedio 6.5        1,084,758,835.58              
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Los autores 
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Los datos procesados a través de la hoja de cálculo nos permiten calcular el coeficiente de correlación 
y los parámetros de la ecuación. En este caso se emplea uno de los métodos de ajuste existentes que 
utiliza las desviaciones con respecto a la media representadas en la hoja de cálculo como “x” y “y”. 
 
  
∑  
√∑  ∑  
 
 
  
              
√                               
 
 
                            
 
El coeficiente de correlación obtenido por ser bastante cercano a 1 nos confirma por un lado que la 
hipótesis de crecimiento lineal adoptada y por otro que existe una alta correlación entre las variables. 
GRÁFICO No. 20 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Los autores 
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El resultado del coeficiente de correlación significa que el 87,31% de las variaciones del consumo de 
rosas en Alemania están en función de la variación del tiempo, razón por la cual procedemos a calcular 
los parámetros de la ecuación propuesta. 
 
  
∑  
∑  
   
 
  
             
   
   
 
                   
 
Luego realizamos el reemplazo respectivo en la siguiente ecuación, considerando que x, y, son las 
desviaciones con respecto a la media: 
 
     ̅ 
 
     ̅ 
 
   ̅                     ̅  
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Una vez que ya se tiene la ecuación se procede a realizar las estimaciones reemplazando en la variable 
X los valores que le corresponden de acuerdo al respectivo año: 
 
                                                                                
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                   
GRAFICA No. 21 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Los autores 
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El análisis gráfico es importante ya que este muestra la tendencia histórica del consumo de cemento y 
la serie ajustada. Una vez más comprobamos que la función que más se ajusta a la nube de puntos es la 
función lineal. 
 
3.6. DEMANDA INSATISFECHA DE ALEMANIA 
Se llama demanda insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado 
consuma en los años futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún productor actual podrá 
satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el cálculo
40
. 
 
En el caso del consumo de rosas de la población alemana, se debe tomar en cuenta que el sector de la 
población que tiene la capacidad de consumir este tipo de bienes, son las personas que pertenecen a la 
población económicamente activa de Alemania. La población de Alemania se caracteriza por ser una 
de las mayores consumidoras de rosas del mundo, ya que el consumo per cápita de rosas fue de 27,32 
tallos en el año 2012
41
. 
 
La tendencia de la población económicamente activa de Alemania es creciente, al igual que la 
tendencia del consumo per cápita de rosas, por lo cual estás dos variables permitirán obtener la 
demanda futura de Alemania para los próximos años, mediante la extrapolación de la tendencia 
histórica de estas ambas variables. La siguiente tabla muestra la tendencia histórica de las variables 
antes mencionadas: 
 
 
 
 
 
 
                                                   
40
URBINA BACA, Gabriel; Evaluación de Proyecto; Quinta Edición, Edt. McGraw Hill; México 2008; pág. 51. 
41
www.trademap.com 
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TABLA No. 26 
Población económicamente activa 
y consumo per cápita de rosas de 
Alemania 
AÑOS PEA Alemania Consumo per 
cápita 
2001   40,562,937               24.66  
2002   40,546,810               23.45  
2003   40,276,006               24.66  
2004   40,814,174               25.42  
2005   41,332,158               26.09  
2006   41,676,412               27.01  
2007   42,001,765               26.87  
2008   42,080,880               27.38  
2009   42,195,432               26.95  
2010   42,202,882               26.99  
2011   42,277,708               26.15  
2012   42,769,348               27.32  
Fuente: Banco Mundial, Trade Map. 
Elaboración: Los autores. 
 
En base a los datos anteriores se puede realizar proyecciones de los mismos, estas proyecciones nos 
servirán para cuantificar la demanda insatisfecha de los años de funcionamiento del proyecto, lo que 
permitirá conocer si el proyecto puede entrar al mercado alemán, teniendo en cuenta la premisa que la 
actual oferta de rosas hacia Alemania es insuficiente para satisfacer la demanda de los consumidores. 
Las proyecciones de las variables de la población económicamente activa de Alemania y del consumo 
per cápita de rosas de Alemania son realizadas bajo el modelo de la ecuación lineal, ya que el 
coeficiente de correlación obtenido en para comprobar si relación con el tiempo fue de 0,94 y de 0, 81 
respectivamente. Las ecuaciones usadas para las proyecciones son: 
 
 Población económicamente activa de Alemania:  
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 Consumo per cápita de rosas de Alemania: 
 
                   
 
La siguiente tabla nos muestra las proyecciones realizadas y el proceso para obtener la demanda 
insatisfecha potencial de Alemania: 
 
TABLA No. 27 
 Cálculo de la Demanda Potencial Insatisfecha de rosas de Alemania 
Años PEA Alemania 
Consumo 
per cápita 
Demanda potencial 
de Alemania             
(PEA *cpc) 
Oferta potencial de 
Alemania 
Demanda potencial 
Insatisfecha (demanda 
potencial - oferta 
potencial) 
2014 42,988,979.27 27.92576 1,200,499,917.82 1,198,114,579.74 2,385,338.08 
2015 43,208,610.55  28.20985 1,218,908,422.20     1,215,553,925.00  3,354,497.20  
2016 43,428,241.82  28.49394 1,237,441,716.67     1,232,993,270.25  4,448,446.42  
2017 43,647,873.09  28.77803 1,256,099,801.25     1,250,432,615.51  5,667,185.74  
2018 43,867,504.36  29.06212 1,274,882,675.92     1,267,871,960.76  7,010,715.16  
2019 44,087,135.64  29.34621 1,293,790,340.68     1,285,311,306.02  8,479,034.66  
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Los autores 
 
En el cuadro se observa que en los años de vida útil del proyecto, Alemania tendrá una demanda 
insatisfecha de varios millones de tallos de rosas al año, cantidad que va en aumento de año a año, 
debido al crecimiento de la población económicamente activa de Alemania y del crecimiento del 
consumo per cápita de rosas. 
El proyecto basará su propuesta en introducir las rosas orgánicas al mercado alemán, para satisfacer las 
demandas de los consumidores alemanes, y se adaptará a las proyecciones realizadas para cuantificar el 
tamaño del proyecto y la cantidad a producirse cada año.  
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3.7. CUANTIFICACION DE LA OFERTA 
En términos económicos, la oferta es el número de unidades de un bien o servicio que los productores 
están dispuestos a vender a determinados precios en un área definida
42
; en este caso la oferta está 
constituida por los países exportadores de rosas a Alemania, representados por sus fincas productoras. 
Es vital para un proyecto de factibilidad analizar la oferta existente, su localización, calidad, precios, 
porcentaje de participación en el mercado, logística, servicios adicionales y demás, para conocer la 
realidad a la que nos debemos enfrentar. Se debe superar las ventajas y aprovechar las desventajas de 
los competidores, aprendiendo de sus experiencias; aunque su análisis sea complejo, ya que no 
podremos saber con exactitud, sus planes de expansión o contracción. 
Holanda es el principal proveedor de flores y follaje para los miembros de la UE, incluyendo Alemania 
con el 69.13% Esta posición dominante de Holanda como proveedor, es el resultado de su producción 
y de la reexportación de flores y en especial de rosas. 
Además de Holanda, los principales proveedores de rosas Alemania son Kenia con el 16,11%, Zambia 
con el 4,90%, Ecuador con el 2,0%, Etiopía con el 1,67% y Otros con el 0,34%. 
 
TABLA No. 28 
Participación de Mercado de los Exportadores 
de Rosas a Alemania 
No. PAÍS PARTICIPACIÓN 
1 Países Bajos (Holanda) 73,98% 
2 Kenia 16,11% 
3 Zambia 4,90% 
4 Ecuador 2,00% 
5 Etiopía 1,67% 
6 Otros 1,34% 
 Total 100% 
Fuente: Trade Map 
Elaboración: Los autores 
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3.7.1. Clasificación de la Oferta 
La oferta de rosas en Alemania es de Competencia Monopolística, ya que existen muchos compradores 
y vendedores que operan con un determinado rango de precios, con productos similares pero no 
idénticos y cada empresa independiente tiene una participación reducida del mercado total.
43
 
 
3.7.2. Factores que Afectan a la Oferta 
Los principales factores que afectan a la oferta son los siguientes: 
- Valor de los Insumos: Al incrementarse los precios de los insumos, materiales, suministros, mano de 
obra y demás factores necesarios para la producción de rosas, se deberá incrementar el precio de venta 
para poder cubrir estos gastos y no incurrir en pérdidas. Al incrementarse los precios de los bienes los 
demandantes también tendrán una reacción y por lo general, el consumo de rosas, se reduciría. 
 
- Desarrollo de la Tecnología: La tecnología en esta industria permite obtener rosas de mejor calidad, 
con mayores beneficios en riego y disminuyendo el tiempo promedio de producción. Con mayor 
calidad de flor y mayor productividad por m2, se puede aumentar la oferta y paralelamente los 
beneficios. 
 
- Efectos Climáticos: Esta industria está muy regida a los efectos del clima. Si las temperaturas son 
muy bajas, el ciclo para que la flor esté en punto de ser cortada aumentará, es decir, se reducirá la 
productividad y en efecto la cantidad de flor que se pueda ofrecer. Las granizadas o fuertes lluvias 
también han provocado muchas veces en Ecuador y Colombia la caída de invernaderos y por ende la 
destrucción de las producciones que crecían en éstas, reduciendo también la cantidad ofertada en el 
mercado. 
 
- Valor de los Bienes Sustitutos y/o Complementarios: La existencia de una oferta amplia de 
servicios sustitutos y/o complementarios podrán limitar la oferta del servicio principal. Este es el caso 
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de las rosas, que además de tener bienes sustitutos directos como lo son otras variedades de flores 
cortadas, también existen varios bienes complementarios que pueden ser más económicos como dulces, 
o artículos de decoración (dependiendo el uso final). 
 
3.7.3. Tamaño del Mercado 
Alemania es el mercado más grande de flores cortadas en la UE. El consumo generó 2.881 millones de 
euros en 2012 (Consejo de Flores de Holanda/Eurostat, 2010). Entre 2008 y 2012 el valor de mercado 
de flores cortadas disminuyo en un 1.5% anualmente. La Junta Holandesa de Productos Hortícolas 
reportó una disminución del 5% en la exportación de flores a Alemania durante el periodo de Enero 
hasta Mayo 2012, en comparación al mismo periodo en el 2011. 
El consumo per cápita de flores cortadas se encuentra similar con el promedio de la UE, y fue de 36 
euros en el 2012. Una relativa gran parte (60%) de la población compra flores y la frecuencia de 
compras está estimada a ser mayor que la del promedio de la UE. El precio promedio pagado por un 
ramo de flores está aumentando. 
 En 2012, las importaciones de flores representaron el 0,13% del total de las importaciones alemanas, 
lo que convierte al país en el mayor importador de flores cortadas de la Unión Europea, con un 23% de 
las importaciones del grupo de los 27. 
 
3.7.4. Proyección de la Oferta 
La oferta expresa una relación funcional directa entre el precio de un bien determinado y la cantidad de 
ese mismo bien, es decir, indica que la cantidad vendida, producida u ofrecida de un determinado bien 
o servicio se encuentra en dependencia o relación directa con el precio de ese bien o servicio
44
. 
La realización de la cuantificación de la oferta tiene como objetivo de determinar o medir las 
cantidades que el proyecto puede captar del mercado. En este caso, según las proyecciones realizadas 
se sabe que la demanda supera en una mínima proporción a la oferta, por lo cual el proyecto será 
dirigido a captar una proporción de la demanda insatisfecha. 
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Para definir la cantidad que el proyecto captará de la demanda se debe tomar en cuenta aspectos 
relacionados a las características de los consumidores alemanes. Los ciudadanos alemanes que tiene 
suficiente poder de compra de rosas son aquellos que se encuentran dentro de la población 
económicamente activa de Alemania, la cual tiene tendencia de constante crecimiento y por lo cual  
provocará el aumento de los consumidores. 
Otro aspecto importante al analizar el público objetivo, es sobre el segmento de la población que 
consume más rosas que los demás segmentos. Las personas mayores de 60 años son las que destinan 
sus ingresos en una mayor proporción para el consumo de rosas que comparado con las personas más 
jóvenes
45
, este es un aspecto importante por considerar debido a que el sector de adultos mayores está 
en constante crecimiento dentro de la población alemana y actualmente un cuarto de la población 
alemana tiene más de 60 años. 
La exportaciones de rosas que Ecuador realizo a Alemania en el año 2012 representan el 0,9% de las 
importaciones que realizo Alemania en el mismo año. Por lo cual el tamaño del proyecto captará una 
mínima parte de la demanda total de Alemania en los próximos años. Al mantenerse esas tendencias la 
cantidad de rosas que Ecuador exportaría a Alemania se muestra en la siguiente tabla. 
Tabla No. 29 
Exportaciones potenciales de Rosas de Ecuador a 
Alemania 
(Unidades) 
Años 
Demanda potencial de 
Alemania 
Exportación potencial 
de rosas de Ecuador a 
Alemania (1%) 
2013 1,198,114,579.74         12.004.999,18    
2014    1,215,553,925.00          12.189.084,22    
2015    1,232,993,270.25          12.374.417,17    
2016    1,250,432,615.51          12.560.998,01    
2017    1,267,871,960.76          12.748.826,76    
2018    1,285,311,306.02          12.937.903,41    
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Los autores 
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3.8. COMERCIALIZACION DE ROSAS 
 
3.8.1. Estrategias de Marketing 
Las estrategias de comercialización se basan en el marketing mix, que es el conjunto de herramientas 
operativas de marketing utilizadas para obtener el comportamiento deseado del público objetivo, es 
decir que influyan la demanda y la orienten hacia nuestro producto
46
; por medio de cuatro acciones 
operativas relevantes: producto, precio, plaza y promoción. 
 
3.8.1.1. Estrategias de Productos 
Se basa en las características diferenciadoras que se le pueden dar al bien ofrecido, para que sea 
elegido y preferido por el consumidor, siendo las principales estrategias de producto, las siguientes: 
 Contar con las variedades de rosa solicitadas por el mercado y actualizar nuestra gama según 
sugerencias de nuestros clientes. 
 Cumplir con las expectativas y exigencias de calidad de nuestros clientes. 
 Controlar y mejorar constantemente nuestros niveles de calidad. 
 Invertir en mejoras de infraestructura, materiales y mano de obra que nos permita obtener 
diferenciadores de calidad. 
 Mejorar el sistema de empaque para garantizar un arribo óptimo de la flor. 
 Realizar frecuentemente encuestas de satisfacción a nuestros clientes para conocer sus 
recomendaciones, críticas y comentarios para nuestra retroalimentación. 
 Capacitar al personal para que puedan ofrecer una excelente atención al cliente. 
 Ofrecer servicios adicionales como rastreo de envío, facturas online, información estadística de 
compras del cliente en la web por medio de links personalizados, etc. 
 Cumplir los parámetros solicitados por las organizaciones internacionales de conservación del 
medio ambiente, para obtener certificaciones ambientales que garanticen nuestro respeto a la 
naturaleza en los procesos productivos; certificaciones que últimamente están siendo muy 
solicitadas por los importadores. 
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 A los potenciales clientes que deseen conocer nuestra flor, se les enviará una caja de muestra, 
para que conozcan nuestra calidad y las condiciones en que llega la flor al país de destino. 
 Educar a nuestros colaboradores sobre la importancia de trabajar en equipo para cumplir un 
objetivo en común, que es ofrecer rosas de la más alta calidad. 
 
3.8.1.2. Estrategias de Precios 
El precio es el valor que debe pagar el cliente o usuario para percibir el producto; el precio pagado 
debe ser superado por el valor percibido por el cliente, caso contrario se podría inclinar por nuestra 
competencia
47
. Las principales estrategias de precios para este proyecto serán las siguientes: 
 Mantener los precios establecidos, que son buenos para el mercado, considerando que el 
tamaño de botón es el más grande del mundo. 
 Toda transacción internacional, en la industria florícola, se realiza en términos Prepago por 
despacho. Para agilitar las transacciones se daría un 5% de descuento en los precios a quienes 
realicen prepagos para las compras de los 15 subsiguientes días y un 10% de descuento a 
quienes pre-paguen sus compras por un mes. 
 Al importador mayoristas que más cantidad de rosas compre al mes, se le otorgará un 
descuento del 10% del precio del tallo durante 1 semana. 
 A los importadores mayoristas que puedan convencer a otro importador mayorista a consumir 
nuestra flor, se le otorgará un 10% de descuento en sus compras de 1 semana. 
 
3.8.1.3. Estrategia de Plaza 
Se basa en la accesibilidad que tienen los clientes para poder ubicar nuestro producto en su mercado. 
Para esto, podemos: 
 Otorgar “exclusividades” por zonas geográficas, que convengan a ambas partes. 
 Contar con una logística adecuada en la finca, que garantice la llegada del producto al 
aeropuerto, sin demoras ni fallas. 
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 Realizar alianzas estratégicas con varias agencias de carga, que les puedan ofrecer al cliente, 
algunas alternativas de días, horas de arribo y aerolíneas para transportar su mercadería. 
 
3.8.1.4. Estrategias de Promoción 
Las estrategias de promoción son las diversas formas en las cuales se trata de informar y ofrecer al 
cliente y usuarios las bondades de nuestro producto para persuadirlo. Nuestras principales estrategias 
serán las siguientes: 
 Mantener relaciones constantes con el Departamento Comercial de la Embajada Alemana para 
obtener información actualizada de los importadores mayoristas de ese país. 
 Realizar publicidad de nuestra finca en revistas especializadas de floricultura y decoración, 
distribuidas en el mercado objetivo escogido. 
 Explotar la publicidad que las organizaciones internacionales de medioambiente otorgan a sus 
afiliados certificados. 
 Acudir a las ferias internacionales más importantes donde sepamos que exista la presencia de 
grandes importadores de Alemania, para contactarlos directamente e informarlos sobre nuestros 
productos. Las Ferias Internacionales son en su mayoría, el mejor método para hacerse conocer en 
el mercado meta, ya que denotan el deseo de internacionalización de la finca y su seriedad. 
 
3.9. CANALES DE DISTRIBUCION DE ROSAS 
Un canal de distribución es el conjunto de organizaciones relacionadas en el proceso de poner a 
disposición de los consumidores, los productos para su directo uso.
48
 Alemania tiene varios tipos de 
canales de distribución existentes, desde empresas extranjeras con subsidiarias, hasta agentes de 
comisión; pero para efectos de este proyecto, se analizarán los tres principales tipos de intermediarios: 
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Mayoristas 
Son el mercado objetivo de este estudio, quienes importan nuestras rosas y las comercializan en 
Alemania, son grandes empresas comerciales que compran directamente a los proveedores extranjeros. 
Aproximadamente el 80% de la producción alemana es suplida por los mayoristas o las subastas. El 
resto es abastecido directamente a los detallistas o al consumidor final a través de los floricultores. El 
60% de las flores importadas son distribuidas por mayoristas alemanes. El valor comercializado por los 
mayoristas es aproximadamente 1.300 millones de euros anualmente.  
 
 Mercados Mayoristas: Casi la totalidad de los mayoristas alemanes están localizados en los 
mercados mayoristas tradicionales, y que están distribuidos a través de todas las principales 
ciudades (Hamburgo, Berlín, Düsseldorf y Colonia). La Asociación Alemana de Mercados 
Mayoristas de Flores (Verband Deutscher Blumengrossmärkte) cuenta con 14 mercados. Los 
productos vendidos por los floricultores y mayoristas en estos mercados van destinados a 
floristerías regionales. Hay pocos importadores especializados en Alemania. Las principales 
empresas importadoras alemanas son grandes y están localizadas generalmente cerca de 
Frankfurt, debido a la importancia del aeropuerto en la distribución de las flores.  
 
 Mayoristas Individuales: Hay aproximadamente 1500 mayoristas en el mercado de flores y 
plantas, de los cuales 800 son especializados en flores cortadas, de ellos 400 aproximadamente 
tienen una mayor relevancia en el mercado. Estos están bien organizados e informados y están 
principalmente focalizados en la importación. Alrededor de 300 mayoristas manejan el 60% 
del comercio de flores en Alemania. 
 
Subastas 
Solo una pequeña cantidad de las flores que se producen en Alemania son vendidas a través de las 
subastas. Langrand, antes NBV-UGA, tuvo ingresos por ventas de 913 millones de euros en el 2008 
(1.600 millones en el 2009), de los cuales las ventas de flores representaron 158 millones de euros, 
aproximadamente un 17%. Las ventas de flores incrementaron un 3% en comparación al 2007. 
Landgard está conformado por varias subastas distribuidas por toda Alemania.  
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Más de 800 floricultores alemanes, Holanda y otros países del mundo comercializan sus productos a 
través de la subasta de flores Landgard Herongen. Landgard Herongen tiene su propio departamento de 
importaciones, que se encarga de los trámites aduaneros, y prepara también los productos para la 
subasta y para la venta directa. A esta asisten muchos compradores internacionales, como de Holanda y 
países de Europa Oriental. En el 2009, Flora Holland y Landgard realizaron un Jointventure que dará 
lugar a la combinación de las subastas de Herogen, Lullingen y Venlo (Holanda) en una sola, ubicada 
en Herongen. 
 
Al igual que en las subastas holandesas, el comercio electrónico en Landgard se ha vuelto más y más 
importante. El porcentaje de ventas a través de este canal creció un 35% y represento el 20% de las 
ventas totales para el 2011. 
 
La organización Landgard ha desarrollado 30 comercios llamados ‘Abholmärkte’ que son tiendas de 
comprar y llevar (cash-and-carry) en Alemania, así como en Austria (Viena) y otra en Checoslovaquia 
(Praga). Se espera que este número crezca a corto plazo. También creó la División de Servicio de 
Bouquet para satisfacer la demanda de las cadenas de supermercados. Esta división se suple de forma 
directa de los floricultores alemanes, las subastas alemanas y holandesas o importando de todo el 
mundo. 
 
Canal Detallista 
Las floristerías son el canal de venta detallista más importante en Alemania, representando más del 
50%. Hay más de 14.500 floristerías en Alemania. Estos son suplidos principalmente por mayoristas en 
los mercados mayoristas. Los mayoristas holandeses las suplen en una importante cantidad. Sólo una 
pequeña cantidad es suministrada por las subastas y las tiendas Cash-and Carry.  
 
Las floristerías son los principales proveedores de bouquet y flores que son comparadas como regalo. 
La principal organización de floristerías en Alemania es Fleurop y Fachverband Deutsche Floristen 
(FDF).  FDF organiza principalmente cursos de entrenamiento y ayuda a desarrollar las ultima 
tendencias en arreglos florales. Una nueva tendencia en Alemania es comprar flores en las Flower 
shops. Una de las principales  cadena de franquicias de estas tiendas es Blume2000, la franquicia posee 
200 tiendas (2010).  
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Supermercados 
El rol de las cadenas de comercio detallista (supermercado, centros de jardinería, Do-It-Yourself) en el 
mercado de flores en Alemania es modesto, representando una cuota de mercado del 20%. La cadena 
de supermercado líder es Aldi, seguido por Edeka, Rewe, Lidl, Kaufland, Tengelmann y Metro.  Los 
supermercados se han especializados en mono bouquet y bouquet sencillos de tallos cortos, para 
responder la demanda creciente de los consumidores por flores de bajo precio. Sin embargo, 
recientemente parecieran estar ampliando su surtido a bouquet de flores más caras y moños más 
grandes. 
 
Se estima que el 75% de las ventas de flores en los supermercados son moños de un solo tipo de flor.  
Muchos de estos moños son importados de forma directa por los importadores mayoristas. El 
suministro de bouquet  a los supermercados alemanes está limitado a un pequeño número de empresas. 
 
Los bouquets son en su mayoría comprados a cuatro empresas especializadas de servicios de bouquet, 
Lelyveld Group, Sierafor (Holanda), FlowerDirect (Holanda) y Landgard (Alemania). 
 
En el 2010, la participación de mercado de las floristerías y supermercados aumento de forma 
dramática a expensas de las ventas de los floricultores, Centro de Jardinerías y los mercados mayoristas 
tradicionales. Este fenómeno se explica como una mayor capacidad de mantener los volúmenes de 
ventas, en un mercado decreciente, en comparación a su competencia directa
49
. 
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CAPITULO IV: ESTUDIO TÉCNICO 
 
4.1. LOCALIZACIÓN 
La localización dentro del proyecto es un factor determinante en su éxito o fracaso. La ubicación más 
adecuada será la que posibilite maximizar el logro del objetivo definido para el proyecto, como cubrir 
la mayor cantidad de población como sea posible  o lograr una alta rentabilidad
50
. 
Normalmente en un proyecto pueden existir muchas opciones de localización, sin embargo estas se 
reducen a pocas opciones una vez que se tome en cuenta las restricciones y exigencias propias del 
proyecto. 
La selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos: el de macrolocalización, donde 
se elige la razón o zona; y el de microlocalización, que determina el lugar específico donde se instalará 
el proyecto
51
. 
Los principales factores que influyen en la ubicación de un proyecto son los siguientes: 
 Mercado que se va a atender. 
 Transporte y accesibilidad. 
 Regulaciones legales. 
 Viabilidad técnica. 
 Viabilidad ambiental. 
 Costo y disponibilidad de terrenos adecuados para las características del proyecto. 
 Entorno y existencia de sistemas de apoyo. 
 
La plantación Blooming Acres S.A. tiene su ubicación en la zona de Lasso, cantón Latacunga, 
provincia de Cotopaxi; razón por la cual el estudio de localización se centrará en analizar los 
parámetros que esta empresa tomó en cuenta para decidir la ubicación en este sector, y al mismo 
tiempo demostrar porque las características geográficas de esta zona son ideales para el planteamiento 
central del proyecto. 
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4.1.1. Macrolocalización 
GRÁFICO No. 22 
Mapa de la provincia de Cotopaxi 
 
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cantones_de_la_Provincia_de_Cotopaxi.JPG 
 
La producción de rosas para exportación se centra en la región Sierra, en la cual la provincia de 
Cotopaxi es una de las más importantes donde se realiza la actividad florícola del país, debido a que el 
7,18% de las actividades económicas de la provincia son dirigidas hacia este sector. 
Cabe mencionar que la provincia de Cotopaxi ocupa el 23,41% de la superficie de tierra cultivada 
destinada a la floricultura, esto principalmente por las características geográficas y estratégicas de la 
provincia. 
 
4.1.2. Microlocalización 
La finca Blooming Acres S.A., se encuentra ubicada en el sector de la Lasso de la parroquia rural de 
Tanicuchi perteneciente al cantón Latacunga.  
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GRÁFICO No. 23 
Vista aérea de la Florícola Blooming Acres S.A. 
 
Fuente: Google Maps 
 
Para que la producción de las rosas se realice en las condiciones ideales que beneficien su crecimiento 
de los tallos y que para que se mantenga la intensidad en el color de los botones, se necesitan de ciertas 
condiciones climáticas y geográficas, las mismas que fueron tomadas en cuanta para la ubicación de la 
plantación en esta localidad. 
 
4.1.2.1. Aspectos Geográficos de Lasso 
Los aspectos geográficos que la plantación Blooming Acres tomo en cuenta para la para decidir su 
ubicación en este lugar son los siguientes: 
 
 Altitud.- las alturas entre los 2800 y 3100 msnm, favorecen la obtención de flores largas (80cm 
a 150cm) de longitud del tallo. También la altura nos permite obtener botones más grandes. Sin 
embargo cabe señalar que estas condiciones permiten tener una mayor calidad en la rosa pero 
una menor productividad. A una menor altitud la productividad aumenta pero la calidad 
disminuye. 
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 Luminosidad.-al ser un sector cercano a la mitad del mundo, la radiación solar es más intensa, 
lo cual permite que las plantas crezcan de mejor manera. Además el factor luz permite que se 
pueda producir todo el año sin ningún inconveniente. 
 Logística.-la cercanía a la ciudad de Latacunga y Quito, donde se encuentran los principales 
proveedores de riego, plásticos, agroquímicos, etc. Contando además con la cercanía al 
Aeropuerto Mariscal Sucre de donde se exportan el 97,2% de las exportaciones de flores
52
. 
 
 
4.2. TAMAÑO 
El estudio de factibilidad es un plan de producción de determinado bien o servicio; dentro del mismo el 
estudio del tamaño tiene como objetivo determinar la capacidad o escala optima del equipo a empelarse 
en la producción teniendo como referente los resultados obtenidos en el estudio de mercado
53
. 
La importancia de definir el Tamaño que tendrá el Proyecto se manifiesta principalmente en su 
incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen y, por tanto, sobre la estimación de 
la rentabilidad que podría generar su implementación. De igual forma, la decisión que se tome respecto 
del tamaño determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de los 
ingresos por venta. 
La plantación Blooming Acres tiene 30 hectáreas de terreno, de la cual 15 hectáreas se encuentran bajo 
invernadero. Producen alrededor de 70 tallos por metro cuadrado, lo que les da una producción 
alrededor de 700.000/ha/año a 1’000.000 tallos/ha/año. 
 
4.2.1. Productividad Por Hectárea 
La productividad depende del tipo y tamaño de la rosa cultivada, por ejemplo, los terrenos cultivados 
con rosas cuyo tallo mida de 60 a 70 centímetros pueden alcanzar una productividad de 700.000 a 
1’000.000 rosas/ha/año. Por sus características estas rosas son más apreciadas en los mercados de 
Estados Unidos y el oeste de Europa. 
                                                   
52
 Revista Expoflores No. 69, pág. 15. 
53
 Muñoz, Mario. Perfil de la Factibilidad. Primera Edición. Pág. 76. 
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Mientras que las superficies de terrenos cultivadas con especies de rosas cuyo tallo mide de 70 a 100 
centímetros, pudiendo llegar a medir incluso 150 centímetros, son más apreciadas en Rusia y en países 
de Europa de este, por razones propias de su cultura. Al ser rosas con tallo largo, la productividad de 
los terrenos decrece de 500.000rosas/ha/año a 700.000 rosas/ha/año; sin embargo este tipo de rosas 
ofrecen mayor rentabilidad debido a que se llega a pagar de $ 1  a $ 1,50  por rosa. 
Alemania y en general la Unión Europea, demanda rosas cuyo tallo mida 70 centímetros de largo por 
cuestión de gusto de los consumidores, razón por la cual el proyecto producirá este tipo de rosas; las 
mismas que al ser cultivadas de manera orgánica, reduce su productividad por hectárea y se mantendrá 
la producción en el primer año de funcionamiento del proyecto en 700.000 tallos/ha. 
 
4.2.2. Tamaño de la Extensión a Cultivar 
Una vez definida la productividad por hectárea, se debe fijar el número de hectáreas que debe producir 
el proyecto, para esto se debe tomar en cuenta la demanda insatisfecha que se obtuvo en el estudio de 
mercado. 
El estudio realizado muestra que la demanda insatisfecha de rosas de Alemania es 4’448.446,42 rosas y 
está planeado incrementarse a 8’479.034,66 tallos para el año 2019, por lo cual la  demanda 
insatisfecha se incrementara en 91% para el año 2019. 
Gracias al crecimiento que tendrá la demanda insatisfecha, el proyecto debe ajustar el tamaño de su 
producción al crecimiento de la demanda de Alemania. 
Sin embargo, se debe mencionar que los costos de las inversiones y del proceso de producción de las 
rosas son un limitante para determinar el tamaño de la producción. 
Tomando en cuenta los costos, para determinar la extensión de terreno a cultivar del proyecto se debe 
tomar en cuenta cual es el punto de nivelación en cuanto al nivel físico de producción se refiere, de esta 
manera se sabrá en qué nivel de producción los costos totales se igualen a los ingresos. 
Para determinar el punto de nivelación en unidades físicas que deberán producirse, se utiliza la 
siguiente ecuación: 
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Dónde:  
F= Costo fijo total 
P= precio por unidad 
Cvu= costo variable unitario  
Por lo tanto es necesario obtener la información de los costos de producción y demás gastos en los que 
incurrirá el proyecto para su funcionamiento. Los mismos que se detallan en el cuadro: 
TABLA No.30 
Clasificación de Costos y Gastos año 2015 
Cuentas Fijo Variable 
Materia Prima Directa       106,440.48  
Mano de Obra Directa       171,802.00  
Gastos de Fabricación 216,240.58     105,286.50  
Gastos Administrativos 41,349.17   
Gastos de Venta      67,136.00           6,066.67  
Gastos Financieros      39,983.67    
15% participación empleados   44,354.24 
22% impuesto a la renta   55,294.95 
Total 364,709.42 489,244.84 
Fuente: Empresa Blooming Acres 
Elaboración: Los autores 
 
La ecuación para encontrar el punto de nivelación del volumen físico queda de la siguiente manera: 
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El punto de nivelación del volumen físico indica que los costos y los ingresos serán iguales al producir 
1’365.818,51 tallos al primer año de operación. 
Para cubrir alcanzar el punto de nivelación y que el proyecto produzca beneficios desde el primer año 
de vida del proyecto la producción será de 3 hectáreas, produciendo 700.000 tallos de rosas por 
hectárea durante el primer año de operaciones del proyecto. 
 
4.3. PROPUESTA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ROSAS 
ORGÁNICAS PARA EXPORTACIÓN 
El objetivo principal del proyecto es demostrar la factibilidad que la producción orgánica de rosas, la 
cual tendrá certificación orgánica para que los productos puedan ser comercializados dentro de la 
Unión Europea. 
 
4.3.1. Normativa que Regula la Producción de Productos Orgánicos 
En el caso de la producción de alimentos orgánicos, existe una amplia legislación a nivel internacional 
que regula todas las fases del proceso de producción de cada uno de los artículos que se comercializan 
como orgánicos o ecológicos.  
En el Ecuador, la institución encargada de certificar a las empresas agrícolas y ganaderas que producen 
alimentos orgánicos es Agro calidad; institución dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca. Mediante la oficina de Inocuidad de Alimentos, que se encarga de la certificación 
de los productos orgánicos de origen ecuatoriano. 
Para que un producto orgánico pueda comercializarse a nivel internacional tiene que cumplir con las 
normativas de los diferentes países de destino que tiene estos productos, en el caso del proyecto debe 
cumplir a más de la normativa ecuatoriana, con la normativa de la Unión Europea; en este caso se debe 
adaptar al proyecto con lo estipulado en los reglamentos 834 y 889 sobre producción y etiquetado de 
productos orgánicos aprobado por la Comisión de las Comunidades Europeas. 
Los reglamentos europeos, están basados en el Codex Alimentarius(en latín, Código o Ley de 
Alimentos), que es un compendio de normas alimentarias, directrices y códigos de prácticas aceptadas 
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internacionalmente; el mismo que fue elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO). Documento en el que se puede apreciar las diferentes pautas y 
directrices, así como también da a conocer los fertilizantes, insecticidas y demás insumos permitidos en 
la producción agrícola orgánica. 
 
4.3.2. Normativa Europea Para La Producción Orgánica 
4.3.2.1. Reglamento 834 sobre Producción y Etiquetado de Productos Ecológicos 
El Consejo de la Unión Europea en el año 2007 emitió el reglamento 834, que regula la producción y 
etiquetado de productos ecológicos, como se lo denomina en dicho reglamento. 
Uno de las principales razones por la que se crea este reglamento es que la participación del sector 
agrícola ecológico dentro de la Comunidad Europea se encuentra en incremento, ya que debido a las 
reformas de política agrícola común, con su énfasis en la orientación al mercado y al suministro de 
calidad para cubrir la demanda de los consumidores, han estimulado el mercado de productos 
ecológicos. Por consiguiente esta normativa, se la considera de suma importancia, debido a la gran 
demanda que en estos años ha existido por estos productos. 
Dentro de este reglamento se plantea que la agricultura ecológica debe basarse fundamentalmente en 
recursos renovables integrados en sistemas agrícolas locales. Para minimizar el uso de recursos no 
renovables, los residuos y los subproductos de origen vegetal y animal deben reciclarse mediante la 
reposición de nutrientes en la tierra
54
. 
La producción vegetal ecológica debe contribuir a mantener y aumentar la fertilidad del suelo así como 
a la prevención de la erosión del mismo. Las plantas deben nutrirse preferiblemente a través del 
ecosistema edáfico en lugar de mediante fertilizantes solubles añadidos al suelo
55
. 
 
                                                   
54
 REGLAMENTO (CE) NO 834/2007 DEL CONSEJO de 28 de junio de 2007 sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 2092/9. Pág. 2. Numeral 11. 
55
 REGLAMENTO (CE) NO 834/2007 DEL CONSEJO de 28 de junio de 2007 sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 2092/9. Pág. 2. Numeral 12. 
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En el caso de que los productos ecológicos sean importados debe permitirse que se comercialicen en el 
mercado comunitario como ecológicos, cuando estos se han producido de conformidad con normas de 
producción y disposiciones de control equivalentes a las establecidas en la legislación comunitaria. Por 
otro lado, los productos importados deben estar cubiertos por un certificado emitido por la autoridad 
competente o autoridad u organismo de control reconocido del tercer país en cuestión
56
. 
Cabe resaltar que en los planteamientos iníciales del reglamento, se hace énfasis en que para que un 
producto pueda ser considerado ecológico, no debe poseer ningún elemento que contenga organismos 
modificados genéticamente, desde las semillas del producto hasta elementos usados en la producción 
del mismo, como fertilizantes de origen natural o algún subproducto utilizado durante el proceso de la 
pos cosecha. 
En el artículo 17 apartado d) del reglamento, señala si existen dos tipos de producción dentro de una 
misma unidad productiva, es decir producción ecológica y no ecológica, la primera deberá estar 
separada de la segunda durante todo el proceso de producción y se deberá mantener un registro 
documentado que demuestre esta separación. 
La parte del reglamento 834 que más tiene relación con el proyecto es el artículo 33 del mismo que se 
refiere a la importación de productos ecológicos, donde se señala que tales productos deben de cumplir 
con todas las especificaciones enunciadas dentro del reglamento. 
Para que la Comunidad Europea reconozca los productos importados como ecológicos, estos deben de 
ser sometidos a actividades de control por instituciones que tengan el aval de organizaciones 
reconocidas por la Unión Europea, es decir instituciones de acreditación que funcionen bajo la Norma 
Europea EN 45001 o Guía ISO 65 “Requisitos generales para entidades que realizan la certificación de 
productos”57. 
Las disposiciones de aplicación del reglamento 834de año 2007, se encuentran en el reglamento 889 
del año 2008. 
 
                                                   
56
 REGLAMENTO (CE) NO 834/2007 DEL CONSEJO de 28 de junio de 2007 sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 2092/9. Pág. 2. Numeral 33. 
57
 REGLAMENTO (CE) NO 834/2007 DEL CONSEJO de 28 de junio de 2007 sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE). Articulo 32 Importación de productos que 
cumplen los requisitos. Pág. 19. 
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4.3.2.2. Reglamento 889. Disposiciones de aplicación del reglamento 834, sobre Producción y 
Etiquetado de Productos Orgánicos. 
Dentro de este reglamento se especifica que sustancias son permitidas dentro del proceso de 
producción de los productos ecológicos. Se da ciertas especificaciones técnicas de cómo se debe 
realizar la agricultura ecológica. 
En la agricultura ecológica las prácticas de cultivo deben ser variadas, y deben tener un aporte limitado 
de abonos y de acondicionadores del suelo poco solubles. La utilización de plaguicidas es muy 
restringida, debido a que estos pueden dejar residuos en los diferentes productos. 
Dentro de este reglamento se prohíbe también el cultivo hidropónico de las plantas, es decir, el 
crecimiento de las plantas con sus raíces introducidas en un medio inerte con nutrientes y minerales 
solubles. Existen muchos productos permitidos por el reglamento europeo, tanto para la fertilización 
del suelo como para el control de plagas que se puedan presentar, entre los cuales están: 
 
TABLA No.31 
Fertilizantes y Acondicionadores del suelo permitidos por 
la Normativa Europea 
Autorización  Denominación 
A Estiércol desecado y gallinaza deshidratada 
A Excrementos líquidos de animales 
A Residuos domésticos compostados o 
fermentados 
A Deyecciones de lombrices (humus de 
lombriz) e insectos 
A Cenizas de madera 
Fuente: Reglamento 889 de la Comunidad Europea. 
Elaboración: Los autores. 
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TABLA No.32 
Plaguicidas y productos fitosanitarios permitidos por la 
Normativa Europea 
Autorización  Denominación 
A Cera de abejas 
A Gelatina 
A Proteínas hidrolizadas 
A Microorganismos (bacterias, virus y 
hongos) 
A Feromonas 
A Sal de potasio rica en ácidos grasos 
(jabón suave) 
A Aceites minerales 
Fuente: Reglamento 889 de la Comunidad Europea. 
Elaboración: Los autores. 
 
Los productos fertilizantes y plaguicidas permitidos para considerarse en la producción orgánica por la 
Unión Europea se puede observar a mejor detalle en los anexo No.1 y No. 2 respectivamente. 
La autorización A de cada una de las substancias especificadas en los cuadros, corresponde a que su 
utilización dentro del proceso de la agricultura ecológica fue autorizada conforme al Reglamento (CE) 
no 834/2007 de la Comunidad Europea. 
Los productos que cumplan con la normativa Europea podrán utilizar el logo de producción agrícola 
ecológica, que tiene que ser adaptada al idioma del país en el que estos productos se comercialicen. 
En el caso del proyecto, cuyo mercado será Alemania el logotipo que se encontrará en la etiqueta del 
producto será el siguiente:  
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Español                                  Alemán 
 
 
4.3.2.3. Reglamento de la Normativa de la Producción Orgánica Agropecuaria en el Ecuador 
El objetivo del reglamento, es establecer las normas y procedimientos para la producción, elaboración, 
empaque, etiquetado, almacenamiento, transporte, comercialización, la exportación e importación de 
los productos orgánicos; y, asegurar que todas las fases, desde la producción hasta llegar al consumidor 
final, estén sujetas al sistema de control establecido en el presente reglamento
58
. 
La institución encargada de hacer cumplir el reglamento sobre la producción orgánica en el Ecuador, es 
Agrocalidad; esta institución obliga a los productores nacionales que desean exportar sus productos 
que cuenten con un certificado emitido por una empresa acreditada que cumplen con las regulaciones 
ecuatorianas de producción orgánica; una vez cumplidas las normas se da facilidad para la exportación 
de los productos orgánicos. 
Sin embargo cabe resaltar que la normativa de la Comunidad Europea, esa más exigente que la 
normativa ecuatoriana, por lo tanto, al cumplir con la normativa europea automáticamente se estaría 
cumpliendo con leyes del Ecuador. 
4.3.3. Detalles de la Producción Orgánica
59
 
La producción agrícola orgánica consiste en la producción de productos agrícolas sin recurrir al uso de 
sustancias químicas sintetizadas que contaminen el producto cultivado o que desgasten las propiedades 
del suelo. Su principal característica es el uso de materiales netamente orgánicos, tanto para la 
                                                   
58
Reglamento de la normativa de la producción orgánica agropecuaria en el Ecuador. Registro Oficial Nº 384. 
Art.1 
59
 http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/2169?mode=full 
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fertilización del suelo, como para el control de las plagas que puedan presentarse en el proceso 
productivo. Entre las principales ventajas que la materia orgánica ofrece al suelo están: 
 Mejora considerablemente sus condiciones físicas. 
 Incrementa la infiltración de agua. 
 Reduce la compactación de las arcillas. 
 Disminuye las pérdidas por la erosión. 
 Define la estructura y regula la temperatura. 
 Posee un alto poder amortiguador con relación al pH para evitar alteraciones químicas. 
Estos beneficios hacen que las raíces penetren con mayor facilidad para obtener los nutrientes 
esenciales que la planta requiere. 
Una forma de incrementar la materia orgánica en la composición del suelo es por adición de abonos o 
fertilizantes orgánicos. Los abonos son productos que se adicionan al suelo llevando consigo materia 
orgánica y que provienen de la descomposición o desechos de materiales vivos. Un manejo apropiado 
de los sistemas de producción de abonos orgánicos evita o prescinde considerablemente el uso de 
fertilizantes químicos y plaguicidas. 
Los abonos no sólo aportan a los suelos materiales nutritivos, sino que influyen benéficamente en la 
estructura y composición de los estratos. Además, contribuyen con macronutrientes y micronutrientes 
modificando la población de microorganismos en general, asegurando la formación de agregados que 
permiten una mayor retención de agua, intercambio de gases y nutrientes, a nivel de las raíces de las 
plantas. 
Actualmente se pretende solidificar una cultura conservacionista entre agricultores y organismos 
generadores de materia orgánica (industrias, mercados, camales, hogares, etc.), para que sean éstos los 
pioneros en la elaboración de abonos orgánicos fermentados (sólidos y líquidos) y abonos verdes 
(leguminosas, frijoles, etc.), con el fin de aprovechar los beneficios que producen el manejo de fuentes 
orgánicas ricas en nitrógeno tales como residuos de cosecha, estiércoles, orines frescos, etc. 
permitiendo a los cultivos el incremento de la producción agrícola, la reducción de costos de 
producción por concepto de agroquímicos, y la recuperación del suelo agrícola. 
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Fertilización Orgánica 
La fertilización orgánica es el método que está orientado a promover, equilibrar y mejorar la salud del 
agro-ecosistema, la biodiversidad y los ciclos biológicos del suelo, en base a una alimentación de 
sustancias nutritivas biodegradables de composición altamente biológica, que conlleva  a conservar y 
restituir la vitalidad del suelo y por ende sea beneficiosa para el desarrollo de las plantas. 
Entre los fertilizantes químicos y los fertilizantes orgánicos existen diferencias significativas: los 
primeros son sustancias nutritivas solubles que aprovechan las plantas en menos tiempo, pero generan  
desequilibrio al suelo; mientras los orgánicos operan de una forma indirecta y lenta, pero tienen la 
cualidad de mejorar la textura y estructura e incrementar la actividad biológica de los suelos, entre 
otros beneficios. 
El biol 
El biol es un abono orgánico líquido, producto de la descomposición anaeróbica  de estiércoles de 
animales de granja que es enriquecido con follajes de plantas que aportan con nutrientes esenciales. El 
biofermento es calificado como un fitoestimulante complejo que promueve la actividad fisiológica de 
las plantas, estimulando el crecimiento vegetativo como el radicular, mejorando notablemente la 
producción y la calidad de los cultivos. 
Proceso de fermentación del biol. 
La digestión anaerobia que ocurre en el biol es un proceso biológico que implica a un gran número de 
bacterias de tipo facultativas y anaerobias estrictas, las cuales están involucradas en el proceso de 
descomposición de la materia orgánica para ser transformada en sus componentes básicos como el 
metano, dióxido de carbono, entre otros gases. 
Preparación del Biol. 
El biol se puede preparar en diferentes envases, tales como mangas de plásticos, cilindros o bidones. 
Para su elaboración se emplea el estiércol como un componente esencial para la digestión anaerobia, ya 
que contribuye con una gran cantidad de microorganismos que se encuentran adheridos al material 
fecal. Se puede utilizar ese de animales de granja como las: bovinas, ovinas, equinas, porcinas, 
avícolas, entre otras especies menores. La cosecha de este material debe ser en fresco para evitar 
pérdidas de nitrógeno y humedad, o poseer estercoleros adecuados para disponer de ellos. Otra materia 
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prima importante es la melaza, la cual suministra energía y alimento a los microorganismos, 
estimulando su voracidad y descomponiendo con mayor premura el estiércol y otras fuentes de origen 
(leguminosas). El suero de leche es una fuente de proteínas y ácidos lácticos que crean las condiciones 
iníciales para el crecimiento de los microorganismos. La harina de huesos, de pescado de plátano, etc., 
van a proporcionar al biol una gran cantidad de calcio, fósforo y potasio orgánico, que son elementos 
esenciales para el incremento de los procesos metabólicos de la planta. Por último se ha comprobado 
que la adición de la materia vegetal como las leguminosas y de sales minerales mejora a la mezcla de 
manera favorable,  promoviendo e incrementando las actividades fisiológicas de las plantas. 
La tabla No. 33 muestra los implementos necesarios que serán usado en la producción orgánica del 
proyecto. 
 
TABLA No.33 
Insumos orgánicos 
Insumos Unidad Cantidad 
Estiércol Fresco kg 2.589 
Alfalfa kg 518 
Ceniza kg 259 
Harina de Plátano kg 518 
Harina de Pescado kg 518 
Sulfato de Magnesio kg 518 
Melaza l 777 
Suero de leche l 854 
Microorganismos eficientes l 388 
Agua no clorada l 6.472 
Agua de riego para drench m
3 2.589 
Fuente: Flores de Nápoles 
Elaboración: Los autores 
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4.3.4. Proceso de Certificación Orgánica 
El obtener y mantener una certificación orgánica debe considerarse como un proceso continuo y no 
como un evento único. El cumplimiento con los estándares orgánicos aplicables constituye una 
obligación permanente, a pesar de que el proceso de verificación del cumplimiento con las 
regulaciones es cíclico.  
La certificación debe ser otorgada por una empresa acreditada para dicha tarea. Las empresas que 
tienen la autorización para entregar certificados de producción orgánica. 
La empresa que emita el certificado de producción orgánica del proyecto debe estar registrada en el 
Organismo de Acreditación Ecuatoriano, encargo de acreditar la competencia técnica de los 
organismos que operan en materia de evaluación de la conformidad. 
El proceso de certificación tiene varias fases, las cuales fueron otorgadas por la empresa “Quality 
Certification Services” (QCS). 
4.3.4.1. Oferta de Servicios 
El cliente que esté interesado en iniciar un proceso de certificación y desea conocer el costo de 
certificación de su operación, debe llenar el Formulario de Oferta de Servicios que será enviado por el 
departamento de marketing y ventas. Una vez que el cliente llena este formulario el departamento de 
marketing y ventas envía la Proforma de Servicios la cual indica el costo de certificación. Si el cliente 
acepta la oferta económica enviada, se continúa con la siguiente fase.  
4.3.4.2. Completar y presentar la aplicación 
Se requiere que todos los aplicantes llenen un Plan del Sistema Orgánico (PSO) que demuestre la 
habilidad del aplicante para cumplir con las regulaciones. Sin embargo, este plan no se debe desarrollar 
desde cero; QCS ha creado una aplicación que, cuando se llena debidamente, contiene toda la 
información necesaria para demostrar el cumplimiento con la Normativa aplicada y la funcionalidad 
del Plan del Sistema Orgánico. Para solicitar una copia de esta aplicación, y de los manuales 
actualizados, por favor contáctese con la oficina de QCS.  
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Una vez que el aplicante haya identificado los cambios que debe realizar para cumplir con las 
regulaciones, el aplicante debería realizar dichos cambios y una vez que se hayan implementado 
políticas, prácticas, y procedimientos compatibles con las regulaciones el aplicante está listo para llenar 
la aplicación. Los aplicantes pueden llamar a la oficina de QCS para aclarar cualquier duda que surja 
cuando se esté llenando la aplicación. 
Es importante que los aplicantes entiendan que la aplicación se convierte en el Plan del Sistema 
Orgánico de la operación y es un acuerdo con la agencia de certificación sobre cómo la operación 
cumple con las regulaciones. Consecuentemente, es importante adherirse al Plan del Sistema Orgánico 
descrito en la aplicación y aprobado por la agencia de certificación para poder mantener la certificación 
orgánica. Modificaciones en el plan o cualquier cambio, debe realizarse solo con aprobación de la 
agencia de certificación para no comprometer la certificación orgánica. 
4.3.4.3. Revisión inicial de la aplicación por QCS. 
Cuando se recibe la aplicación, el personal de QCS verifica que la aplicación este completa, y que se 
hayan incluido todos los documentos adjuntos pertinentes, y que todas las tarifas se hayan cancelado. 
A continuación, el personal de QCS comienza la revisión inicial de la aplicación para determinar si la 
aplicación demuestra estar en cumplimiento con las regulaciones o puede estar en cumplimiento con 
las regulaciones si el aplicante realiza modificaciones menores. 
A menudo el personal de QCS solicita información adicional para clarificar o completar la aplicación. 
Respuestas rápidas a estas solicitudes de información son esenciales para poder evaluar la aplicación 
oportunamente. 
Si QCS determina que la aplicación no demuestra cumplimiento con las regulaciones, QCS contacta al 
aplicante, identifica el área de no cumplimiento, y pide al aplicante identificar como pretende corregir 
las áreas de no conformidad. Si QCS determina que el aplicante no puede demostrar su cumplimiento 
con las regulaciones por que la aplicación no está completa y el cliente no ha respondido 
oportunamente a las solicitudes de información adicional, entonces QCS puede rechazar la aplicación. 
Si QCS determina que la aplicación demuestra el cumplimiento con las regulaciones, o la habilidad de 
cumplir con las mismas si se hacen pequeñas modificaciones, QCS procede a la siguiente fase de 
certificación - la inspección. 
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4.3.4.4. Inspección orgánica in-situ 
El propósito de la inspección in-situ es verificar que la información de la aplicación este completa y 
concuerde con lo observado por el inspector. Durante la inspección también se revisan materiales 
usados en la operación, y otros sistemas que se pueden evaluar mejor in-situ tales como: sistema de 
registros, los registros en sí, y los campos. Finalmente, también se evalúa la medida en la cual el Plan 
del Sistema Orgánico ha sido implementado. 
El inspector y el aplicante, programaran la fecha y hora de la inspección de modo que sea conveniente 
para ambas partes. El inspector tiene la obligación de seguir todos los estándares del protocolo de 
inspección. Es la obligación del inspector ser los ojos y oídos de la agencia de certificación. El 
inspector no decide si la operación califica o no para la certificación orgánica sino que reporta lo 
observado en la inspección. 
Una vez terminada la inspección, el inspector revisa con el aplicante todas las áreas críticas 
identificadas durante la inspección. Todas las inspecciones revelan ciertas áreas críticas y la 
identificación de dichas áreas no significa que no se concederá la certificación. Simplemente significa 
que las áreas identificadas son las áreas a las cuales la agencia de certificación va a prestar más 
atención antes de tomar la decisión final. Muchas veces la inspección revela áreas donde la agencia de 
certificación necesita más información, o áreas donde el aplicante va a tener que realizar pequeñas 
modificaciones antes de que la agencia tome su decisión de certificación. 
4.3.4.5. Revisión final de la aplicación 
El propósito de la revisión final es evaluar nuevamente la aplicación en asociación con el reporte de 
inspección y determinar si la operación cumple con las normativas aplicadas como con el Plan del 
Sistema Orgánico que se entregó originalmente. 
A aquellas operaciones que cumplen en ambos aspectos se les otorga la certificación. A aquellas 
operaciones a las que se les solicita información adicional se pide que entreguen dicha información 
dentro de un marco de tiempo razonable. A las operaciones que tienen no conformidades de poca 
importancia se les da la oportunidad de abordar estas no conformidades y hacer que la operación 
cumpla con las regulaciones. A las operaciones que se niegan a abordar las no conformidades o que no 
logran cumplir con las regulaciones se les niega la certificación. 
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4.3.4.6. Obligaciones permanentes de la certificación 
La concesión de la certificación se basa en un acuerdo de que la operación va a continuar operando 
según su Plan del Sistema Orgánico que fue aprobado por la certificadora. La operación certificada 
tiene la obligación de informar a la agencia de certificación de cualquier cambio en las políticas, 
procedimientos, productos, e insumos, y debe actualizar su Plan del Sistema Orgánico cuando estos 
cambios ocurran. 
 
4.4. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
El punto de partida de este capítulo se ubica fundamentalmente en el Estudio de Mercado. En este 
sentido es evidente que la potencialidad de la demanda, unida a otros factores ya analizados, 
determinará la escala y condicionará la adopción de un proceso tecnológico caracterizado por 
determinado grado de intensidad de capital y de mano de obra. 
El estudio tiene como objetivo determinar, desde el punto de vista tecnológico, el proceso más eficiente 
de transformación de un conjunto de insumos y factores de un bien o servicio
60
. 
El estudio de la ingeniería del proyecto generará la información básica para definir el monto de las 
inversiones y los costos de producción de la empresa.  
Es importante recalcar, que la información que se debe incluir en este capítulo va a ser proveído por el 
Ingeniero especializado, en este caso la información utilizada será la brindada por la Florícola 
Blooming Acres. 
La tarea más importante del estudio de ingeniería consiste en la definición del proceso de producción a 
adoptarse del cual se derivarán las necesidades y características de la maquinaria y las construcciones y 
obras civiles necesarias para la formación de la infraestructura productiva. 
4.4.1 Proceso de Producción 
El proceso productivo de una florícola se divide en cosecha y pos cosecha. 
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4.4.1.1. Producción y Cosecha
61
 
Comprende el largo proceso desde preparar la tierra para la siembra hasta la cosecha de las flores. Es 
vital que este proceso sea manejado por una persona con amplios conocimientos, ya que de la calidad 
de la flor, dependerá la aceptación o no del consumidor final y por ende los réditos o pérdidas 
generadas.  
La inversión en este proceso es la más alta del negocio, ya que comprende la utilización de los insumos 
más caros además de concentrar la mayor parte de mano de obra de la finca. Este proceso, agrupa 
varios subprocesos: 
 
- Preparación del Terreno: Incluye ciertas labores: 
 
• Subsolar: Remover la tierra por debajo de la capa arable, facilitando el posterior drenaje del agua. 
 
• Nivelación del Terreno: Eliminar montículos de tierra e incorporar una serie de abonos y 
fertilizantes. 
 
• Preparación de la Tierra: El suelo debe estar bien drenado y aireado para evitar la formación de 
charcos. El PH del suelo para el cultivo de las rosas debe mantenerse en un promedio de 6. 
 
• Preparación de Camas y Caminos: Las camas son los espacios destinados para la siembra y futuro 
crecimiento de la planta, siendo las dimensiones idóneas: 30m de largo x 75cm de ancho. La altura 
mínima de la cama es de 20cm y la máxima de 30cm. sobre el nivel del suelo. 
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GRAFICO No.24 
Camas y Caminos 
 
 
 
Los caminos son los senderos que separan una cama de otra. 
Deben tener el mismo largo que la cama, pero con un ancho de 1m, para permitir el paso de 
fumigadores, recolectores y demás cuidadores de las plantas. 
- Preparación de Invernaderos: Los invernaderos tienen como propósito, proteger a las plantas de la 
lluvia, viento, plagas, heladas, excesivo sol, etc. Éstos pueden ser metálicos o de madera, siendo los 
primeros, los más recomendables por su durabilidad de 20 años aproximadamente frente a 5 años para 
los de madera. Los invernaderos metálicos son desarmables, construidos en bases de cemento, que 
evitan la formación de sombra dentro de los invernaderos, al tener columnas de apenas 2 pulgadas. Es 
aconsejable construirlos en grandes dimensiones (50x20m y más) y de forma semicurva para mayor 
circulación de aire. 
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GRAFICO No.25 
Invernaderos 
 
 
 
Las estructuras deben ser cubiertas con plástico de alta densidad, con protección especial para rayos 
ultravioletas, colocados a los lados y en el techo de los invernaderos; además de tener cortinas laterales 
que permitan la circulación de aire. 
- Siembra: Es el cultivo de las matas en las camas respectivas. La siembra puede ser por semillas o 
injertos de yema, aunque es éste último, el método más empleado a nivel comercial. Las yemas deben 
ser plantadas, con una separación de 2,5-4cm entre plantas y 7,5cm entre hileras, siendo lo 
recomendable 2 hileras por cama. 
 
- Control de Temperaturas: Se debe mantener una temperatura en el medio de 17-25º, con una 
mínima de 15º durante la noche y una máxima de 28º durante el día. Pueden mantenerse valores 
ligeramente inferiores o superiores durante períodos relativamente cortos sin que se produzcan serios 
daños, pero una temperatura nocturna continúa por debajo de lo mínimo indicado, retrasaría el 
crecimiento de la planta o produciría flores deformes. Por otro lado, las temperaturas excesivamente 
elevadas producen rosas más pequeñas de lo normal, con pocos pétalos y descoloridas. 
 
- Control de Iluminación, Humedad y Ventilación: Ecuador cuenta con una curva de luz constante 
durante todo el año, pero en período de verano, cuando la intensidad del sol es muy fuerte, se debe 
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cubrir los plásticos de los invernaderos con tela sarán, para reducir la penetración de rayos solares. Con 
respecto a la humedad, las rosas requieren un nivel relativamente elevado, regulable mediante el 
humedecimiento de los pasillos durante las horas más cálidas del día. La ventilación debe regularse de 
forma manual o automática, abriendo los laterales y las cumbreras de los invernaderos, para controlar 
ciertas enfermedades. 
 
- Riego y Fertilización: El promedio de riego es de 100l/m2. La finca posee un pozo profundo de agua 
de excelente calidad, que es almacenada en un reservorio, evitando así posibles problemas por escasez 
en el área. 
GRAFICO No.26 
Reservorio de Agua 
 
 
Igualmente el agua de lluvia es recolectada en los bordillos de los invernaderos, garantizando este 
recurso en temporadas de sequía. Con respecto a la fertilización, ésta también se la puede realizar a 
través del sistema de riego. 
 
- Labores Culturales: Son el conjunto de actividades que deben cumplirse para iniciar una fase 
productiva, como: 
 
• Toturaje: Colocación perpendicular de maderas al suelo, cruzadas por alambres o piolas para ayudar 
a la planta a que se forme correctamente. El mayor crecimiento vertical de la planta, asegura un mayor 
porcentaje de tallos largos, comercializados a mejor precio. 
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• Deshierbe: Se lo realiza durante las primeras etapas de formación de la planta, retirando las matas 
que crecen alrededor del rosal, ya que éstas le quitan agua, luz y espacio. 
 
• Desbotone: Se basa en quitar los botones secundarios y terciarios de la flor y dejar solamente el 
principal, obligando a la planta a que brote un mayor número de “yemas” y que sus tallos engrosen. 
 
• Podas o “Pinch”: Es la actividad de cortar los tallos delgados o enfermos para ayudar a que la planta 
crezca coposa. Al realizar una poda, se debe sellar el tallo para evitar nuevos rebrotes. En el lapso de la 
4ta a la 8va semana, empieza la producción. 
 
- Control de Plagas y Enfermedades: Se debe conocer los síntomas específicos de la flor ante plagas 
y enfermedades, para controlarlas a tiempo y disminuir el riesgo de contagio de todo el cultivo y por 
ende, reducir las pérdidas económicas. 
 
- Cosecha de la Flor: Es el proceso de corte y recolección manual de los botones con tijeras 
podadoras. Se cortarán las flores en su madurez comercial, con un tallo que tenga 3 yemas de hojas 
completas. Las rosas deben cortarse en el punto perfecto, caso contrario, al ser muy inmaduras, las 
cabezas se marchitarán. 
 
GRAFICO No. 27 
Cosecha de la rosa 
 
 
Ya que el mercado juzga la calidad de rosa por la longitud de su tallo, las flores se cortan normalmente 
con un tallo tan largo como sea posible. Las flores son colocadas en mallas plásticas con capacidad de 
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10-20 tallos (dependiendo la variedad). La cantidad cosechada dependerá de la variedad de la planta y 
de los factores climáticos especialmente. 
- Renovación de Cultivo: La tendencia de consumo de las rosas es muy variable, por lo que muchas 
fincas deben erradicar ciertas variedades y plantar nuevas; este proceso es conocido como renovación 
de cultivo. 
- Transporte Interno: Las rosas cosechadas son enviadas desde los invernaderos hasta la sala de 
Postcosecha por medio de cablevías, que disminuyen el manipuleo humano y posible daño de la flor. 
 
 
GRAFICO No.28 
Transporte de la Rosa 
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Diagrama de Flujo de Producción 
 
 
Diagrama de Flujo de Producción 
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4.4.1.2. Poscosecha
62
 
Después de obtener flor de buena calidad en el cultivo, la flor debe ser revisada y clasificada, según los 
parámetros establecidos, procurando no lastimar la flor de forma mecánica o humana. 
Este proceso se extiende desde el arribo de la flor de cultivo hasta su envío a cargueras, cumpliendo los 
siguientes subprocesos: 
- Chequeo de Recepción: Se controla la calidad y cantidad de la flor recibida de cultivo, llevando una 
estadística de las enfermedades detectadas, cantidad producida por invernadero, condiciones de 
recepción y demás, haciendo una retroalimentación a Producción. 
 
GRAFICO No.29 
Recepción de la Rosa 
 
 
 
- Tratamiento Sanitario: Después de chequear las flores recibidas, se las debe hidratar en cubos 
plásticos de agua con solución nutritiva para evitar que se marchiten y prevenir posibles infecciones. 
Este proceso se debe realizar en cámaras frías con temperatura de 2 a 4° para evitar la proliferación de 
bacterias. 
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GRAFICO No.30 
Tratamiento Sanitario 
 
 
- Clasificación y Selección: Éste proceso requiere de personal muy bien capacitado, que conozca los 
parámetros de clasificación y posea un buen criterio de selección.  
 
GRAFICO No.31 
Clasificación y Selección 
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La clasificación y selección debe cumplir con varias actividades: 
 
• Limpieza: Arrancar las hojas y espinas de la parte inferior del tallo. 
 
• Clasificar por Calidad: Desechar los tallos curvos, deformes o dañados. Según el daño de la flor, 
ésta puede ser comercializada en el mercado local o utilizarla para elaboración de abono natural. 
 
• Punto de Corte: Los europeos prefieren la flor cerrada, los americanos prefieren una apertura normal 
y los rusos la prefieren abierta. 
 
• Grado de la Flor: Es la relación entre la longitud del tallo y su tamaño de botón. La longitud es la 
medida tomada desde el cáliz hasta el final de la flor con una regleta empotrada en las mesas de 
clasificación. El tamaño de cabeza dependerá de la longitud del tallo, es decir, las rosas con largo de 
40-50-60cm pueden tener un tamaño de cabeza de 4-5.5cm. Los tallos de 70cm a más, deben tener un 
tamaño mínimo de cabeza de 5.5cm en adelante. 
 
-Elaboración de Ramos: Es la agrupación de los tallos según las especificaciones de los clientes (de 
25, 20, 12 unidades) en cartón corrugado y con plásticos protectores, sujetados en sus tallos con ligas 
plásticas. Los ramos pueden ser redondos (de dos pisos) o cuadrados (de tres o cuatro pisos), 
dependiendo de las preferencias del consumidor; pero para el mercado europeo, los ramos deben ser 
cuadrados. 
GRAFICO No.32 
Elaboración de Ramos 
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- Inspección de Ramos: Realizar un control de calidad para determinar si el ramo cumple o no con los 
parámetros. Al cumplirlos, se creará un código de barras para el ramo, que informe la variedad 
procesada, número de tallos, largo, fecha de elaboración del ramo y la persona que lo procesó; mientras 
que los que no pasen la inspección, deberán ser reprocesados. 
 
- Hidratación y Frío: Los ramos son puestos en cubetas con solución nutritiva y se los envían a los 
cuartos fríos para su almacenamiento. 
 
GRAFICO No.33 
Hidratación y Frío 
 
 
 
- Rotación de la Flor: La flor, desde que entra al cuarto frío, debe tener un tiempo de permanencia 
máximo de 6 días, por lo cual se deberá tener un sistema de información claro, utilizando un modelo 
FIFO (first in, firstout), garantizando que cada día quede en cuartos fríos, la flor más fresca. 
 
- Control de Calidad: En cuartos fríos, antes de empacar los ramos en las cajas, se debe chequear 
nuevamente la flor, para cerciorarse de que no haya brotado ninguna enfermedad o anomalía en la flor 
y para comprobar si el punto de corte y la consistencia del ramo es perfecta. Si hay algún cambio, se 
enviaría el ramo a reproceso. 
 
- Empaque y Etiquetado: El empaque debe ser impecable, dando seguridad a las flores en su largo 
viaje, ubicándolas correctamente para evitar golpes entre los ramos. El empaque dependerá del punto 
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de corte de los ramos, de su medida y del número de tallos en cada ramo, es decir, las cajas que 
contengan ramos de menor medida, tendrán espacio para más bunches; mientras que las cajas con 
ramos de mayor largo, podrán empacar menos bunches.  
 
GRAFICO No.34 
Empaque y Etiquetado 
  
Esta diferencia también es visible en el tipo de ramo según número de tallos, es decir, los ramos que 
han sido realizados por 20 tallos, permite poner más número de ramos que las cajas que contengan 
ramos por 25 unidades. 
Las cajas deben tener zunchos plásticos de seguridad, para que la flor no se mueva en el trayecto, 
además de contar con papel protector en la parte superior e inferior de la caja, para evitar el roce de los 
ramos con el áspero cartón. 
Posteriormente, las cajas deberán ser organizadas en la zona de carga interna del cuarto frío, según la 
hoja de ruta que Ventas otorgará, optimizando el uso de espacio existente. 
- Transporte: Las rosas deben ser cargadas al camión en orden de entrega, es decir, cargando los 
últimos despachos al fondo del camión y los primeros lo más cerca de la puerta. El camión debe tener 
un sistema de refrigeración adecuado para mantener la cadena de frío. 
 
Este proceso se puede apreciar de una forma más clara en el diagrama de flujo del pos cosecha. 
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Diagrama de Flujo de la Post cosecha 
 
 
Diagrama de Flujo de Pos cosecha 
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4.4.2.  Proveedores 
A continuación se presentan una serie de tablas en las cuales se dan a conocer los principales 
proveedores que tiene a disposición actualmente la empresa. 
En seguida se presenta una lista de los proveedores actuales de transporte externo, detallados 
mayormente en las entidades que proveen el mantenimiento automotriz de  los vehículos y los 
proveedores de alimentación a los choferes. 
 
TABLA No.34 
Proveedores de Transporte Externo (2013)  
ÁREA: TRANSPORTE 
Entidad Insumo Principal 
Centro automotriz Latacunga Mantenimiento automotriz 
Lubricantes Marcelo Albàn  Aceite, filtros, etc.  
Consorcio Sandry  Alimentación 
Gasolinera Lasso Combustibles 
Int Food Services Corp  Alimentación  
La Clínica del radiador  Mantenimiento automotriz  
Llermat  Alimentación  
Paradero la Avelina   Alimentación  
Pracomsa  Comunicación interna  
Casa Vilca Guillermo  Botellones de agua  
Casa Casa Luis Ramiro  Mantenimiento automotriz 
 
Fuente: Blooming Acres 
Elaboración: Los autores 
 
 
A continuación se detalla un breve listado sobre los principales proveedores que tiene actualmente la 
Poscosecha de la empresa, estas entidades mantienen excelentes relaciones comerciales con la 
organización ya que son proveedores directos y han estado trabajando conjuntamente desde varios años 
atrás. 
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TABLA No.35 
Proveedores de Poscosecha (2013)  
ÁREA: POSCOSECHA 
Entidad Insumo Principal 
Amc ecuador CIA. Ltda.  Mano de obra y reparación  
Andean Farms   Capuchón, resma de papel, etc. 
Carlisan Ecuador CIA. Ltda.  Grapas, guantes, etc.  
Comercializadora andina  Fillers millon star  
Industrias omega C.A  Laminas microscópicas  
Intermovil CIA. Ltda.  Radios comunicadores  
Moverprint  Etiquetas plásticas  
Pracomsa  Comunicación interna  
Repcomplast C.A  Separadores, etc.  
Athisi CIA Ltda.  Asesores técnicos en seguridad industrial  
Casa Vilca Guillermo  Botellones de agua  
Almacén El Ferretero  Suministros 
Fuente: Blooming Acres 
Elaboración: Los autores 
 
La siguiente tabla detalla los principales proveedores que tiene actualmente el área de cultivo, cabe 
destacar que estas entidades poseen materiales de excelente calidad para la producción florícola. 
TABLA No.36 
Proveedores de Cultivo (2013) 
ÁREA: CULTIVO  
Entidad Insumo Principal 
Campoequip CIA. Ltda.  Todo lo necesario para el cultivo, duchas de 
aluminio, mangueras, etc.  
Casa vilca Guillermo   Botellones de agua 
Comercial kywi S.A  Esponjas, etc.  
Ecofas  Asesoría  
Ferretería San Agustín  Artículos de ferretería  
Intermovil CIA. Ltda.  Radios comunicadores  
Ferricomercio Mulaló  Mangueras.etc  
Molina Molina Plinio Marcelo  Animación en eventos sociales  
Athisi Cia Ltda.  Asesores técnicos en seguridad industrial  
Almacén el ferretero  Suministros  
Fuente: Blooming Acres 
Elaboración: Los autores 
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En seguida se detalla un listado sobre los principales proveedores que tiene actualmente el área de 
empaque, hay que destacar que estas entidades deben poseer estándares óptimos de calidad en sus 
productos ya que el empaque es la primera impresión ante los ojos del cliente.  
 
TABLA No.37 
Proveedores de Cultivo (2013) 
ÁREA: EMPAQUE 
Entidad Insumo Principal 
Andean farms Capuchón, resma de papel, etc.  
Carlisan Ecuador CIA. Ltda. Grapas, guantes, etc.  
Ferretería San Agustín Artículos de ferretería  
Guanoluisa Pallo Raúl patricio Alimentación  
Intermovil CIA. Ltda. Radios comunicadores 
Moverprint Etiquetas plásticas  
Provempaq S.C Capuchones, etc.  
Comercial popular Suministros  
Athisi CIA Ltda. Asesores técnicos en seguridad industrial  
Almacén el ferretero Suministros  
Fuente: Blooming Acres 
Elaboración: Los autores 
 
A continuación se detallan los principales proveedores del área administrativa financiera, es muy 
importante señalar que la empresa trabaja en este sector con asesoría para los procesos más importantes 
de las finanzas. 
TABLA No.38 
Proveedores de Administración – Finanzas (2013) 
ÁREA: ADMINISTARCIÓN FINANZAS 
Entidad Insumo Principal 
Burgos Yánez Álvaro  Asesoría financiera  
Casa vilca Guillermo  Botellones de agua  
Pracomsa  Comunicación interna  
Comercial popular  Suministros  
Athisi Cia Ltda.  Asesores técnicos en seguridad industrial 
Fuente: Blooming Acres 
Elaboración: Los autores 
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Brevemente se detalla un listado con los principales proveedores del sistema de riego y mantenimiento 
de la empresa, hay que destacar que esta parte es muy importante es el promotor de la alimentación de 
las plantas lo que resulta de gran importancia que este sistema debe ofertar un riego de excelente 
calidad. 
TABLA No.39 
Proveedores de Riego (2013)  
ÁREA: RIEGO 
Entidad Insumo Principal 
Coldchain CIA. Ltda.  Succionadores, etc.  
Comercial kiwi S.A  Esponjas, etc.  
Distribuidora joma  Rollos de pH, etc.  
Ing. Johana Solórzano  Papel hidro sensible, etc.  
Kroklets trading C, Cia ltda.  Tubos, teflon,etc.  
Casa Vilca Guillermo  Botellones de agua  
Pracomsa  Comunicación interna  
Comercial popular  Suministros  
Athisi Cia Ltda.   Asesores técnicos en seguridad industrial 
Pucuji Toaquiza Clelio Benjamín  Instalaciones 
Fuente: Blooming Acres 
Elaboración: Los autores 
 
 
 
A continuación se detallan brevemente los principales proveedores del área de fumigación, es 
importante señalar que en este sector debe preponderar la confianza con la entidad y viceversa, ya que 
los productos orgánicos juegan un papel muy importante en la protección de las plantas y una mala 
utilización de estos provocaría daños irrecuperables. 
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TABLA No.40 
Proveedores De Fumigación (2013) 
ÁREA: FUMIGACIÓN 
Entidad Insumo Principal 
Fumieco Control Cia. Ltda. Pesticidas orgánicos 
Fertilizantes bioma  Foliares, abonos líquidos, etc. 
Biofer Extracto de ajo 
Plagreen  Enmienda, fertilizantes, etc. 
Casa Vilca Guillermo  Botellones de agua  
Pracomsa  Comunicación interna  
Comercial popular  Suministros  
Athisi Cia Ltda.   Asesores técnicos en seguridad industrial 
Pucuji Toaquiza Clelio Benjamín  Instalaciones 
Fuente: Blooming Acres 
Elaboración: Los autores 
 
A continuación se detallan los principales proveedores del área administración-sistemas de la empresa, 
estos proveedores mantienen excelentes relaciones con la organización y poseen productos de calidad 
acorde a las tecnologías que exige la empresa, el mercado y la sociedad. 
 
TABLA No.41 
Proveedores de Administración Sistemas (2013) 
ÁREA: ADMINISTRACIÓN SISTEMAS 
Entidad Insumo Principal 
Ecuacopia CIA. Ltda.  Tóner, cartuchos, etc.  
Ecua online S.A  Servicio de internet  
Naranjo Rivas marcela   Tóner, cartuchos, etc. 
Redemax   Servicio técnico, buses de datos, etc. 
Compuventas  Periféricos de computación  
Casa Vilca Guillermo  Botellones de agua  
Pracomsa  Comunicación interna  
Comercial popular  Suministros  
Athisi Cia Ltda.   Asesores técnicos en seguridad industrial 
Guanoluisa Pallo Raúl patricio  Alimentación  
Pucuji Toaquiza Clelio Benjamín  Instalaciones 
Fuente: Blooming Acres 
Elaboración: Los autores 
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Seguidamente se da a conocer una tabla con los principales proveedores que tiene actualmente el Área 
administrativa de la empresa, básicamente cuenta con las entidades que proveen los principales 
suministros necesarios para que pueda ejecutar las actividades. 
 
TABLA No.42 
Proveedores de Administración (2013) 
ÁREA: ADMINISTRACIÓN 
Entidad Insumo Principal 
Comercial Latacunga  Suministros 
Consorcio ecuatoriano de telecomunicaciones Telecomunicación celular 
Corporación favorita  Suministros 
Exploflores  Órgano regulador 
Flowers for kids  Servicio de promoción y mercadeo 
Galarza Ponluisa Rosa Natalia  Servicios de elaboración de ordenes 
Aluminio y vidrio Cotopaxi  Pizarrón de tiza liquida, etc. 
Guerrero neto Lourdes Natalia  Manejo de correspondencia 
Narcis supermercados S.A  Suministros 
Operflor  Guías certificadas 
Ofinexos  Suministros de oficina 
El contactor I iluminación 
Secretaria nacional de telecomunicaciones  Radios de dos vías 
Seguros equinoccial  Cobertura de seguros 
Transinternacional cargo  Entrega de guías certificadas 
Casa vilca Guillermo  Botellones de agua 
Pracomsa  Comunicación interna 
Comercial popular  Suministros 
Athisi Cía. Ltda.  Asesores técnicos en seguridad industrial 
Guanoluisa Pallo Raúl patricio  Alimentación 
Pucuji Toaquiza Clelio benjamín  Instalaciones 
Fuente: Blooming Acres 
Elaboración: Los autores 
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4.5. LOGÍSTICA  DEL EMBARQUE AÉREO DE LAS FLORES (ROSAS ORGÁNICAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIO 
Preparación del embarque en cuartos fríos del exportador. 
EMPAQUE 
ETIQUETADO 
PESO Y VOLUMEN 
PESO NETO: peso de la mercancía. 
PESO BRUTO: peso neto + el material de empaque. 
PESO VOLUMEN: resultado del cálculo de las dimensiones (largo, 
ancho, alto) de las cajas. 
RESERVACIÓN DEL CUPO DE CARGA 
El exportador deberá contratar los servicios de un  
agente de carga para la transportación de sus 
productos. 
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DATOS IMPORTANTES PARA LA RESERVA 
Nombre del exportador, país de destino final, número y dimensiones de 
las cajas, peso bruto, peso volumen, naturaleza de la carga, y fecha de 
empaque. 
TRÁMITES PRELIMINARES PREVIO AL EMBARQUE 
Emisión FUE, emisión de factura comercial y lista de empaque, 
obtención del certificado de origen, obtención de otros 
certificados, obtención de la orden de empaque y emisión de la 
guía de remisión. 
CONTROL DE TEMPERATURA 
Esta operación es ejecutada en el momento del descargue de la mercancía de camiones refrigerados-cuartos 
fríos. La operación de control de temperatura es ejecutada tomando muestras de cajas de flores. 
PRE-COOLING 
Se efectúa cuando se registra a una temperatura superior a 6 grados centígrados, el procedimiento es colocar en 
un número de 18 cajas-capacidad del equipo de pre-cooling en un tiempo requerido de 20 a 30 minutos. 
TRASLADO DE CARGA HACIA EL AEROPURTO DE SALIDA  
Coordinación con agencia de carga o transportista local para el traslado de la mercancía hacia los 
cuartos fríos del agente en aeropuerto de salida. 
 
TRASLADO DE CARGA HACIA EL AEROPURTO DE SALIDA  
Coordinación con agencia de carga o transportista local para el traslado de la 
mercancía hacia los cuartos fríos del agente en aeropuerto de salida. 
RECEPCIÓN DE LA MERCANCÍA-CUARTSO FRÍOS DE LA AGENCIA DE CARGA 
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ENTREGA DE DOCUMENTOS DE EMBARQUE A LA AEROLINEA 
La agencia proporcionará a la línea aérea los siguientes documentos: guía aérea de embarque,  un 
sobre cerrado con documentos para la nacionalización en destino, copias de FUE, factura 
comercial, orden de embarque, certificación de embarcadores conocidos (EC), formulario con la 
información del exportador para la unidad canina antinarcóticos. 
PALETIZAJE DE CAJAS 
Esta operación se lo efectúa dentro de los cuartos fríos de la línea para conservar la cadena de frío. 
TRASLADO DE PALLETS A BODEGAS DEL AVIÓN 
Mientras se realiza esta operación, los pallets son cubiertos con unas mantas térmicas para evitar el 
traspaso de los rayos solares a las cajas de flores. 
TRANSPORTE INTERNACIONAL 
CERTIFICACIÓN DE GUÍA AÉREA - AWB 
Una vez realizado el embarque, la aerolínea procede a certificar la AWB en donde se especifica la 
“fecha de embarque”. 
FIN 
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CAPITULO V: ESTUDIO FINANCIERO 
 
5.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 
El presupuesto de ingresos se elabora tomando en cuenta los volúmenes de venta estimados por el 
estudio de mercado para cada uno de los años considerados en el análisis; refleja por lo general un 
paulatino incremento de la utilización de la capacidad instalada en concordancia con el desarrollo 
de la demanda del producto
63
. 
 
5.1.1. Análisis de precios 
El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un bien; es decir es la suma de todos los valores 
que los consumidores intercambian por el beneficio de obtener un producto
64
. 
El precio establecido en este proyecto, se establece mediante dos parámetros: 
 Fijar un precio que permita al proyecto ser competitivo 
 Tener un precio coherente con respecto a la competencia mundial, la realidad nacional de 
Alemania y la calidad del producto. 
Es importante analizar los precios de la competencia para determinar el rango en el cual podemos 
establecer los nuestros y determinar si el valor ofrecido compensa el precio que los potenciales 
clientes pagarían por la rosa ecuatoriana. Pero en esta industria es sumamente complicado 
determinarlo, ya que todas las fincas trabajan con un precio de lista, que en la mayoría de veces es 
irrespetado por los mismos productores, para evitar botar la flor o evitar la acumulación de 
producto en cuarto frío. 
Adicionalmente, los precios referenciales usados para obtener los ingresos del proyecto están 
basados en los precios promedio mensual de las exportaciones de Ecuador hacia Alemania, así 
como también los precios promedio de los principales proveedores de rosas de Alemania, como se 
detalla en la tabla No.43: 
 
                                                   
63
 Muñoz, Mario. Perfil de la Factibilidad. Primera Edición. Pág. 96. 
64
Kotler Philip, Introducción al Marketing. Madrid: Prentice Hall, 2000, p. 289. 
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Tabla No.43 
Precios Promedio de Rosas Frescas Exportadas a Alemania de sus principales proveedores.  
Periodo 2007-2012 
Países 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic. 
P. 
Prom. 
Holanda 
0.47 0.52 0.46 0.43 0.49 0.44 0.39 0.41 0.47 0.44 0.41 0.48 0.45 
Kenya 
0.30 0.34 0.35 0.34 0.34 0.36 0.32 0.31 0.33 0.33 0.32 0.31 0.33 
Ecuador 
0.49 0.58 0.51 0.50 0.49 0.49 0.48 0.47 0.49 0.50 0.50 0.51 0.49 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Los autores 
 
En promedio Kenia tiene el precio más bajo de los principales proveedores, manteniendo una 
diferencia de  $0,12 más barato que Holanda y una diferencia de $0,16  más bajo que el precio 
promedio de Ecuador. Vale destacar que uno de los principales factores solicitados por los 
consumidores es el tamaño de cabeza de la flor y con una producción que cumpla con requisitos 
medioambientales,  dicho país se caracteriza por no cumplir con estos requisitos. 
Por otro lado, el resto de países de la Unión Europea, que también proveen a Alemania, 
encabezados por Holanda, poseen un precio de $0.04 inferiores a los nuestros, esto debido a que el 
precio por cuestiones de flete es más barato dentro de Europa, que el flete aéreo desde América del 
Sur, con escala en Holanda (por lo general), con conexión final a Alemania. 
Los precios de las rosas en el mercado internacional varían según la época del año en que son 
comercializadas, el grafico No.35, indica el comportamiento histórico de los precios promedio de 
las rosas frescas de Ecuador hacia Alemania. 
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Gráfico No.35 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Los autores 
 
Durante el mes de febrero, el precio de las rosas llega a su pico más alto con valor de $0,58, caso 
contrario al mes de agosto, cuando el precio alcanza su nivel más bajo con un precio de $0,47. El 
anexo No. 3 sustentan los precios anteriormente señalados. 
Para el proyecto se establecerá un precio de $0,50, basado en el promedio de las exportaciones de 
los últimos años hacia Alemania y tomando en cuenta las variaciones de los precios según 
determinada época del año. Lo importante es poder complacer los gustos y preferencias de los 
consumidores finales para poder acrecentar nuestra participación de mercado. 
 
5.1.2. Productividad esperada del proyecto 
Las condiciones de producción indicadas en el capítulo cuatro del proyecto, permiten conocer que 
una hectárea de tierra cultivada con rosas cuyo tallo tendrá un crecimiento de 60 a 70 centímetros 
de largo, debido a las preferencias del mercado alemán; se puede obtener una productividad de 
700.000 tallos/Ha/año. 
Por lo tanto, el proyecto se concentrará en producir en su primer año de funcionamiento tres 
hectáreas que alcancen la productividad de 700.000 tallos por hectárea, productividad que se 
mantendrá en el segundo año de funcionamiento del proyecto mientras el producto consigue captar 
un nicho de mercado que permita aumentar la demanda del mismo. 
0,49 
0,58 
0,51 
0,50 
0,49 0,49 
0,48 
0,47 
0,49 
0,50 0,50 
0,51 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
Precio Promedio Mensual de Exportación de Rosas de Ecuador a Alemania  
Periodo 2007-2012   
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Para el tercer año se plantea un incremento de una hectárea adicional, y para el cuarto año de 
funcionamiento se producirá una quinta hectárea, para poder cumplir con el incremento de la 
demanda del producto. Las cinco hectáreas seguirán funcionando hasta el quinto año de 
funcionamiento del proyecto, el resumen de la productividad del mismo se puede observar en la 
tabla No.44: 
Tabla No.44 
Productividad de rosas esperada por número de tallos 
Años Número de Ha. Productividad por Ha. Productividad total 
2015 3                            700,000                       2,100,000    
2016 3                            700,000                       2,100,000    
2017 4                            700,000                       2,800,000    
2018 5                            700,000                       3,500,000    
2019 5                            700,000                       3,500,000    
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Los autores 
 
5.1.3. Ingresos del proyecto 
Obtenido el precio de venta y la productividad del proyecto, se procede a calcular los ingresos del 
proyecto. Como se puede apreciar en la tabla No.45, en el primer año de funcionamiento el 
proyecto alcanza un ingreso de $1’050,000.00 USD, mientras que para el año 2018 se obtendría un 
ingreso de $1’750,000.00 USD, lo que representa un incremento de los ingresos de 66,67% del 
primero al quinto año de funcionamiento del proyecto. 
Tabla No.45 
Presupuesto de Ingresos del Proyecto 
Años Productividad total Precio de venta Ingresos totales 
2015                         2,100,000    $0.50  $      1,050,000.00  
2016                         2,100,000    $0.50  $      1,050,000.00  
2017                         2,800,000    $0.50  $      1,400,000.00  
2018                         3,500,000    $0.50  $      1,750,000.00  
2019                         3,500,000    $0.50  $      1,750,000.00  
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Los autores 
 
Se puede observar que el presupuesto de ingresos del proyecto es elaborado con un precio fijo, que 
no varía a través del tiempo. Los precios constantes son usados para abstraer el efecto inflacionario 
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del bien, el precio constante o el precio real busca eliminar los efectos de las alzas inflacionarias en 
los precios en la expresión de valores. Como tal, expresa todo valor monetario en unidades cuyo 
poder adquisitivo es definido y fijo. Generalmente, estas unidades de poder adquisitivo se definen 
en función del poder de compra de la unidad monetaria de un determinado momento. 
 
5.2. PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 
Para el funcionamiento del proyecto, el mismo debe incurrir en una serie de egresos que permitan 
el funcionamiento a nivel productivo, así como también en egresos que no participan dentro del 
proceso de producción del proyecto. 
Aquellos egresos en los que se incurre dentro del proceso de producción de las rosas se los 
denomina costos, dentro de los costos se encuentran los egresos por compra de materia prima para 
el procesos productivo, pago de sueldo y beneficios sociales de los trabajadores de la plantación, 
del personal en el área de postcosecha, supervisores, etc. Dentro de estos costos se incluye también 
aquellos rubros que participan de manera indirecta dentro del proceso productivo tales como pago 
de sueldo de supervisores, suministros usados en el empacamiento de las rosas, pago de sueldos a 
jefes de producción y postcosecha, pago de teléfono, etc. 
Mientras que los egresos que se realizan como parte de las actividades administrativas de una 
empresa, el sueldo de los vendedores y el pago de interés de una deuda se consideran como gastos 
administrativos, de ventas y financieros respectivamente. 
Al igual que los ingresos, los presupuestos de los costos y los gastos del proyecto son calculados 
teniendo en cuenta los precios constantes para evitar las distorsiones producidas por la inflación. 
 
5.2.1. Costos de Producción. 
Como resultado de la producción de determinado bien se reflejan los costos de producción, 
conformados por la mano de obra, materia prima y gastos de fabricación
65
. 
                                                   
65
Muñoz, Mario. Perfil de la Factibilidad. Primera edición. Pág. 98. 
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5.2.1.1. Materia Prima Directa 
Es el producto bruto o primario que será sometido a un proceso de fabricación para ser 
transformado en un artículo terminado para consumo (bien final) o para ser transferido a otras 
empresas industriales (bien intermedio). La materia prima es parte integral del artículo terminado, 
se incorpora o se identifica directamente con él
66
. 
El producto terminado de nuestro proyecto, la rosas de corte, entra dentro de la categoría de bien de 
consumo, en cuyo proceso de producción se utilizan fertilizantes y sustancias que permitan el sano 
crecimiento de la rosas como plaguicidas y sustancias para controlar las plagas. 
 En la producción convencional de rosas se usan sustancias químicas como inyección de CO2 
(Dióxido de carbono), o fertilización de nitrógeno al suelo para mejorar el crecimiento de la rosa. 
En el caso del proyecto, en el cual se propone una producción orgánica de la rosa, se usan insumos 
que sustituyan a las sustancias sintéticas. Estos insumos son necesariamente orgánicos, por eso los 
materiales utilizados para realizar los presupuestos, pueden ser observados en la tabla No.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
66
Bolaños Jara, Gastón. Eco. Costos Industriales. La didáctica para implementar un sistema de costos en la 
industria. Editorial Universitaria. Quito. 2006. Pág. 35. 
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Tabla No.46 
Presupuesto de Materia Prima Directa 
Cuentas 
Años 
2015 2016 2017 2018 2019 
Estiércol fresco 2,796.12 2,796.12 3,728.16 4,660.20 4,660.20 
Alfalfa 4,662.00 4,662.00 6,216.00 7,770.00 7,770.00 
Ceniza 2,331.00 2,331.00 3,108.00 3,885.00 3,885.00 
Harina de plátano 4,662.00 4,662.00 6,216.00 7,770.00 7,770.00 
Harina de pescado 18,276.84 18,276.84 24,369.12 30,461.40 30,461.40 
Sulfato de magnesio 14,918.40 14,918.40 19,891.20 24,864.00 24,864.00 
Melaza 9,230.76 9,230.76 12,307.68 15,384.60 15,384.60 
Suero de leche 307.44 307.44 409.92 512.40 512.40 
Microorganismos eficientes 2,653.92 2,653.92 3,538.56 4,423.20 4,423.20 
Agua de riego 46,602.00 46,602.00 62,136.00 77,670.00 77,670.00 
TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA 106,440.48 106,440.48 141,920.64 177,400.80 177,400.80 
 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Los autores. 
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El costo de los materiales directos el primer año de funcionamiento del proyecto alcanza los 
$106.440,48 USD. Estos costos se incrementan desde el tercer año de operación, debido que al 
tratarse de costos variables, van incrementándose a la par con el incremento de la producción que 
se da en dicho año, así como también en el cuarto año, el cálculo de los costos puede apreciarse en 
el anexo No. 4. 
 
5.2.1.2. Mano de Obra Directa 
Es la fuerza de trabajo que transforma la materia prima en un producto terminado; es el obrero que 
trabaja directamente con la materia prima y su salario es un costo que se incorpora al producto 
fabricado
67
. 
Para el funcionamiento ideal de la plantación del proyecto, los parámetros indican que se necesitan 
10 personas por hectárea cultivada (8 personas para cultivo y 2 en el área de la postcosecha). 
Tabla No.47 
Presupuesto de Mano de Obra Directa 
Cuentas 
Años 
2015 2016 2017 2018 2019 
Recepcionista                    5,542.00             5,542.00         5,542.00       11,084.00       11,084.00  
Clasificador                    5,542.00             5,542.00         5,542.00       11,084.00       11,084.00  
Verificador                    5,542.00             5,542.00         5,542.00       11,084.00       11,084.00  
Digitador                    5,542.00             5,542.00         5,542.00       11,084.00       11,084.00  
Empacador                     5,542.00             5,542.00       11,084.00       11,084.00       11,084.00  
Transportista                    5,542.00             5,542.00       11,084.00       11,084.00       11,084.00  
Bodeguero                    5,542.00             5,542.00       11,084.00       11,084.00       11,084.00  
Propagadores                 33,252.00           33,252.00       44,336.00       55,420.00       55,420.00  
Fumigadores                 16,626.00           16,626.00       22,168.00       27,710.00       27,710.00  
Cuidadores                 33,252.00           33,252.00       44,336.00       55,420.00       55,420.00  
Cosechadores                 49,878.00           49,878.00       66,504.00       83,130.00       83,130.00  
TOTAL MANO DE OBRA 
DIRECTA 
              171,802.00         171,802.00    232,764.00    299,268.00    299,268.00  
Fuente: Blooming Acres S.A. 
Elaboración: Los autores. 
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El egreso que consiste en pagar el sueldo a los trabajadores que conforman el rubro de mano de 
obra directa, es un costo variable, debido a que varía según se aumente o se disminuya la 
producción. En el caso del proyecto, la producción aumenta tanto en el año cuarto como en el 
quinto. El detalle de los empleados utilizados dentro del proceso de producción y que participan 
también de manera indirecta se lo puede observar en el anexo 5. 
 
5.2.1.3. Gastos de Fabricación 
Son los costos del área de producción que complementan el proceso de transformación de las 
materias primas en un producto terminado
68
. 
Este tipo de costos no se identifican directamente con el producto terminado y constituyen costos 
indirectos dentro del proceso de producción. 
Los rubros principales que constan dentro de estos gastos son los sueldos pagados a personal de 
seguridad, mantenimiento, supervisión del proceso de producción y postcosecha, gastos en los que 
constan herramientas, uniformes, trajes de fumigar, mangueras de riego, mangueras de fumigación, 
mascarillas, filtros de carbón activado, prefiltros, guantes de cuero, guantes de caucho, etc. 
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Tabla No.48 
Presupuesto de Gastos de Fabricación 
Cuentas 
Años 
2015 2016 2017 2018 2019 
Mano de Obra Indirecta 
Gerente Técnico                 46,240.00           46,240.00       46,240.00       46,240.00       46,240.00  
Jefe de postcosecha                 18,700.00           18,700.00       18,700.00       18,700.00       18,700.00  
Jefe de producción                 18,700.00           18,700.00       18,700.00       18,700.00       18,700.00  
Jefe de Riego                 13,651.00           13,651.00       13,651.00       13,651.00       13,651.00  
Jefe de Fitosanidad                 13,651.00           13,651.00       13,651.00       13,651.00       13,651.00  
Jefe de Mantenimiento                 13,651.00           13,651.00       13,651.00       13,651.00       13,651.00  
Jefe de Seguridad y Salud                 13,651.00           13,651.00       13,651.00       13,651.00       13,651.00  
Materia Prima Indirecta 
Energía eléctrica                 12,000.00           12,000.00       16,000.00       20,000.00       20,000.00  
Agua                    2,400.00             2,400.00         3,200.00         4,000.00         4,000.00  
Material de empaque                 54,000.00           54,000.00       72,000.00       90,000.00       90,000.00  
Útiles y Materiales                 18,000.00           18,000.00       24,000.00       30,000.00       30,000.00  
Depreciaciones                 77,618.58           77,618.58       97,041.92    114,242.92    114,242.92  
Otros gastos de fabricación 
Seguros                    5,670.00             5,670.00         7,560.00         9,450.00         9,450.00  
Mantenimiento y 
Reparaciones 
                   1,657.80             1,657.80         2,210.40         2,763.00         2,763.00  
Comunicaciones 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 
Otros costos de fabricación                 11,558.70           11,558.70       15,222.60       18,886.50       18,886.50  
TOTAL 321,527.08 321,527.08 375,856.92 427,964.42 427,964.42 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Los autores 
 
La tabla No. 48 muestra que el gasto más importante dentro de los gastos indirectos de fabricación 
son las depreciaciones de los activos fijos del proyecto, un costo fijo que alcanza el valor de $ 
77.618,58 USD, a pesar de la naturaleza fija del costo su valor se incrementa durante el tercer y 
cuarto año de funcionamiento del proyecto, debido a las inversiones adicionales que se realizan 
durante dichos años, lo cual incrementa el valor de la depreciación debido al desgaste por la 
utilización de los nuevos activos fijos. Sin embargo cabe mencionar que este costo se denomina 
costo imputado, es decir que se contabiliza dentro del funcionamiento del proyecto pero no 
representa unas salida de dinero como tal. 
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5.2.2. Gastos de Administración 
Los gastos de administración son aquellos gastos originados o aplicados en el área de distribución y 
se relacionan con el manejo de los recursos materiales, humanos y financieros de la empresa, con el 
objeto de optimizar su uso o lograr la máxima eficiencia de los mimos
69
.  
Entre los principales rubros que entran dentro de estos gastos están el pago de sueldo a gerente 
general, contador, secretarias, pago de teléfono, arriendo de oficinas, viáticos, amortización de 
gastos de constitución, etc. 
Debido a que el proyecto es propuesto a una empresa ya constituida y en funcionamiento, no se 
requiere caer en gastos que ayuden al manejo administrativo del proyecto, ya que la empresa ya 
dispone de una estructura que maneja de una manera adecuada las actividades administrativas. Para 
el funcionamiento adecuado del proyecto, se requiere realizar solo ciertos egresos que la ejecución 
del proyecto, son necesarios para su administración.  
La tabla No. 49 muestra el presupuesto de gastos administrativos del proyecto: 
Tabla No.49 
Presupuesto de Gastos Administrativos 
Cuentas 
Años 
2015 2016 2017 2018 2019 
Asistente administrativa        7,990.00                  7,990.00         7,990.00         7,990.00         7,990.00  
Asistente contable        9,520.00                  9,520.00         9,520.00         9,520.00         9,520.00  
Asistente de Recursos 
Humanos 
       7,990.00                  7,990.00         7,990.00         7,990.00         7,990.00  
Trabajador social 
adicional 
     11,050.00               11,050.00       11,050.00       11,050.00       11,050.00  
Depreciación        1,156.17                  1,156.17         1,156.17               45.00               45.00  
Gasto Amortización 
Intangibles 
3,643.00 2,143.00 2,143.00 2,143.00 2,143.00 
Total 41,349.17 39,849.17 39,849.17 38,738.00 38,738.00 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Los autores. 
 
5.2.3. Gastos de Venta 
Los gastos de venta constituyen los egresos, desembolsados o no, que nacen de la actividad de 
promoción y venta del producto terminado, hasta llegar al mercado
70
. 
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Los rubros en los que incurre el proyecto relacionados con la actividad de ventas, pueden ser 
observados en la tabla No.50. 
Tabla No.50 
Presupuesto de Gasto de Ventas 
Cuentas 
Años 
2015 2016 2017 2018 2019 
Sueldos                  40,460.00       40,460.00       40,460.00       40,460.00       40,460.00  
Transporte al aeropuerto                    6,066.67         6,066.67         8,088.89       10,111.11       10,111.11  
Gastos de Representación                  10,000.00       10,000.00       10,000.00       10,000.00       10,000.00  
Gastos de publicidad                    5,000.00         5,000.00         5,000.00         5,000.00         5,000.00  
Gastos comunicaciones                    6,000.00         6,000.00         6,000.00         6,000.00         6,000.00  
Papelería                    3,600.00         3,600.00         3,600.00         3,600.00         3,600.00  
Gasto Agencia de Carga                    2,076.00         2,076.00         2,076.00         2,076.00         2,076.00  
TOTAL GASTOS DE 
VENTAS 
                 73,202.67       73,202.67       75,224.89       77,247.11       77,247.11  
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Los autores. 
 
Los sueldos y los beneficios sociales que se paga al vendedor y al auxiliar de ventas son los egresos 
más importantes dentro de los gastos de ventas, los mismos que alcanzan los $ 40.460,00. 
El transporte de las rosas hacia el aeropuerto tiene un costo que varía dependiendo de la cantidad 
de rosas transportadas, mientras que el pago que se realiza a las agencias de carga consiste en el 
trámite que estas empresas realizan en el aeropuerto para que el producto pueda salir del país hacia 
el lugar de destino. Todos los rubros que se calcularon para obtener el gasto de ventas sobre 
transporte están detallados en el anexo No. 6. 
 
5.2.4. Gastos financieros 
Son los gastos que se ocasionan por el pago de intereses, comisiones y demás cargos bancarios que 
se producen por utilizar capitales ajenos o prestados para el financiamiento de la empresa
71
. 
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En este caso, el financiamiento para el proyecto consiste en un crédito que se realizara a la 
Corporación Financiera Nacional por el valor de $500.000,00. Los gastos financieros consisten en 
el pago de los intereses de dicho crédito, el cual podemos observar en la tabla No. 51: 
Tabla No.51 
Pago mensual de intereses de préstamo de la CFN 
Meses 
Años 
2015 2016 2017 2018 2019 
Enero 3,603.66 3,001.52 2,345.18 1,629.77 849.98 
Febrero 3,555.44 2,948.96 2,287.89 1,567.32 781.91 
Marzo 3,506.87 2,896.02 2,230.18 1,504.43 713.35 
Abril 3,457.95 2,842.70 2,172.06 1,441.08 644.30 
Mayo 3,408.68 2,788.99 2,113.53 1,377.27 574.75 
Junio 3,359.06 2,734.90 2,054.57 1,313.00 504.70 
Julio 3,309.07 2,680.42 1,995.18 1,248.27 434.14 
Agosto 3,258.73 2,625.54 1,935.37 1,183.08 363.08 
Septiembre 3,208.02 2,570.27 1,875.12 1,117.41 291.50 
Octubre 3,156.95 2,514.60 1,814.44 1,051.27 219.41 
Noviembre 3,105.51 2,458.53 1,753.33 984.65 146.80 
Diciembre 3,053.70 2,402.06 1,691.77 917.56 73.66 
Total 39,983.67 32,464.51 24,268.62 15,335.11 5,597.58 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Los autores. 
 
Como se puede observar en la tabla No, el pago de intereses del préstamo a largo plazo es gradual 
debido a que durante los primeros años de funcionamiento del proyecto se paga la mayor cantidad 
de intereses, siendo el pago del primer año de $39.983,67; pago que se reduce considerablemente 
para el quinto año de funcionamiento del proyecto, cifra que alcanza los $5.597,58. 
El detalle del pago del capital y de los intereses del préstamo se puede observar en el anexo No.7, 
en la tabla de amortización del préstamo. 
 
5.3. INVERSIÓN DEL PROYECTO 
Se trata de identificar el conjunto de recursos financieros que serán asignados para la adquisición 
de los elementos necesarios para construir la infraestructura productiva física (montaje) y a la 
dotación de los recursos corrientes necesarios para su funcionamiento. 
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La inversión da origen a la formación de dos tipos de activos: los de carácter fijo, en el período de 
montaje o construcción de la unidad productiva y el activo circulante o capital de trabajo en el 
período de funcionamiento de la misma. 
Los requerimientos de activos fijos fueron definidos en el capítulo de ingeniería del proyecto de 
acuerdo a las características del proceso productivo analizado. Las necesidades del actico circulante 
se definirán en función de los costos y del nivel de operación del proyecto
72
. 
 
5.3.1. Inversión en Activos Fijos 
El activo fijo comprende el conjunto de bienes materiales que constituyen la infraestructura 
productiva del proyecto, los mismos que serán destinados a la producción de las rosas. 
Estos activos se caracterizan por su permanencia en la actividad productiva y por lo tanto necesitan 
ser renovados y ampliados en el caso de que el incremento de la demanda así lo requiera. 
La utilización de los componentes del activo fijo genera un desgaste diario de los mismos el cual 
está considerado en el cálculo de costos como depreciación anual, esto se puede observar en el 
anexo No. 8 que muestra las depreciaciones detalladas de los activos fijos. Ésta representa una 
recuperación paulatina de los recursos empleados en la adquisición de este tipo de activos. 
La tabla No. 52 muestra el cronograma de inversiones en activos fijos del proyecto a través de los 
años de funcionamiento de la empresa: 
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Tabla No. 52 
Cronograma de Inversión de Activos Fijos 
Descripción 
Año 0 
Instalación del 
Proyecto 
Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Total 
Terreno           45,000.00                      -                        -         15,000.00       15,000.00                      -         75,000.00  
Nivelación y preparación suelo           20,000.00                      -                        -                        -                        -                        -         20,000.00  
Invernaderos           99,000.00                      -                        -         33,000.00       33,000.00                      -      165,000.00  
Drenajes             3,000.00                      -                        -           1,000.00         1,000.00                      -           5,000.00  
Tutoraje           10,000.00                      -                        -                        -                        -                        -         10,000.00  
Cabezal de riego            35,000.00                      -                        -                        -                        -                        -         35,000.00  
Sistema riego ULV           27,000.00                      -                        -                        -                        -                        -         27,000.00  
Caseta de riego             2,000.00                      -                        -                        -                        -                        -           2,000.00  
Vehículos           25,000.00                      -                        -                        -                        -                        -         25,000.00  
Equipos de Oficina           15,000.00                      -                        -                        -                        -                        -         15,000.00  
Cuartos fríos           12,500.00                      -                        -                        -                        -                        -         12,500.00  
Sala de procesos           30,000.00                      -                        -                        -                        -                        -         30,000.00  
Sistema eléctrico           12,500.00                      -                        -                        -                        -                        -         12,500.00  
Generador eléctrico           15,000.00                      -                        -                        -                        -                        -         15,000.00  
Teléfonos             1,000.00                      -                        -                        -                        -                        -           1,000.00  
Funicular             1,000.00                      -                        -                        -                        -                        -           1,000.00  
Herramientas             5,000.00                      -                        -                        -                        -                        -           5,000.00  
Plantas        324,000.00                      -                        -      108,000.00    108,000.00                      -      540,000.00  
Total inversión en Activos Fijos        682,000.00                      -                        -      157,000.00    157,000.00                      -      996,000.00  
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Los autores. 
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En el año de instalación del proyecto, se puede observar todos los activos fijos necesarios para el 
funcionamiento del proyecto. Con estos activos, el proyecto está en capacidad de producción de 
700,000 tallos por hectárea, llegando a producir 2’100,000 tallos en total en 3 hectáreas cultivadas. 
 
En la tabla No.52 se puede observar que en el tercer y cuarto año de funcionamiento del proyecto se 
tienen inversiones adicionales en los rubros de terrenos, invernaderos, drenajes y plantas; estas 
inversiones adicionales representan el crecimiento de la productividad de una hectárea adicional 
durante estos años, lo que incrementa la productividad para el quinto año de 3’500,000 tallos. 
 
5.3.2. Inversión Activos Intangibles 
Los activos intangibles corresponden a costos incurridos por la empresa durante el periodo de 
implementación pero se incluyen como inversiones porque sus eventos trascienden a toda la vida útil 
del proyecto
73
. 
En este caso el gasto que el proyecto realizará cada año para obtener la certificación orgánica constará 
como una inversión, debido a que dicha certificación permitirá que el proyecto tenga ventaja sobre la 
competencia dándole una mayor calidad al producto. La tabla No. 53 muestra los costos que 
anualmente representara la certificación orgánica para el proyecto.  
Tabla No.53 
Costo de la Certificación Orgánica 
del Proyecto 
Detalle Valor 
Revisión Inicial            268.00  
Inspección orgánica            804.00  
Revisión Final            536.00  
Costo de certificado            535.00  
Total Certificación 2,143.00  
Fuente: Quality Certification Services 
Elaboración: Los autores 
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La certificación tiene un valor de $ 2,143.00 cada año, por lo cual formará parte de las inversiones 
adicionales que se deben realizar cada año. 
 
5.3.3. Inversión en Activo Circulante 
El activo circulante es una inversión complementaria que le permite a la empresa mantener 
determinado grado de liquidez, un conjunto de inventarios para alimentar en forma regular la actividad 
productiva y dentro del proceso de comercialización financiar las ventas a crédito
74
. 
Dentro de los principales rubros que conforman el activo circulante están: 
 Caja y bancos 
 Cuentas por Cobrar 
 Inventarios de: 
 Materias primas 
 Productos en Proceso 
 Productos Terminados 
El volumen y la estructura del activo circulante dependen del nivel de operación del proyecto y de las 
características del producto. 
En la práctica estos activos se pueden financiar con pasivos corrientes originados generalmente en 
créditos de proveedores de materia prima o de bancos y por lo tanto no requieren de capital propio para 
ser adquiridos
75
. 
Lo anteriormente mencionado, permite tener la definición del capital de trabajo neto que es la 
diferencia entre el activo circulante y el pasivo corriente. 
El capital de trabajo neto indica la cantidad de activo circulante que deberá ser financiado, al igual que 
los activos fijos con capitales permanentes o con un crédito a largo plazo
76
. 
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La oportuna disponibilidad de capital de trabajo en niveles apropiados asegura un eficiente 
funcionamiento del proyecto, por lo tanto la estimación del mismo debe ser rigurosa con la finalidad de 
que durante la operación el proyecto no experimente efectos negativos producto de la insuficiencia de 
capital de trabajo. 
 
5.3.3.1. Caja 
Dentro de la cuenta caja aparecen los requerimientos de efectivo que el proyecto debe disponer para 
atender de forma adecuada los pagos de la operación. Los requerimientos de efectivo se calculan 
utilizando la siguiente fórmula: 
Costo de Producción 
(+) Gasto de Venta 
(+) Gastos Administrativos 
(+) Gastos Financieros 
(-) Costos Imputados(Depreciaciones y amortizaciones) 
(-) Costo de materia prima 
 
Una vez obtenido el resultado se debe dividir para 12 con el objetivo de obtener el promedio mensual 
de costos y gastos anuales que sería representativo para las necesidades de la cuenta caja. Se puede 
observar el cálculo en el anexo No. 9. 
 
5.3.3.2. Cuentas por cobrar 
Esta cuenta representa el monto de dinero que se inmoviliza cuando realizamos una venta a crédito, por 
lo tanto dependerá del volumen de venta a crédito y del plazo otorgado. 
La fórmula para su cálculo es la siguiente: 
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Costo de Producción 
(+) Gasto de Venta 
(+) Gastos Administrativos 
(+) Gastos Financieros 
(-) Costos Imputados(Depreciaciones y amortizaciones) 
 
De la misma manera el resultado obtenido debe ser dividido para 12 para obtener el promedio mensual, 
y deberá ser multiplicado por el número de meses que sea el plazo que el proyecto de a las ventas a 
crédito. 
En el caso del proyecto el plazo que se otorgara para las ventas a crédito es de 30 días, que es el mismo 
periodo de plazo que otorgaran los proveedores del proyecto, es decir, se usará el promedio mensual. 
El anexo No. 10 muestra el cálculo de esta cuenta. 
 
5.3.3.3. Inventarios 
Esta cuenta está conformada por el valor medio de materias primas, materiales, productos en proceso y 
artículos terminados que la empresa debe disponer para mantener el flujo continuo de producción y 
comercialización
77
. 
 
5.3.3.3.1. Inventario de Materia Prima Directa 
Para el cálculo de esta cuenta se parte del costo anual de la materia prima, una vez obtenido el 
promedio mensual del inventario se debe considerar es tiempo en que dicho inventario es renovado, en 
el caso del proyecto debe ser renovado cada 15 días. El cálculo a detalle del inventario de materia 
prima se puede observar en el anexo No. 11. 
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5.3.3.3.2. Inventario de Productos en Proceso 
La producción en proceso se caracteriza por el hecho de que no ha incurrido en la totalidad del costo de 
producción. Es por eso que para el cálculo del inventario se deben tomar en cuenta los costos 
incurridos. 
Según la experiencia de la florícola Blooming Acres, se considera como productos en proceso los tallos 
que tiene un botón similar a un tallo de arroz hasta un día antes de la cosecha; a este inventario de 
productos en proceso, se les ha asignado un valor aproximado del 45% del costo total de un producto 
terminado. El anexo No. 12 muestra el cálculo del inventario de productos en proceso a detalle. 
 
5.3.3.3.3. Inventario de Artículos Terminados 
Para determinar el valor del inventario de artículos terminados se debe tomar en cuenta todos los costos 
y gastos en los que se incurre en el proceso de producción de los mismos. 
La fórmula de cálculo es la siguiente: 
 
Costo de Producción 
(+) Gasto de Venta 
(+) Gastos Administrativos 
(+) Gastos Financieros 
(-) Costos Imputados(Depreciaciones y amortizaciones) 
 
Al ser perecible el inventario de productos terminados, se considera un stock igual al de la industria, es 
decir un día, es por eso que en este caso se toma en cuento el promedio diario, su cálculo se puede 
apreciar en el anexo No. 13. 
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5.3.3.4. Presupuesto de inversión del Activo Circulante  
Una vez definido el método de cálculo del activo circulante, se procede a estimar su valor para cada 
uno de los años de vida del proyecto. 
La tabla No. 54 muestra el presupuesto de inversión del activo circulante: 
Tabla No.54 
Presupuesto de Inversión en Activo Circulante 
CUENTAS 
AÑO 
2015 2016 2017 2018 2019 
Caja 47,424.15 46,672.56 54,147.13 62,022.06 61,210.60 
Cuentas por Cobrar 56,294.19 55,542.60 65,973.85 76,805.46 75,994.00 
Inv. Materia Prima 17,740.08 17,740.08 23,653.44 29,566.80 29,566.80 
Inv. Productos en Proceso 19,661.02 19,661.02 24,586.60 29,720.00 29,720.00 
Inv. Artículos Terminados 1,876.47 1,851.42 2,199.13 2,560.18 2,533.13 
TOTAL 142,995.92 141,467.68 170,560.14 200,674.50 199,024.53 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Los autores 
 
Como se puede observar en la tabla No. 54 el activo circulante necesario para el funcionamiento del 
primer año de operaciones del proyecto es de $142.995,92; valor que se incrementa en un monto 
importante durante el tercer y cuarto año de operaciones debido al incremento de la productividad del 
proyecto planeada para dichos años. 
Al conocer la cuantía del activo circulante podemos planear la financiación del proyecto basados en la 
determinación de que cantidad del activo circulante debe ser financiada con capitales permanentes 
(capital de trabajo neto) y qué cantidad puede financiarse con pasivos corrientes. 
 
5.3.4. Capital de trabajo neto y costo total del proyecto 
Es necesario aclarar que parte del activo circulante puede ser financiado por créditos a corto plazo y 
por lo tanto no requiere de financiamiento con capitales permanentes.  
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Por lo tanto es importante definir la magnitud de deuda corriente que la empresa asumirá para financiar 
su activo corriente. Para ello nos valemos del índice de solvencia presentado a continuación: 
   
                
                
     
El índice de solvencia de 1,5 se considera aceptable, de acuerdo a la práctica ejercida en la evaluación 
de proyectos, y por lo tanto puede ser aplicado en este proyecto. Significa que la empresa dispone de 
1,5 de activos corrientes para respaldar el pago de cada dólar de deuda corriente, lo cual refleja un 
punto a favor en la solicitud de un crédito a corto plazo a una institución financiera. 
El pasivo corriente está calculado mediante la fórmula del índice de solvencia y considerando los datos 
del activo circulante y el valor del índice, así: 
                 
                
                   
 
La fórmula anterior nos permite obtener el pasivo corriente del proyecto, es decir, la cantidad de dinero 
que el proyecto puede endeudarse para financiar parte del activo circulante, sea con proveedores o con 
un préstamo bancario a corto plazo.  
La tabla No. 55 muestra en detalle la evolución de activo circulante y activo corriente durante los años 
de operación del proyecto: 
Tabla No.55 
Cálculo del pasivo Corriente 
Años Activo Corriente Pasivo Corriente Índice de Solvencia 
2015 142,995.92 95,330.62 1.5 
2016 141,467.68 94,311.78 1.5 
2017 170,560.14 113,706.76 1.5 
2018 200,674.50 133,783.00 1.5 
2019 199,024.53 132,683.02 1.5 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Los autores 
 
El índice de solvencia de 1.5 no solo permite cubrir de manera solvente la deuda a corto plazo que 
permite financiar parte del activo circulante, sino que también permite disponer de recursos suficientes 
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para cualquier eventualidad que se pueda presentar durante la operación del proyecto que exija usar 
recursos adicionales a los presupuestados. 
La parte del activo circulante que debe ser financiada con capital propio o crédito a largo plazo, 
denominado capital de trabajo neto, está calculado mediante la expresión: 
                                                         
Tabla No. 56 
Capital de trabajo neto 
Años Activo Corriente Pasivo Corriente Capital de trabajo neto 
2015 142,995.92 95,330.62 47,665.31 
2016 141,467.68 94,311.78 47,155.89 
2017 170,560.14 113,706.76 56,853.38 
2018 200,674.50 133,783.00 66,891.50 
2019 199,024.53 132,683.02 66,341.51 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Los autores 
 
La tabla No. 56 muestra el capital de trabajo neto para cada uno de los años de funcionamiento del 
proyecto, recursos necesarios para que el mismo pueda cumplir a cabalidad todas sus operaciones. 
Una vez obtenido el capital de trabajo neto es posible conocer el monto del costo total del proyecto.  
El costo total de proyecto corresponde a la suma del activo fijo, según las inversiones que deben 
realizarse determinado por el estudio de ingeniería, más el capital de trabajo neto calculado. 
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Tabla No. 57 
Resumen del Costo del Proyecto 
Cuentas 
Años 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Activo Fijo   683,500.00    685,643.00    687,786.00    846,929.00     1,006,072.00     1,008,215.00  
Activos Tangibles   682,000.00    682,000.00    682,000.00    839,000.00        996,000.00        996,000.00  
Activos Intangibles        1,500.00         3,643.00         5,786.00         7,929.00           10,072.00           12,215.00  
Capital de trabajo Neto                     -    47,665.31 47,155.89 56,853.38 66,891.50 66,341.51 
Total 683,500.00 733,308.31 734,941.89 903,782.38 1,072,963.50 1,074,556.51 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Los autores 
 
La tabla No.57 muestra la evolución de las inversiones necesarias para que el proyecto alcance los 
niveles de producción establecidos en el capítulo de ingeniería, la inversión total en el año 2014 es de  
$683.500, dicho monto de inversión aumenta para el año 2015 debido a la inversión requerida en 
capital de trabajo neto que es de $47.665,31 y al pago del costo de la certificación de producción 
orgánica que es de  $2.143, valor que se debe pagar cada año para mantener la certificación. Durante 
los años 2017 y 2018, a más de los incrementos correspondientes en capital de trabajo neto y el pago 
de la certificación orgánica  se realizan inversiones adicionales con el objetivo de incrementar la 
producción en 700.000 tallos adicionales para cada uno de los años mencionados, lo que incrementa la 
inversión realizada en $157.000  en cada uno de los años, con lo cual al final del período de vida de 
proyecto la inversión total alcanza un valor de $1’074.556,51 invertidos durante todos los años de 
instalación y de funcionamiento del proyecto. 
5.4. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
El estudio de financiamiento es determinar y analizar la suficiencia y oportunidad de las fuentes que 
servirán para cubrir las necesidades financieras de la empresa, tanto en el proceso de su infraestructura 
productiva (inversión en activos fijos), como en las que son propias de su operación productiva 
(inversión en activo circulante, costos y gastos)
78
. 
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5.4.1. Fuentes de Financiamiento Internas 
Las fuentes de financiamiento internas son aquellas que se originan dentro de la operación del 
proyecto, que se caracteriza por producir y vender. 
Las ventas del proyecto constituyen las principales fuentes de financiamiento internas, seguido de las 
utilidades no distribuidas, reservas legales y depreciaciones y amortizaciones. 
Los ingresos frutos de la operación del proyecto cubren perfectamente los costos de producción y los 
gastos de funcionamiento del proyecto. La diferencia restante debe ser capaz de cubrir el porcentaje de 
que por ley se debe otorgar a los trabajadores del proyecto y el pago de impuesto a la renta. 
La utilidad neta se convierte en la principal fuente de financiamiento interno de la empresa, a la cual se 
le debe añadir los gastos de depreciación y amortización ya que no representan salidas reales de 
recursos monetarios, constituyéndose en parte del financiamiento interno del proyecto. 
La tabla No. 58 muestra la cantidad de recursos internos que produce el proyecto para su propio 
financiamiento interno:  
Tabla No. 58 
Fuentes de Financiamiento Interno 
Fuentes 
Años 
2015 2016 2017 2018 2019 
Utilidades Netas 196,045.74 202,025.45 338,206.75 473,412.87 479,868.85 
(+) Depreciaciones 78,774.75 78,774.75 98,198.08 114,287.92 114,287.92 
Dep. en Costos de Producción 77,618.58 77,618.58 97,041.92 114,242.92 114,242.92 
Dep. en Gastos Administrativos 1,156.17 1,156.17 1,156.17 45.00 45.00 
(=)Fuentes Internas Disponibles 274,820.49 280,800.20 436,404.84 587,700.79 594,156.77 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Los autores 
 
Como se puede observar el proyecto genera una buena cantidad de recursos internos, suficientes para 
sustentar por sí mismo las inversiones adicionales que se realizaran durante el tercero y cuarto año del 
proyecto, así como también cubrir cada año los costos de la certificación orgánica de la rosas. Dejando 
así suficientes utilidades que están a disposición de las accionistas. 
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5.4.2. Fuentes de Financiamiento Externo 
Las fuentes externas son aquellas que se originan en la captación del ahorro de terceros. Las principales 
fuentes externas son el capital, conformado a través de la emisión de acciones, y los préstamos que 
pueden provenir de la banca o del público, cuando la empresa emite bonos
79
. 
La inversión total que se necesita para la implementación y funcionamiento del proyecto consiste en la 
inversión en activos fijos y capital de trabajo neto. La inversión total será financiada con un crédito a 
largo plazo de la Corporación Financiera Nacional (CFN) de $500.000,00 y la inversión restante la 
realizaran los accionistas de Blooming Acres. 
Los detalles del préstamo realizado a la Corporación Financiera Nacional pueden observarse en el 
anexo No. 7, mencionado con anterioridad. 
La estructura de financiamiento del proyecto puede observarse en la Tabla No.59: 
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Tabla No.59 
Financiamiento Externo del Proyecto 
Rubros Valor Porcentaje 
A.-Costo del Proyecto        731,165.31 100.0% 
Activos Fijos      683,500.00  93.5% 
Activos Tangibles      682,000.00  93.3% 
Terreno         45,000.00  6.2% 
Nivelación y preparación suelo         20,000.00  2.7% 
Invernaderos         99,000.00  13.5% 
Drenajes           3,000.00  0.4% 
Tutoraje         10,000.00  1.4% 
Cabezal de riego          35,000.00  4.8% 
Sistema riego ULV         27,000.00  3.7% 
Caseta de riego           2,000.00  0.3% 
Vehículos         25,000.00  3.4% 
Equipos de Oficina         15,000.00  2.1% 
Cuartos fríos         12,500.00  1.7% 
Sala de procesos         30,000.00  4.1% 
Sistema eléctrico         12,500.00  1.7% 
Generador eléctrico         15,000.00  2.1% 
Teléfonos           1,000.00  0.1% 
Funicular           1,000.00  0.1% 
Herramientas           5,000.00  0.7% 
Plantas      324,000.00  44.3% 
Activos Intangibles           1,500.00  0.2% 
Estudio de Pre factibilidad           1,500.00  0.2% 
Capital de Trabajo Neto           47,665.31 6.5% 
B.-Financiamiento 731,165.31 100.0% 
Capital      230,912.06  31.6% 
Préstamo      500,000.00  68.4% 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Los autores 
 
Se puede observar que la inversión total del proyecto asciende a un valor de $731.165,31; la inversión 
en activos fijos ocupa el 93,5% de la inversión total y dentro de este el rubro que mayor porcentaje de 
inversión requiere es la inversión en plantas que ocupa el 44,3% de la inversión total. 
El 68,4% de la inversión se financia con préstamo otorgado por la CFN, mientras que el 31,6% de la 
inversión es financiada con capital de los accionistas de Blooming Acres. 
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5.5. CUADRO DE FUENTES Y USOS 
La información sistematizada generada a través de los estudios de mercado, ingeniería, costos, 
inversiones y financiamiento debe ser ordenada y presentada integralmente en forma articulada a fin de 
tener una visión global del proyecto y su dinámica cronológica permitiéndonos analizar su 
comportamiento durante el horizonte de vida del mismo
80
. 
Por eso se deben usar los cuadros de fuentes y usos de fondos para el análisis de la oportunidad y 
suficiencia de las fuentes de financiamiento y sus aplicaciones en inversiones, costos y gastos. 
 
5.5.1. Cuadro de Fuentes y Usos en el año de Instalación 
Este cuadro permite tener una versión resumida da la inversión requerida y de las fuentes externas 
permanentes requeridas para su financiamiento. 
Tabla No.60 
Cuadro de Fuentes y Usos (Construcción de la 
empresa) 
  Año 0 
I.-Fuentes 
Capital 231,165.31 
Préstamo                      500,000.00  
Total 731,165.31 
II.-Usos 
Activos Fijos                      683,500.00  
Capital de Trabajo Neto 47,665.31 
Total 731,165.31 
III.-Fuentes - Usos 0 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Los autores 
 
5.5.2. Cuadro de Fuentes y Usos en la operación 
El cuadro de fuentes y usos en la operación ofrece una versión resumida de las inversiones y de las 
operaciones que se realicen durante el periodo de funcionamiento del proyecto. En el cuadro se puede 
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observar todos los ingresos, costos, gastos e inversiones que ocurren, mostrando los recursos con los 
cuales se dispone para el pago de la deuda principal así como asegurarse de que porcentaje de las 
utilidades pueden ser distribuidas y que porcentaje debe de reservarse para nuevas inversiones en el 
periodo siguiente. 
Tabla No. 61 
Cuad8ro de Fuentes y Usos del Proyecto durante la operación 
Años 2015 2016 2017 2018 2019 
I.-FUENTES 
Ventas    1,050,000.00     1,050,000.00     1,400,000.00     1,750,000.00     1,750,000.00  
Capital 231,165.31                         -                            -                            -                            -    
Préstamo 95,330.62                         -                            -                            -                            -    
Saldo anterior                         -    148,590.04 234,874.57 281,415.03 177,508.47 
TOTAL 1,376,495.92 1,198,590.04 1,634,874.57 2,031,415.03 1,927,508.47 
II.-USOS 
Activo Fijo 2,143.00            2,143.00         159,143.00         159,143.00             2,143.00  
Capital de Trabajo Neto 47,665.31 -509.42            9,697.49  10,038.12 -             549.99  
Costos de Producción 522,150.98       522,150.98         653,499.64         790,390.30         790,390.30  
Gastos Administrativos 41,349.17 39,849.17 39,849.17 38,738.00 38,738.00 
Gastos de Ventas          73,202.67           73,202.67           75,224.89           77,247.11           77,247.11  
Gastos Financieros          39,983.67           32,464.51           24,268.62           15,335.11             5,597.58  
15% participación trabajadores 44,354.24 45,707.11 76,517.36 107,106.98 108,567.61 
22% impuesto a la renta 55,294.95 56,981.54 95,391.65 133,526.71 135,347.63 
TOTAL 826,143.98 771,989.56 1,133,591.82 1,331,525.33 1,157,481.24 
III.- FUENTES - USOS 550,351.94 426,600.48 501,282.75 699,889.70 770,027.23 
Servicios de la Deuda 178,876.84          91,065.39           99,261.27         108,194.79         117,932.32  
Distribución de los dividendos 222,885.06 100,660.53 120,606.44 414,186.44 456,466.44 
Saldo 148,590.04 234,874.57 281,415.03 177,508.47 195,628.47 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Los autores 
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En los costos y gastos usados en la tabla No.61 no están considerados los costos imputados 
(depreciaciones), esto porque se desea que el cuadro reflejo las salidas reales de dinero del proyecto. 
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CAPITULO VI: EVALUACION FINANCIERA 
 
La evaluación financiera se refiere a todas aquellas herramientas que servirán para tomar las decisiones 
más óptimas de los inversionistas en cuanto a la asignación de recursos, para de esta manera determinar 
la rentabilidad del proyecto. 
El estudio de la evaluación financiera se considera la parte final del estudio de prefactibilidad, y tiene 
por objetivo la medición de la utilidad que generará el proyecto propuesto. 
Para la evaluación se tomará en cuenta todos los costos de la inversión frente a los ingresos que se 
percibirán por ventas. 
 
6.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
6.1.1. Estado de Situación Financiera 
El estado de situación inicial es un estado financiero principal e histórico que refleja a través de valores 
la situación financiera de una empresa en un momento determinado.  
Consta de tres cuentas activo, pasivo y  patrimonio. 
 Activos.- son todos los bienes, recursos (dinero en efectivo) y derechos que posee la empresa. 
Dentro de los  activos se encuentran activos corrientes, activos fijos y activos diferidos. 
 Pasivos.- son todas las obligaciones o compromisos que la empresa tiene hacia terceros, las 
mismas que deben cancelarse. Dentro de los pasivos se encuentran, pasivos corrientes a corto 
plazo y pasivos a largo plazo. 
 Capital o patrimonio.-  diferencia del activo y el pasivo, representa la inversión o el aporte de 
los accionistas.  
La tabla No.62 muestra el estado de situación general del proyecto a lo largo de la vida útil del mismo: 
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Tabla No.62 
Estado de Situación Financiera 
ACTIVOS       
Activo Corriente Preoperacional Al 31-Dic-2015 Al 31-Dic-2016 Al 31-Dic-2017 Al 31-Dic-2018 Al 31-Dic-2019 
Caja/Bancos                            -             47.424,15           46.672,56           54.147,13              62.022,06              61.210,60    
Cuentas por Cobrar                            -             56.294,19           55.542,60           65.973,85              76.805,46              75.994,00    
Inventarios                            -      
     
Materia Prima                            -             17.740,08           17.740,08           23.653,44              29.566,80              29.566,80    
Productos en proceso                            -             19.661,02           19.661,02           24.586,60              29.720,00              29.720,00    
Productos Terminados                            -                1.876,47              1.851,42              2.199,13                2.560,18                2.533,13    
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                            -           142.995,92         141.467,68         170.560,14            200.674,50            199.024,53    
Activos Fijos 
      
Terreno            45.000,00           45.000,00           45.000,00           60.000,00              75.000,00              75.000,00    
Nivelación            20.000,00           20.000,00           20.000,00           20.000,00              20.000,00              20.000,00    
Invernaderos            99.000,00           99.000,00           99.000,00         132.000,00            165.000,00            165.000,00    
Drenajes               3.000,00              3.000,00              3.000,00              4.000,00                5.000,00                5.000,00    
Tutoraje            10.000,00           10.000,00           10.000,00           10.000,00              10.000,00              10.000,00    
Cabezal de riego             35.000,00           35.000,00           35.000,00           35.000,00              35.000,00              35.000,00    
Sistema riego ULV            27.000,00           27.000,00           27.000,00           27.000,00              27.000,00              27.000,00    
Caseta de riego               2.000,00              2.000,00              2.000,00              2.000,00                2.000,00                2.000,00    
Vehículos            25.000,00           25.000,00           25.000,00           25.000,00              25.000,00              25.000,00    
Equipos de Oficina            15.000,00           15.000,00           15.000,00           15.000,00              15.000,00              15.000,00    
Cuartos fríos            12.500,00           12.500,00           12.500,00           12.500,00              12.500,00              12.500,00    
Sala de procesos            30.000,00           30.000,00           30.000,00           30.000,00              30.000,00              30.000,00    
Sistema eléctrico            12.500,00           12.500,00           12.500,00           12.500,00              12.500,00              12.500,00    
Generador eléctrico            15.000,00           15.000,00           15.000,00           15.000,00              15.000,00              15.000,00    
Teléfonos               1.000,00              1.000,00              1.000,00              1.000,00                1.000,00                1.000,00    
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Funicular               1.000,00              1.000,00              1.000,00              1.000,00                1.000,00                1.000,00    
Herramientas               5.000,00              5.000,00              5.000,00              5.000,00                5.000,00                5.000,00    
Plantas          324.000,00         324.000,00         324.000,00         432.000,00            540.000,00            540.000,00    
 
         682.000,00         682.000,00         682.000,00         839.000,00            996.000,00            996.000,00    
(-)Depreciaciones                            -             79.930,92           79.930,92           99.354,25            114.332,92            114.332,92    
Total Activos Fijos          682.000,00         602.069,08         602.069,08         739.645,75            881.667,08            881.667,08    
Activos Intangibles 
      
Certificación Orgánica                            -                2.143,00              4.286,00              6.429,00                8.572,00              10.715,00    
Estudio de Prefactibilidad               1.500,00              1.500,00              1.500,00              1.500,00                1.500,00                1.500,00    
 
              1.500,00              3.643,00              5.786,00              7.929,00              10.072,00              12.215,00    
(-)Amortizaciones                            -                2.443,00              4.886,00              7.329,00                9.772,00              12.215,00    
Total Activos Intangibles               1.500,00              1.200,00                 900,00                 600,00                    300,00                             -      
TOTAL ACTIVOS          683.500,00         746.265,01         744.436,76         910.805,89        1.082.641,58        1.080.691,61    
PASIVOS 
      
Pasivo Corriente 
      
Cuentas Por Pagar Proveedores                            -             95.330,62           94.311,78         113.706,76            133.783,00            132.683,02    
TOTAL PASIVO CORRIENTE                            -             95.330,62           94.311,78         113.706,76            133.783,00            132.683,02    
Pasivo de Largo Plazo          500.000,00         416.453,77         325.388,38         226.127,11            117.932,32                             -      
TOTAL PASIVOS          500.000,00         511.784,39         419.700,17         339.833,87            251.715,32            132.683,02    
PATRIMONIO 
      
Capital Pagado            50.000,00           50.000,00           50.000,00           50.000,00              50.000,00              50.000,00    
Futuras Capitalizaciones          133.500,00         129.136,43         200.000,00         246.235,42            200.000,00            300.000,00    
Utilidada retenida                            -             55.344,19           19.392,41         200.000,00            130.926,26              38.008,59    
Utilidad Acumulada                            -                             -             55.344,19           74.651,86            450.000,00            560.000,00    
TOTAL PATRIMONIO          183.500,00         234.480,62         324.736,59         570.887,28            830.926,26            948.008,59    
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO          683.500,00         746.265,01         744.436,76         910.721,16        1.082.641,58        1.080.691,61    
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Los Autores 
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6.1.2. Estado de Resultados 
El estado de resultados es el instrumento que refleja el beneficio o la pérdida real de la operación del 
proyecto al final de un período determinado, generalmente un año. 
En resumen a los ingresos totales por la venta de rosas se le resta los gastos administrativos, gastos de 
ventas y gastos financieros, dando como resultado la utilidad antes del reparto, este rubro menos  15% 
de utilidades para los trabajadores y el 22% de impuesto a la renta obtenida así la utilidad neta del 
proyecto. 
Tabla No.63 
ESTADO PROFORMA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
 Años 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Ventas 
    
1.050.000,00    
    
1.050.000,00    
    
1.400.000,00    
     
1.750.000,00    
       
1.750.000,00    
(-) Costos de Producción 
        
599.769,56    
        
599.769,56    
        
750.541,56    
         
904.633,22    
          
904.633,22    
Utilidad Bruta en Ventas 
        
450.230,44    
        
450.230,44    
        
649.458,44    
         
845.366,78    
          
845.366,78    
(-)Gastos Administrativos 
          
41.349,17    
          
39.849,17    
          
39.849,17    
           
38.738,00    
             
38.738,00    
(-)Gastos de Ventas 
          
73.202,67    
          
73.202,67    
          
75.224,89    
           
77.247,11    
             
77.247,11    
Utilidad operacional 
        
335.678,60    
        
337.178,60    
        
534.384,39    
         
729.381,67    
          
729.381,67    
(-) Gastos Financieros 
          
39.983,67    
          
32.464,51    
          
24.268,62    
           
15.335,11    
               
5.597,58    
Utilidad antes de impuestos y 
participación 
        
295.694,93    
        
304.714,10    
        
510.115,76    
         
714.046,56    
          
723.784,09    
(-)15% participación empleados 
          
44.354,24    
          
45.707,11    
          
76.517,36    
         
107.106,98    
          
108.567,61    
Utilidad antes de impuestos   
        
251.340,69    
        
259.006,98    
        
433.598,40    
         
606.939,58    
          
615.216,48    
(-) 22% impuesto a la renta 
          
55.294,95    
          
56.981,54    
          
95.391,65    
         
133.526,71    
          
135.347,63    
Utilidad neta 
        
196.045,74    
        
202.025,45    
        
338.206,75    
         
473.412,87    
          
479.868,85    
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Los autores 
 
6.1.3. Flujo de Caja 
Es un estado financiero en donde se concentra el movimiento de todo el efectivo en el que se muestran 
los ingresos y egresos generados en un determinado período de tiempo, pudiendo estar asociados a un 
proyecto de inversión concreto o a la empresa en su conjunto. 
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Tabla No.64 
Estado de Flujo de Efectivo 
Años Utilidad Neta (+)Depreciaciones 
(-)Capital de 
Trabajo Neto 
(+)Valor 
Residual 
(-)Inversiones (+)Préstamo 
(-)Amortización de 
Préstamo 
(=)Flujo de 
Efectivo 
2014                            -                                       -                                   -                                  -             683.500,00        500.000,00                                 -      -       183.500,00  
2015           196.045,74                      79.930,92                  47.665,31                                 -                 2.143,00                         -                    83.546,23             142.622,12  
2016           202.025,45                      79.930,92    -                  509,42                                 -                 2.143,00                         -                    91.065,39             189.257,39  
2017           338.206,75                      99.354,25                    9.697,49                                 -             159.143,00                         -                    99.261,27             169.459,24  
2018           473.412,87                    114.332,92                  10.038,12                                 -             159.143,00                         -                 108.194,79             310.369,88  
2019           479.868,85                    114.332,92    -                  549,99               578.018,09                2.143,00                         -                 117.932,32         1.052.694,54  
Fuente: Investigación  Propia 
Elaboración: Los autores. 
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6.2. INDICADORES FINANCIEROS 
“Los índices financieros constituyen la forma más común de análisis financiero. Se conoce como 
índice, el resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades”.81 
Estos índices  muestran la situación financiera de la empresa, además permiten tener una visión más 
clara de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas dentro del mercado en el que se 
desenvuelven, para en función de éstos tomar la decisión más adecuada. 
Los Índices Financieros, son los medios más representativos y fáciles para realizar un análisis 
financiero de empresas en marcha, siendo los más representativos: 
 
6.2.1. Índice de Solvencia 
Conocido también como de relación corriente, mide las disponibilidades de la empresa, a corto plazo, 
para pagar sus deudas o compromisos también a corto plazo.  
El índice de solvencia puede calcularse en base a la siguiente fórmula: 
                    
                
                
 
 
En base al índice de solvencia, se encuentra sustentado el cálculo de los pasivos corrientes; como 
puede observarse en la tabla No., por lo tanto, dicho índice indica claramente que por cada $1 que el 
proyecto debe a corto plazo dispone de $1,50 para sustentar dicha deuda. 
 
 
 
 
                                                   
81
file:///C:/Users/Anika/Downloads/ANLISIS_DE_PROYECTOS_DE_INVERSI_N__INGENIERIAFINANCIERA_pdf 
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Tabla No.65 
Índice de Solvencia 
Años Índice de Solvencia 
2015 1.5 
2016 1.5 
2017 1.5 
2018 1.5 
2019 1.5 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Los autores 
 
6.2.2. Índice de Liquidez 
Mide la disponibilidad de la empresa sin los inventarios para cubrir sus deudas a corto plazo. 
La fórmula para calcular el índice de liquides es: 
 
                   
                            
                
 
 
La tabla No.66 muestra los resultados obtenidos: 
Tabla No. 66 
Índice de Liquidez 
Años Índice de Liquidez 
2015 1.08 
2016 1.08  
2017 1.05 
2018 1.03 
2019 1.03  
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Los autores 
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En todos los años de funcionamiento del proyecto al activo corriente es mayor a 1, lo que indica que el 
proyecto dispone de recursos suficientes corrientes para pagar sus deudas adquiridas con terceros sin la 
necesidad de contar con sus inventarios. 
 
6.2.3. Índice de Inventarios a Activos Corrientes 
Indica la proporción que existe entre los rubros menos líquidos del activo corriente y el total de los 
activos corrientes. Mide la liquidez del grupo. 
El índice de inventarios a activos corrientes se calcula mediante la siguiente expresión: 
                                           
           
                  
 
La tabla No.67 muestra los resultados: 
Tabla No. 67 
Índice de Inventarios a Activos 
Corrientes 
Años Índice de Inv. A Act. Corr. 
2015                            0,28    
2016                            0,28    
2017                            0,30    
2018                            0,31    
2019                            0,31    
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Los autores  
 
Lo recomendable al calcular este índice es que el resultado del mismo no sobrepase el 50%. En el caso 
del proyecto se puede observar que el índice en ningún año sobrepasa el 50% recomendado, el índice 
no sobrepasa en ningún año del 35%. Esto indica que los inventarios del proyecto no tienen un peso 
mayoritario dentro del activo circulante, y que la liquidez del proyecto está comprendida dentro de las 
cuentas de caja y cuentas por cobrar. 
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6.2.4. Índice de Solidez 
El índice de solidez permite evaluar la estructura de financiamiento del Activo Total. El método de 
cálculo de este índice es: 
                  
             
            
 
 
La tabla No.68 muestra que durante el primer año de funcionamiento del proyecto el financiamiento 
del proyecto depende del 69% de recursos de terceros, esta situación mejora en cada año de 
funcionamiento, debido al pago del crédito de largo plazo y a la utilización de los recursos que genera 
el proyecto para su propio financiamiento. Esta situación se puede apreciar en el año 2019, cuando solo 
se depende del 12% de recursos de terceros para el financiamiento del proyecto. 
Tabla No. 68 
Índice de Solidez 
Años Valor del Índice 
2015                        0,69    
2016                        0,56    
2017                        0,37    
2018                        0,23    
2019                        0,12    
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Los autores 
 
6.2.5. Índice de Rentabilidad sobre Ventas 
Permite conocer la utilidad por cada dólar vendido. Este índice, cuanto más alto es, mayor rentabilidad 
representa. 
La siguiente expresión permite conocer la forma de cálculo del índice: 
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La tabla No. 69 muestra los resultados obtenidos: 
Tabla No.69 
Índice de Rentabilidad 
Sobre Ventas 
Años Valor del Índice 
2015                        0,19    
2016                        0,19    
2017                        0,24    
2018                        0,27    
2019                        0,27    
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Los autores 
 
El índice de rentabilidad sobre ventas indica que por cada dólar de las ventas realizadas durante el 
primer año se tiene una rentabilidad de $0,19. 
El margen de rentabilidad sobre ventas mejora en los años siguientes de funcionamiento del proyecto 
pasando a ganar $0,24 por cada dólar de ventas en el año 2017 y a $0.27 en el año 2019.  
 
6.2.6. Índice de Rentabilidad sobre el Patrimonio 
Indica el beneficio logrado en función de la propiedad total de los accionistas. Se lo puede obtener 
mediante la siguiente fórmula: 
                              
             
          
 
 
La tabla No. 70 muestra los resultados obtenidos del cálculo del índice: 
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Tabla No. 70 
Índice de Rentabilidad 
sobre el Patrimonio 
Años Valor del Índice 
2015                        0,84    
2016                        0,62    
2017                        0,59    
2018                        0,57    
2019                        0,51    
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Los autores 
 
Los resultados obtenidos en el cálculo el índice muestran como el primer año de funcionamiento del 
proyecto se obtiene una utilidad de $0,84 por cada dólar que los accionistas tienen como patrimonio 
propio de la empresa, lo que puede ser expresado por una buena rentabilidad durante el primer año, sin 
embargo el índice disminuye durante cada año de funcionamiento llegando a indicar para el año 2019 
que el proyecto obtiene $0,51 por cada dólar que los accionistas disponen como recursos propios del 
proyecto. 
En este caso el índice cono tendencia decreciente no indica una disminución de la rentabilidad, debido 
a que esta situación ocurre porque si bien la utilidad neta se incrementa cada año, el patrimonio 
también se incrementa cada año, debido al pago del préstamo a largo plazo que se convierte en 
recursos propios de los accionistas, y debido también a que las inversiones adicionales realizadas en el 
tercer y cuarto año de funcionamiento del proyecto son financiadas por recursos producidos por la 
operación del proyecto.    
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6.3. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
“El valor actual neto significa traer a valores de hoy los flujos futuros y se calculan sacando la 
diferencia entre todos los ingresos y los egresos o en su defecto el flujo neto de caja expresando en 
moneda actual a través de una tasa de descuento específica.” 82 
“Es la expresión, en términos actuales, de todos los ingresos y egresos (flujo de fondos) que se 
producen durante el horizonte de vida del proyecto y representa el total de los recursos líquidos que 
quedan a favor de la empresa al final de su vida útil.”83 
El método del valor presente neto proporciona un criterio de decisión preciso y sencillo, que permitirá 
tomar decisiones sobre invertir o no en el proyecto, manejando los siguientes criterios: 
 Si el VAN es positivo (> 0), indica que la inversión puede considerarse como atractiva 
pues genera mayores beneficios, es decir el inversionista recupera los recursos 
invertidos y además obtiene ganancias. 
  Si el VAN es igual a cero (= 0), es un indicador de que los beneficios del proyecto 
alcanzan a compensar justo lo que el inversionista exige a la inversión. 
 Si el VAN es negativo (<0), significa que los beneficios generados por el proyecto no 
son los requeridos y por lo tanto la alternativa de inversión en el mismo debe ser 
rechazada. 
El cálculo del valor actual neto se resume en la siguiente fórmula: 
∑
  
      
 
   
 
Esta fórmula indica que el valor actual neto es igual a la sumatoria de los flujos netos de operación de 
cada año de funcionamiento del proyecto, valor que debe ser primero actualizado a la tasa de interés  
pertinente. 
Para poder obtener la tasa de interés pertinente para el cálculo del valor actual neto o el costo de 
oportunidad, se utilizara la siguiente fórmula: 
                                                   
82
ECON. BARRENO, Luis; Manual de Formulación y Evaluación de Proyecto; Primera edición; 2007; pág. 121. 
83
 MUÑOZ, Mario;  
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La tasa pertinente que se usará para actualizar los flujos de operación del proyecto es el 12%. La 
fórmula de cálculo para la actualización de cada uno de los flujos netos de cada año de funcionamiento 
del proyecto es: 
    
 
      
 
Dónde: 
Fsa= factor singular de actualización 
i= tasa de interés (costo de oportunidad) 
n= periodo respectivo 
 
Utilizando la formula anteriormente mencionada, la tabla No. 71 muestra el cálculo del valor actual 
neto: 
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Tabla No.71 
Cálculo del Valor Actual Neto del Proyecto con financiamiento 
Años 
Flujo de 
Ingresos + 
Valor 
Residual 
Flujo de 
Costos Y 
Gastos 
Costos 
imputados 
Flujo de 
Costos y 
Gastos Reales 
Flujo de 
Inversiones 
Flujo de 
Costos y 
Gastos reales + 
Flujo de 
Inversiones 
Fy + VR 
Actualizado 
FI + CyG 
Actualizado 
VAN 12% 
2014 -    -    -    -    -683,500.00  -683,500.00  -    -683,500.00  -683,500.00  
2015 1,050,000.00  853,954.26  78,774.75  -775,179.51  -49,808.31  -824,987.82  937,500.00  -736,596.26  200,903.74  
2016 1,050,000.00  847,974.55  78,774.75  -769,199.80  -1,633.58  -770,833.39  837,053.57  -614,503.66  222,549.91  
2017 1,400,000.00  1,061,793.25  98,198.08  -963,595.16  -168,840.49  -1,132,435.65  996,492.35  -806,045.33  190,447.02  
2018 1,750,000.00  1,276,587.13  114,287.92  -1,162,299.21  -169,181.12  -1,331,480.33  1,112,156.64  -846,179.82  265,976.82  
2019 2,328,018.09  1,270,131.15  114,287.92  -1,155,843.23  -1,593.01  -1,157,436.24  1,320,979.99  -656,760.41  664,219.58  
  VAN 860,597.06  
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado: Los autores 
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El valor actual neto obtenido es mayor a cero, lo que demuestra que el inversionista a más de recuperar 
el capital invertido obtiene ganancias, esta ganancia alcanza el monto de $860.597,06 siendo un 
escenario atractivo para los inversionistas. 
El valor positivo del cálculo del valor actual neto también indica que el proyecto tiene una tasa de 
ganancia mayor al costo de oportunidad con el que se calculó el VAN, es decir el incentivo para 
realizar la inversión es mayor. 
Para el cálculo del valor actual neto se tomó en consideración el gasto que el proyecto realiza por pago 
de los intereses de la deuda adquirida, es decir, tomo en cuenta el financiamiento propuesto por la 
Corporación Financiera Nacional.   
Es importante realizar el cálculo del VAN suponiendo que el proyecto es financiado completamente 
con capitales propios, para lo cual no se deben tomar en cuenta el pago de interese de la deuda. 
Con esta premisa los resultados del cálculo del valor actual neto se puede observar en la tabla No. 72 
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Tabla No. 72 
Cálculo del Valor Actual Neto del Proyecto sin financiamiento 
Año
s 
Flujo de 
Ingresos + 
Valor 
Residual 
Flujo de 
Costos Y 
Gastos 
Costos 
imputados 
Flujo de Costos 
y Gastos Reales 
Flujo de 
Inversiones 
Flujo de 
Costos y 
Gastos reales 
+ Flujo de 
Inversiones 
Fy + VR 
Actualizado 
FI + CyG 
Actualizado 
VAN 12% 
2014 -    -    -    -    -683,500.00  -683,500.00  -    -683,500.00  -683,500.00  
2015 1,050,000.00  -773,986.92  78,774.75  -695,212.17  -49,808.31  -745,020.48  937,500.00  -665,196.86  272,303.14  
2016 1,050,000.00  -783,045.54  78,774.75  -704,270.79  -1,633.58  -705,904.37  837,053.57  -562,742.64  274,310.93  
2017 1,400,000.00  -1,013,256.00  98,198.08  -915,057.92  -168,840.49  -1,083,898.41  996,492.35  -771,497.48  224,994.87  
2018 1,750,000.00  -1,245,916.91  114,287.92  -1,131,628.99  -169,181.12  -1,300,810.11  1,112,156.64  -826,688.34  285,468.29  
2019 2,328,018.09  -1,258,935.99  114,287.92  -1,144,648.07  -1,593.01  -1,146,241.08  1,320,979.99  -650,407.97  670,572.01  
  VAN 1,044,149.25  
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Los autores 
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El resultado obtenido en el cálculo del VAN sin financiamiento, muestra el beneficio que el proyecto 
tendría si su financiamiento respondiera en un 100% a los recursos de capital de los accionistas de la 
empresa Blooming Acres S.A. el cual sería de $1.044.149,25. El anexo No. 14 muestra el caculo de los 
flujos usados en el cálculo del valor actual neto. 
 
6.4. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
La tasa interna de retorno (TIR)  permite mostrar el porcentaje de rentabilidad que percibirá el 
inversionista como resultado de su decisión de invertir en una alternativa de inversión seleccionada. 
La tasa interna de retorno se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de 
inversión. Para ello, la TIR debe ser comparada con el costo de oportunidad o tasa de descuento de la 
empresa, es decir, si la TIR es mayor que la tasa de descuento el proyecto se aceptará caso contrario 
será rechazado.  
La tasa interna de retorno es aquella que al aplicarla en la actualización de los flujos de beneficios y 
costos hace que la diferencia entre los mismos, en términos de valores actuales, sea igual a cero
84
. 
El proceso del cálculo de los flujos para de la tasa interna de retorno consiste en considerar el flujo de 
inversiones y el flujo de operación, y como resultado de la suma algebraica de este obtener el flujo 
neto, el cual debe ser sometido a un proceso de descuento para encontrar la tasa interna de retorno. 
La diferencia con el cálculo del valor actual neto radica en que para el cálculo de la TIR es 
recomendable la exclusión de los gastos financieros. Esto se debe a que la TIR trata de medir el retorno 
de la inversión sin considerar el financiamiento con crédito. 
La razón principal es que al considerar el préstamo en el financiamiento, el mismo proyecto tendría 
tantas tasas de internas como propuestas de estructuras de financiamiento se planteen. 
La tasa interna de retorno es el producto de las características de los flujos del mismo proyecto y para 
su cálculo no necesita adoptar ninguna variable ajena al mismo. Es decir el resultado del cálculo es una 
tasa que refleja el comportamiento de los flujos y en definitiva del proyecto. 
                                                   
84
 Muñoz, Mario. Perfil de la Factibilidad. Quito. Pág.167. 
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Por lo tanto, como no se dispone de una tasa predeterminada para realizar la actualización del flujo 
neto, el cálculo de la TIR se efectúa mediante aproximaciones sucesivas, asumiendo varias tasas de 
descuento, hasta encontrar un valor actual positivo (producto de una tasa menor) y otro negativo 
(producto de una tasa mayor) que permitirán, a través de una interpolación, determinar la tasa que haga 
cero el valor del flujo, es decir, la tasa interna de retorno. 
La tabla No.73 muestra los cálculos realizados con el objetivo de encontrar las dos tasas de 
actualización a través de la cual se pueda encontrar la TIR. 
Tabla No.73 
Cálculo de las tasas para encontrar la Tasa Interna de Retorno 
Año 
Flujo de 
Inversiones + VR 
Flujo de 
Operación 
Flujo Neto 
VAN 
(tasa=0.653766) 
VAN 
(tasa=0.653767) 
2014 -683,500.00  -    -683,500.00  -683,500.00  -683,500.00  
2015 -49,808.31  314,804.16  264,995.85  180,532.08  180,532.08  
2016 -1,633.58  313,264.70  311,631.12  144,634.35  144,634.34  
2017 -168,840.49  460,673.46  291,832.97  92,274.20  92,274.20  
2018 -169,181.12  603,035.90  433,854.78  93,455.67  93,455.66  
2019 576,425.08  599,754.35  1,176,179.43  172,603.72  172,603.70  
VAN 0.019195182 -0.0213427  
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Los autores 
 
Una vez obtenida las dos tasas de actualización, se procede a realizar la interpolación de las mismas a 
través de la siguiente fórmula: 
       [
      
              
]         
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Donde: 
TIR: Tasa interna de retorno. 
tm: tasa menor de actualización 
TM: tasa mayor de actualización 
VAN tm: valor actual neto obtenido con la tasa de descuento menor. 
VAN TM: valor actual neto obtenido con la tasa de descuento mayor. 
Al reemplazar los valores en la respectiva fórmula se obtiene la siguiente expresión: 
 
               [
           
                      
]                        
 
                   
 
6.5. PUNTO DE NIVELACIÓN 
El análisis del Punto de Nivelación es una técnica útil para establecer las relaciones entre costos fijos, 
costos variables,  los ingresos y por lo tanto la empresa no tenga ni utilidades ni pérdidas. El punto de 
equilibrios el nivel de producción en que los ingresos por ventas son exactamente iguales a la suma de 
los costos fijos y variables.
85
 
De la información obtenida en los Presupuestos de Ingresos y Costos, reclasifican los costos en fijos y 
variables; para determinar el número de tallos que se deberán vender al exterior, para igualar a cero los 
costos totales con respecto a los ingresos. 
                                                   
85
BACA URBINA Gabriel. Evaluación de Proyectos. México; Mc Graw Hill Interamericana Editores S.A, Cuarta 
Edición, 2001, p. 171. 
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6.5.1. Costos fijos y costos variables 
Los costos fijos son aquellos que permanecen inalterables, constantes ante cualquier volumen de 
producción. Si se fabrican más productos, el costo fijo no se altera
86
. 
Los costos variables son aquellos que fluctúan de acuerdo al volumen de producción o cantidad de 
productos fabricados. Cuando la producción aumenta el costo variable también crece (hasta en forma 
directamente proporcional) y cuando la producción baja, los costos variables también disminuyen
87
. 
Los costos fijos serán los egresos constantes independientes del número de tallos producidos, mientras 
que los costos variables, son egresos que aumentan o disminuyen según el número de tallos 
producidos. 
Los costos y gastos fijos y variables en el primer año de funcionamiento del proyecto se pueden 
observar a continuación: 
Tabla No.74 
Clasificación de Costos y Gastos año 2015 
Cuentas Fijo Variable 
Materia Prima Directa       106,440.48  
Mano de Obra Directa       171,802.00  
Gastos de Fabricación   216,240.58      105,286.50  
Gastos Administrativos      41,349.17    
Gastos de Venta      67,136.00           6,066.67  
Gastos Financieros      39,983.67    
15% participación empleados         44,354.24  
22% impuesto a la renta         55,294.95  
Total   364,709.42      489,244.84  
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Los autores. 
 
 
                                                   
86
Bolaños Jara, Gastón. Eco. Costos Industriales. La didáctica para implementar un sistema de costos en la 
industria. Editorial Universitaria. Quito. 2006. Pág. 58. 
87
Bolaños Jara, Gastón. Eco. Costos Industriales. La didáctica para implementar un sistema de costos en la 
industria. Editorial Universitaria. Quito. 2006. Pág. 58. 
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6.5.2. Calculo del Punto de Nivelación 
Los datos necesarios para el calculo del punto de nivelación provienen del prrsupuesto de ingresos y 
costos y de la clasificación de este último en fijos y variables. Estos datos se expresan a través de las 
ecuaciones del ingreso y del costo
88
. 
La ecuación del ingreso del proyecto está dada por la expresión: 
       
Donde: 
Y= Ingreso Total 
p= precio de venta del tallo 
Q= Cantidad producida durante el año. 
Los costos totales del proyecto son iguales a los costos variables más los costos fijos, mientras que el 
costo fijo es un egreso independientemente de que se produzca o no, el costo variable varía en función 
de la cantidad producida, por lo cual el costo variable unitario es indispensable para obtener el costo 
variable total. La siguiente expresión muestra la ecuación del costo total: 
            
Donde: 
CT= Costo total 
CF= Costo Fijo 
cvu= costo variable unitario 
Q= cantidad producida. 
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Definidas las ecuaciones del ingreso y del costo, el punto de nivelación del proyecto se encontrará en la 
intersección de las funciones que representan al ingreso y al costo total. 
Gráfico No.36 
 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Los autores. 
 
La situación mostrada en el gráfico No. 36, refleja que en el punto de nivelación los costos totales son 
igual que los ingresos, y por lo tanto la empresa no tiene pérdidas ni utilidades. 
5.3.2.1. Cálculo del volumen físico de producción en el punto de nivelación 
Teniendo la premisa de que en el punto de equilibrio los costos y los ingresos son iguales, mediante la 
siguiente ecuación se obtiene el punto de equilibrio en volúmenes físicos, es decir la cantidad de 
producción expresada en unidades físicas (metros, litros toneladas, unidades, etc.) en la cual no se 
obtenga utilidades ni perdidas. 
   
  
       
 
Dónde: 
Qe= Punto de nivelación en volúmenes físicos 
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CF= Costo Fijo total 
p= precio de venta 
cvu= costo variable unitario 
Al reemplazar la formula con sus respectivos valores, se obtiene el punto de nivelación en volúmenes 
físicos durante el primer año de funcionamiento del proyecto: 
   
             
           
 
                  
El resultado muestra que el proyecto durante su primer año de funcionamiento recuperará sus costos y 
gastos al producir y vender  1'365.818,51 tallos. 
 
5.3.2.2. Cálculo del ingreso en el punto de nivelación 
El cálculo del ingreso en el punto de nivelación durante el primer año de funcionamiento del proyecto 
(2015) se obtiene a través de la siguiente ecuación: 
   
  
  
   
 
 
Donde: 
YE= ingreso en el punto de nivelación. 
CF= Costo Fijo total 
cvu= costo variable unitario 
p= precio de venta 
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Reemplazando los valores en la ecuación se obtiene: 
   
            
  
    
    
 
                   
El resultado obtenido indica que las ventas del proyecto durante el primer año deben alcanzar los 
$682.909,26 para cubrir sus costos y gastos. Las ventas proyectadas para el año 2015 son de 
$1’050,000.00; es decir, el ingreso en el punto de nivelación será alcanzado al lograr el 65% de las 
ventas proyectas para el primer año de funcionamiento del proyecto. 
5.3.2.3. Cálculo del porcentaje de capacidad utilizada en el punto de nivelación 
Tanto los ingresos como los costos están en función de la utilización de la capacidad instalada, el 
cálculo de la misma se obtiene a través de la siguiente ecuación: 
  
  
         
 
Donde: 
µ= porcentaje de capacidad utilizada en el punto de nivelación 
CF= Costo fijo total 
Y= ingreso total 
cvu= costo variable unitario 
Q= cantidad producida 
Al reemplazar cada uno de los valores de la ecuación se tiene: 
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Este porcentaje indica que el punto de nivelación se alcanza con el 65% de las ventas proyectadas para 
el primer año de funcionamiento. 
6.5.3. Punto de nivelación a lo largo de la vida útil del proyecto 
Los resultados del punto de nivelación dependen del cambio en los precios, en los costos o en la 
estructura de estos, lo cual provocará la variación del punto de nivelación, por lo tanto el punto de 
nivelación del proyecto debe ser calculado por cada uno de los años de funcionamiento del mismo, y 
observar la evolución que tendrá durante su funcionamiento. 
Una mejor manera de complementar el análisis es mediante el cálculo del precio de equilibrio (Pe) que 
es el nivel de precio de venta mínimo que nos permite recuperar los costos y gastos incurridos en la 
producción del volumen estimado de ventas
89
. 
El precio de equilibrio se calcula a través de la siguiente expresión: 
 
   
  
 
     
Dónde: 
Pe= precio de equilibrio 
CF= Costo fijo total 
Q= Cantidad producida 
cvu= costo variable unitario  
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La tabla No.75 detalla a resumen los resultados del punto de nivelación con su variación a través de los 
años de funcionamiento así como del precio de equilibrio: 
Tabla No.75 
Comportamiento del punto de nivelación y del precio de equilibrio 
Años 
Punto de nivelación 
Volumen de producción Ingreso Capacidad Utilizada Precio de Equilibrio 
2015                      1,365,818.51    $ 682,909.26    65% $ 0.41    
2016                      1,339,301.62    $ 669,650.81    64% $ 0.40    
2017                      1,457,004.60    $ 728,502.30    52% $ 0.38    
2018                      1,544,872.37    $ 772,436.18    44% $ 0.36    
2019                      1,510,506.57    $ 755,253.29    43% $ 0.36    
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Los autores. 
 
En la tabla No. 75 se puede apreciar que tanto el volumen de producción y el ingreso en el punto de 
nivelación, aumentan cada año de funcionamiento, situación que se explica por el incremento de la 
producción que se realiza en el tercer y cuarto año de funcionamiento del proyecto.  
En cuanto a la capacidad utilizada que en el primer año se encuentra en el 65%, se reduce cada año 
hasta alcanzar el 43% en el quinto año de funcionamiento del proyecto, lo que indica que el proyecto 
tiene una tendencia positiva, debido a que cada año es necesario alcanzar una menor cantidad de las 
ventas proyectadas para cubrir todas los costos y gastos inherentes al funcionamiento del proyecto. 
La tendencia del precio de equilibrio, muestra la misma tendencia positiva, ya que durante el primer 
año el precio de equilibrio es de $0.41, mientras que para el último año de funcionamiento el precio de 
equilibrio es de $0.36, demostrando cada año que el margen de utilidad por tallo producido es mayor 
cada año. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
7.1. CONCLUSIONES 
 Las rosas producidas por la empresa florícola “Blooming Acres S.A.” y en general del sector 
florícola ecuatoriano son altamente demandadas por los principales países consumidores de 
rosas del mundo por su alta calidad. En el año 2013 las exportaciones del sector florícola 
llegaron a 610 millones de dólares, lo cual refleja la importancia que el mismo tiene en la 
economía nacional. El estudio demostró que si bien la rosa ecuatoriana es de la más alta 
calidad, la producción de la misma no se concentra en cubrir cierto nicho del mercado que 
demanda productos orgánicos o amigables con el ambiente, debido al temor que tienen al 
implementar este tipo de producción ya que lo asocian con baja productividad, y no expanden 
su mercado a países que exigen una producción agrícola  responsable con el ambiente. 
El estudio refleja la factibilidad de producir rosas orgánicamente, debido a su demanda 
internacional en mercados europeos, específicamente en Alemania, uno de los principales 
consumidores de rosas de calidad del mundo.  
 
 El estudio de mercado permitió cuantificar la demanda de rosas en Alemania para los próximos 
años, demostrando que existe una demanda en crecimiento, que será el mercado objetivo del 
proyecto, esto debido a la costumbre de su población de consumir una gran cantidad de rosas, 
algo que está inmerso dentro de las tradiciones del pueblo alemán demostrado por el 
crecimiento del consumo per cápita de rosas, el cual en el año 2001 fue de 24 rosas por 
personas al año, incrementándose para el año 2012 a 27 rosas por persona al año. Las 
proyecciones realizadas en el estudio indican que el consumo se elevará a 29 rosas por persona 
para el año 2019. Estas características hacen que la elección de Alemania como mercado 
destino del proyecto sea justificado. 
 
 La ubicación de la empresa florícola “Blooming Acres S.A.” en la parroquia de Lasso en el 
cantón Latacunga, se la realizo debido a parámetros técnicos, ya que su ubicación en este lugar 
permite que las rosas tengan las mejores características físicas debido a la temperatura, 
iluminación y altura que caracterizan a Lasso, lo cual convierte en el lugar ideal para la 
implementación del proyecto. 
 
 La productividad elegida del proyecto es de 3 hectáreas, cada hectárea alcanzará una 
productividad de 700.000 tallos/ha/año; este nivel de producción fue elegido debido a la 
información que la empresa “Blooming Acres S.A.” dio respecto a la productividad que se 
puede alcanzar con el tipo de rosas elegido, cuyo tamaño de tallo alcanzará un largo de 60 a 70 
cm.   
 
 Dentro del estudio de ingeniería del proyecto se planteó la forma en que se puede alcanzar la 
certificación orgánica para las rosas que serán producidas, el proceso que la empresa 
certificadora que facilito la información, exige que los implementos fertilizantes y sustancias 
que permiten controlar las plagas en la plantación, deben ser 100% orgánicas. Por tal motivo la 
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materia prima a utilizar dentro del proceso de producción consiste en una lista de productos 
orgánicos que no contaminan el suelo y que cumplen con la normativa de producción orgánica 
de la Unión Europea. Así como el análisis del proceso de producción brinda la información 
necesaria para conocer las inversiones que son necesarias realizar para producir rosas 
orgánicas, demostrando que no se necesita de tecnología especial para su producción, ya que la 
diferencia radica en los insumos utilizados desde la siembra de la planta hasta al cosecha. 
 
 Basados en los parámetros descritos por el estudio financiero del proyecto, se debe realizar una 
inversión inicial de $682.000,00 para adquirir todos los activos fijos que necesita la empresa 
para iniciar su actividad, además de inversiones adicionales durante el tercer y cuarto año de 
operación del proyecto. Los ingresos que el proyecto producirá alcanzan un valor de 
$1’050.000,00 durante el primer año de operación del proyecto llegando a $1’750.000,00 para 
el año 2019, nivel de ingresos que cubre perfectamente los costos y gastos de funcionamiento 
del proyecto, además de cubrir las inversiones adicionales y el pago de capital del préstamo 
bancario realizado para financiamiento del mismo. 
 
 El cálculo del valor actual neto (VAN) y de la tasa interna de retorno (TIR), demuestra que el 
proyecto es atractivo para el inversionista, debido a que la TIR obtenida fue de 46,79%, lo que 
indica que el proyecto en caso necesitar financiamiento a una tasa alta de interés, podría pagar 
hasta 46,79%. La misma tasa permite conocer en cuanto tiempo el capital sería recuperado, 
demostrando que el mismo es recuperado en 2,13 años. 
 
 El sistema de producción orgánico propuesto dentro del proyecto no solo es rentable 
económicamente, sino que permite cuidar del medio ambiente al no usar químicos que 
contaminen el agua y suelo, cuidando a la vez de la salud de los trabajadores que se necesita 
para el funcionamiento operacional del proyecto. 
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7.2. RECOMENACIONES 
 
 Se recomienda entonces la implementación de esta propuesta de inversión e incremento de la 
producción de rosas orgánicas, pues las consecuencias de esta implementación será un 
aumento considerable de los ingresos, un mejor posicionamiento en los mercados 
internacionales e indirectamente un fortalecimiento de esta nueva tendencia en el sector 
florícola nacional debido a su gran potencial en los mercados internacionales. 
 
 La certificación orgánica para la producción de rosas que plantea es proyecto es perfectamente 
viable y se recomienda que el proceso para el mismo, debe ser llevado a cabo conjuntamente 
con el inicio de la inversión en el año de instalación del proyecto para que de esa manera los 
primero tallos producidos ya cuenten con el sello orgánico para ser comercializados en 
Alemania. 
 
 El planteamiento de iniciar las actividades del proyecto con una inversión que en un inicio 
trabaje con 3 hectáreas iniciales, las mismas que se incrementan durante el tercer y cuarto año 
de operación; demuestras ser un plan aconsejable y que debe ser seguido de esa manera para 
que el proyecto financie su propia aumento de inversión permitiendo obtener mayores 
utilidades. 
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ANEXOS 
ANEXO No.1 
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ANEXO No.2 
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ANEXO No. 3 
PRECIO DE LAS IMPORTACIONES DE ROSAS DE ALEMANIA CON ECUADOR 
AÑO enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre PROMEDIO 
2007 0.45115995 0.56105324 0.47261346 0.44802867 0.44 0.40798611 0.41880342 0.40821256 0.43678161 0.43993994 0.45842531 0.45342648 0.44970256 
2008 0.46840959 0.5841195 0.50703704 0.49125109 0.49426808 0.51641414 0.52314815 0.49185185 0.49470899 0.47747748 0.50402576 0.53078556 0.5069581 
2009 0.48317684 0.56284153 0.48477366 0.45649895 0.48241407 0.46335697 0.43172691 0.41472868 0.43608653 0.4725976 0.48247354 0.47190294 0.47021485 
2010 0.50252525 0.5608914 0.52043423 0.51027077 0.48097826 0.50163399 0.50066138 0.47132616 0.50378788 0.55015432 0.51371308 0.52621283 0.51188246 
2011 0.52027575 0.631199 0.54756718 0.552657 0.52569444 0.52600473 0.51099537 0.50963719 0.51469238 0.53789551 0.51406926 0.52065527 0.53427859 
2012 0.51473064 0.60934183 0.52197347 0.53426791 0.51681287 0.50776583 0.48654971 0.49808429 0.54035639 0.52268519 0.52112029 0.53216374 0.52548768 
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ANEXO No.4 
 
Costo de Producción del tratamiento Biol para una hectárea del cultivo de rosa 
Insumos Unidad Cantidad 
Valor Unitario 
USD/mes 
Valor total USD 
Estiércol Fresco kg 2589                      0.03                      77.67  
Alfalfa kg 518                      0.25                    129.50  
Ceniza kg 259                      0.25                      64.75  
Harina de Plátano kg 518                      0.25                    129.50  
Harina de Pescado kg 518                      0.98                    507.64  
Sulfato de Magnesio kg 518                      0.80                    414.40  
Melaza l 777                      0.33                    256.41  
Suero de leche l 854                      0.01                        8.54  
Microorganismos eficientes l 388                      0.19                      73.72  
Agua no clorada l 6472                      0.01                      64.72  
Agua de riego para drench m
3 2589                      0.50                1,294.50  
Total               3,021.35  
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ANEXO No. 5 
RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO 
CARGO N
o
. 
HOR
AS/
MES 
SUELDO H.EXTRA DECIMO 
TER. 
DECIMO 
CUART. 
F. 
RESERV
A 
VACACI
ONES 
TOTAL/mes TOTAL 
TRABAJA
DORES/M
ES 
TOTAL 
TRABAJADORE
S/AÑO 
Gerente Técnico 1 
240 3000 
                   
200.00  
           
250.00  
                     
28.33  
           
250.00  
           
125.00         3,853.33  
                          
3,853.33  
                          
46,240.00  
Jefe de pos cosecha 1 
240 1200 
                     
80.00  
           
100.00  
                     
28.33  
           
100.00  
             
50.00         1,558.33  
                          
1,558.33  
                          
18,700.00  
Recepcionista 1 
240 340 
                     
22.67  
             
28.33  
                     
28.33  
             
28.33  
             
14.17             461.83  
                              
461.83  
                            
5,542.00  
Clasificador 1 
240 340 
                     
22.67  
             
28.33  
                     
28.33  
             
28.33  
             
14.17             461.83  
                              
461.83  
                            
5,542.00  
Verificador 1 
240 340 
                     
22.67  
             
28.33  
                     
28.33  
             
28.33  
             
14.17             461.83  
                              
461.83  
                            
5,542.00  
Digitador 1 
240 340 
                     
22.67  
             
28.33  
                     
28.33  
             
28.33  
             
14.17             461.83  
                              
461.83  
                            
5,542.00  
Empacador  1 
240 340 
                     
22.67  
             
28.33  
                     
28.33  
             
28.33  
             
14.17             461.83  
                              
461.83  
                            
5,542.00  
Transportista 1 
240 340 
                     
22.67  
             
28.33  
                     
28.33  
             
28.33  
             
14.17             461.83  
                              
461.83  
                            
5,542.00  
Bodeguero 1 
240 340 
                     
22.67  
             
28.33  
                     
28.33  
             
28.33  
             
14.17             461.83  
                              
461.83  
                            
5,542.00  
Jefe de producción 1 
240 1200 
                     
80.00  
           
100.00  
                     
28.33  
           
100.00  
             
50.00         1,558.33  
                          
1,558.33  
                          
18,700.00  
Propagadores 6 
240 340 
                     
22.67  
             
28.33  
                     
28.33  
             
28.33  
             
14.17             461.83  
                          
2,771.00  
                          
33,252.00  
Fumigadores 3 
240 340 
                     
22.67  
             
28.33  
                     
28.33  
             
28.33  
             
14.17             461.83  
                          
1,385.50  
                          
16,626.00  
Cuidadores 6 
240 340 
                     
22.67  
             
28.33  
                     
28.33  
             
28.33  
             
14.17             461.83  
                          
2,771.00  
                          
33,252.00  
Cosechadores 9 
240 340 
                     
22.67  
             
28.33  
                     
28.33  
             
28.33  
             
14.17             461.83  
                          
4,156.50  
                          
49,878.00  
Jefe de Riego 1 
240 870 
                     
58.00  
             
72.50  
                     
28.33  
             
72.50  
             
36.25         1,137.58  
                          
1,137.58  
                          
13,651.00  
Jefe de Fito sanidad 1 
240 870 
                     
58.00  
             
72.50  
                     
28.33  
             
72.50  
             
36.25         1,137.58  
                          
1,137.58  
                          
13,651.00  
Jefe de 
Mantenimiento 
1 
240 870 
                     
58.00  
             
72.50  
                     
28.33  
             
72.50  
             
36.25         1,137.58  
                          
1,137.58  
                          
13,651.00  
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Jefe de Seguridad y 
Salud 
1 
240 870 
                     
58.00  
             
72.50  
                     
28.33  
             
72.50  
             
36.25  1,137.58  
                          
1,137.58  
                          
13,651.00  
Vendedor 1 
240 2000 
                   
133.33  
           
166.67  
                     
28.33  
           
166.67  
             
83.33         2,578.33  
                          
2,578.33  
                          
30,940.00  
Aux. Ventas 1 
240 600 
                     
40.00  
             
50.00  
                     
28.33  
             
50.00  
             
25.00             793.33  
                              
793.33  
                            
9,520.00  
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ANEXO No. 6  
Transporte de la finca a la agencia de carga. 
Años Productividad/tallo Caja full/450 tallos Precio de transporte/año 
2015          2,100,000                     4,666.67                     6,066.67  
2016          2,100,000                     4,666.67                     6,066.67  
2017          2,800,000                     6,222.22                     8,088.89  
2018          3,500,000                     7,777.78                  10,111.11  
2019          3,500,000                     7,777.78                  10,111.11  
 
PAGO A LA AGENCIA DE CARGA 
Detalle Valor 
Handling (manejo dentro del aeropuerto)                  40.00  
Certificado de origen                  15.00  
Certificado fitosanitario                     1.50  
Costo de aerolínea                  30.00  
Costo por envió                  86.50  
Viajes al año                        24.00  
Total al año            2,076.00  
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ANEXO No. 7 
TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO 
No. pago Mes Cuota Interés Capital Saldo 
          $ 500,000.00 
1 01/01/2015 $ 10,294.16  $ 3,603.66  $ 6,690.50  $ 493,309.50 
2 01/02/2015 $ 10,294.16  $ 3,555.44  $ 6,738.72  $ 486,570.79 
3 01/03/2015 $ 10,294.16  $ 3,506.87  $ 6,787.29  $ 479,783.50 
4 01/04/2015 $ 10,294.16  $ 3,457.95  $ 6,836.20  $ 472,947.30 
5 01/05/2015 $ 10,294.16  $ 3,408.68  $ 6,885.47  $ 466,061.82 
6 01/06/2015 $ 10,294.16  $ 3,359.06  $ 6,935.10  $ 459,126.72 
7 01/07/2015 $ 10,294.16  $ 3,309.07  $ 6,985.08  $ 452,141.64 
8 01/08/2015 $ 10,294.16  $ 3,258.73  $ 7,035.43  $ 445,106.21 
9 01/09/2015 $ 10,294.16  $ 3,208.02  $ 7,086.13  $ 438,020.08 
10 01/10/2015 $ 10,294.16  $ 3,156.95  $ 7,137.21  $ 430,882.87 
11 01/11/2015 $ 10,294.16  $ 3,105.51  $ 7,188.65  $ 423,694.23 
12 01/12/2015 $ 10,294.16  $ 3,053.70  $ 7,240.46  $ 416,453.77 
13 01/01/2016 $ 10,294.16  $ 3,001.52  $ 7,292.64  $ 409,161.13 
14 01/02/2016 $ 10,294.16  $ 2,948.96  $ 7,345.20  $ 401,815.93 
15 01/03/2016 $ 10,294.16  $ 2,896.02  $ 7,398.14  $ 394,417.79 
16 01/04/2016 $ 10,294.16  $ 2,842.70  $ 7,451.46  $ 386,966.33 
17 01/05/2016 $ 10,294.16  $ 2,788.99  $ 7,505.17  $ 379,461.16 
18 01/06/2016 $ 10,294.16  $ 2,734.90  $ 7,559.26  $ 371,901.90 
19 01/07/2016 $ 10,294.16  $ 2,680.42  $ 7,613.74  $ 364,288.16 
20 01/08/2016 $ 10,294.16  $ 2,625.54  $ 7,668.62  $ 356,619.54 
21 01/09/2016 $ 10,294.16  $ 2,570.27  $ 7,723.89  $ 348,895.66 
22 01/10/2016 $ 10,294.16  $ 2,514.60  $ 7,779.55  $ 341,116.10 
23 01/11/2016 $ 10,294.16  $ 2,458.53  $ 7,835.62  $ 333,280.48 
24 01/12/2016 $ 10,294.16  $ 2,402.06  $ 7,892.10  $ 325,388.38 
25 01/01/2017 $ 10,294.16  $ 2,345.18  $ 7,948.98  $ 317,439.40 
26 01/02/2017 $ 10,294.16  $ 2,287.89  $ 8,006.27  $ 309,433.13 
27 01/03/2017 $ 10,294.16  $ 2,230.18  $ 8,063.97  $ 301,369.16 
28 01/04/2017 $ 10,294.16  $ 2,172.06  $ 8,122.09  $ 293,247.07 
29 01/05/2017 $ 10,294.16  $ 2,113.53  $ 8,180.63  $ 285,066.44 
30 01/06/2017 $ 10,294.16  $ 2,054.57  $ 8,239.59  $ 276,826.84 
31 01/07/2017 $ 10,294.16  $ 1,995.18  $ 8,298.98  $ 268,527.87 
32 01/08/2017 $ 10,294.16  $ 1,935.37  $ 8,358.79  $ 260,169.08 
33 01/09/2017 $ 10,294.16  $ 1,875.12  $ 8,419.04  $ 251,750.04 
34 01/10/2017 $ 10,294.16  $ 1,814.44  $ 8,479.71  $ 243,270.33 
35 01/11/2017 $ 10,294.16  $ 1,753.33  $ 8,540.83  $ 234,729.50 
36 01/12/2017 $ 10,294.16  $ 1,691.77  $ 8,602.39  $ 226,127.11 
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37 01/01/2018 $ 10,294.16  $ 1,629.77  $ 8,664.39  $ 217,462.72 
38 01/02/2018 $ 10,294.16  $ 1,567.32  $ 8,726.83  $ 208,735.89 
39 01/03/2018 $ 10,294.16  $ 1,504.43  $ 8,789.73  $ 199,946.16 
40 01/04/2018 $ 10,294.16  $ 1,441.08  $ 8,853.08  $ 191,093.07 
41 01/05/2018 $ 10,294.16  $ 1,377.27  $ 8,916.89  $ 182,176.19 
42 01/06/2018 $ 10,294.16  $ 1,313.00  $ 8,981.16  $ 173,195.03 
43 01/07/2018 $ 10,294.16  $ 1,248.27  $ 9,045.89  $ 164,149.15 
44 01/08/2018 $ 10,294.16  $ 1,183.08  $ 9,111.08  $ 155,038.06 
45 01/09/2018 $ 10,294.16  $ 1,117.41  $ 9,176.75  $ 145,861.31 
46 01/10/2018 $ 10,294.16  $ 1,051.27  $ 9,242.89  $ 136,618.43 
47 01/11/2018 $ 10,294.16  $ 984.65  $ 9,309.50  $ 127,308.92 
48 01/12/2018 $ 10,294.16  $ 917.56  $ 9,376.60  $ 117,932.32 
49 01/01/2019 $ 10,294.16  $ 849.98  $ 9,444.18  $ 108,488.14 
50 01/02/2019 $ 10,294.16  $ 781.91  $ 9,512.25  $ 98,975.89 
51 01/03/2019 $ 10,294.16  $ 713.35  $ 9,580.81  $ 89,395.08 
52 01/04/2019 $ 10,294.16  $ 644.30  $ 9,649.86  $ 79,745.22 
53 01/05/2019 $ 10,294.16  $ 574.75  $ 9,719.41  $ 70,025.81 
54 01/06/2019 $ 10,294.16  $ 504.70  $ 9,789.46  $ 60,236.36 
55 01/07/2019 $ 10,294.16  $ 434.14  $ 9,860.02  $ 50,376.34 
56 01/08/2019 $ 10,294.16  $ 363.08  $ 9,931.08  $ 40,445.26 
57 01/09/2019 $ 10,294.16  $ 291.50  $ 10,002.66  $ 30,442.60 
58 01/10/2019 $ 10,294.16  $ 219.41  $ 10,074.75  $ 20,367.86 
59 01/11/2019 $ 10,294.16  $ 146.80  $ 10,147.36  $ 10,220.50 
60 01/12/2019 $ 10,294.16  $ 73.66  $ 10,220.50  $ 0.00 
    $ 617,649.49  $ 117,649.49  $ 500,000.00    
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ANEXO No. 8 
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS EN EL PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO 
      
AÑOS DE FUNCIONAMIENTO 
DESCRIPCIÓN VALOR 
PORCENT
AJE A 
DEPRECI
AR 
AÑOS A 
DEPRECI
AR 
VALOR 
RESIDUAL 
VALOR A 
DEPRECIA
R 
2015 2016 2017 2018 2019 
Terreno       
45,000.00  
 -  - - - - - - - - 
Nivelación y 
preparación suelo 
      
20,000.00  
 -  - - - - - - - - 
Invernaderos       
99,000.00  
6.67% 15 
                
6,600.00    
             
92,400.00    
         
6,160.00    
             
6,160.00    
       
6,160.00    
         
6,160.00    
        
6,160.00    
Drenajes         
3,000.00  
10.00% 10 
                    
300.00    
               
2,700.00    
             
270.00    
                
270.00    
           
270.00    
            
270.00    
            
270.00    
Tutoraje       
10,000.00  
10.00% 10 
                
1,000.00    
               
9,000.00    
             
900.00    
                
900.00    
           
900.00    
            
900.00    
            
900.00    
Cabezal de riego        
35,000.00  
12.50% 8 
                
4,375.00    
             
30,625.00    
         
3,828.13    
             
3,828.13    
       
3,828.13    
         
3,828.13    
        
3,828.13    
Sistema riego ULV       
27,000.00  
12.50% 8 
                
3,375.00    
             
23,625.00    
         
2,953.13    
             
2,953.13    
       
2,953.13    
         
2,953.13    
        
2,953.13    
Caseta de riego         
2,000.00  
5.00% 20 
                    
100.00    
               
1,900.00    
               
95.00    
                   
95.00    
             
95.00    
               
95.00    
              
95.00    
Vehículos       
25,000.00  
20.00% 5 
                
5,000.00    
             
20,000.00    
         
4,000.00    
             
4,000.00    
       
4,000.00    
         
4,000.00    
        
4,000.00    
Equipos de Oficina       
15,000.00  
33.33% 3 
                
4,999.50    
             
10,000.50    
         
3,333.50    
             
3,333.50    
       
3,333.50    
                      
-      
                     
-      
Cuartos fríos       
12,500.00  
5.00% 20 
                    
625.00    
             
11,875.00    
             
593.75    
                
593.75    
           
593.75    
            
593.75    
            
593.75    
Sala de procesos       
30,000.00  
5.00% 20 
                
1,500.00    
             
28,500.00    
         
1,425.00    
             
1,425.00    
       
1,425.00    
         
1,425.00    
        
1,425.00    
Sistema eléctrico       
12,500.00  
5.00% 20 
                    
625.00    
             
11,875.00    
             
593.75    
                
593.75    
           
593.75    
            
593.75    
            
593.75    
Generador eléctrico       
15,000.00  
10.00% 10 
                
1,500.00    
             
13,500.00    
         
1,350.00    
             
1,350.00    
       
1,350.00    
         
1,350.00    
        
1,350.00    
Teléfonos         
1,500.00  
10.00% 10 
                    
150.00    
               
1,350.00    
             
135.00    
                
135.00    
           
135.00    
            
135.00    
            
135.00    
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Funicular         
1,000.00  
5.00% 20 
                      
50.00    
                   
950.00    
               
47.50    
                   
47.50    
             
47.50    
               
47.50    
              
47.50    
Herramientas         
5,000.00  
50.00% 2 
                
2,500.00    
               
2,500.00    
         
1,250.00    
             
1,250.00    
       
1,250.00    
         
1,250.00    
        
1,250.00    
Plantas     
324,000.0
0  
20.00% 5 
              
64,800.00    
          
259,200.00    
       
51,840.00    
          
51,840.00    
     
51,840.00    
      
51,840.00    
      
51,840.00    
 
    TOTAL 
       
78,774.75    
          
78,774.75    
     
78,774.75    
      
75,441.25    
      
75,441.25    
 
 
 
 
INVERSIÓN TERCER AÑO ACTIVOS FIJOS 
      AÑOS DE FUNCIONAMIENTO 
DESCRIPCIÓN VALOR 
PORCENTAJE 
A 
DEPRECIAR 
AÑOS A 
DEPRECIAR 
VALOR 
RESIDUAL 
VALOR A 
DEPRECIAR 
2017 2018 2019 
Terrenos       15,000.00   -  - - - - - - 
Invernaderos       33,000.00  6.67% 15                 2,200.00                   30,800.00             2,053.33                 2,053.33           2,053.33  
Drenajes         1,000.00  10.00% 10                     100.00                         900.00                   90.00                       90.00                 90.00  
Plantas     108,000.00  20.00% 5               21,600.00                   86,400.00           17,280.00              17,280.00         17,280.00  
 
    
TOTAL          19,423.33              19,423.33         19,423.33  
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INVERSIÓN CUARTO AÑO ACTIVOS FIJOS 
      
AÑOS DE FUNCIONAMIENTO 
DESCRIPCIÓN VALOR 
PORCENTAJE A 
DEPRECIAR 
AÑOS A 
DEPRECIAR 
VALOR 
RESIDUAL 
VALOR A 
DEPRECIAR 
2018 2019 
Terrenos       15,000.00  - - - - - - 
Invernaderos       33,000.00  6.67% 15                 2,200.00                   30,800.00             2,053.33                 2,053.33  
Drenajes         1,000.00  10.00% 10                     100.00                         900.00                   90.00                       90.00  
Plantas     108,000.00  20.00% 5               21,600.00                   86,400.00           17,280.00              17,280.00  
     
TOTAL          19,423.33              19,423.33  
 
DEPRECIACIONES TOTALES 
Años Valor 
2015       78,774.75  
2016       78,774.75  
2017       98,198.08  
2018     114,287.92  
2019     114,287.92  
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ANEXO No. 9 
CÁLCULO DE CAJA 
 Años 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Costos de Producción   599.769,56    599.769,56    750.541,56    904.633,22    904.633,22  
Gastos Administrativos      41.349,17       39.849,17       39.849,17       38.738,00       38.738,00  
Gastos de ventas      73.202,67       73.202,67       75.224,89       77.247,11       77.247,11  
Gastos Financieros      39.983,67       32.464,51       24.268,62       15.335,11         5.597,58  
(-)Costos Imputados      78.774,75       78.774,75       98.198,08    114.287,92    114.287,92  
(-)Materia prima   106.440,48    106.440,48    141.920,64    177.400,80    177.400,80  
TOTAL AL AÑO   569.089,84    560.070,67    649.765,51    744.264,72    734.527,19  
PROMEDIO MENSUAL      47.424,15       46.672,56       54.147,13       62.022,06       61.210,60  
F:                 1,00  
    
Valor de Caja      47.424,15       46.672,56       54.147,13       62.022,06       61.210,60  
 
ANEXO No. 10 
CÁLCULO DE CUENTAS POR COBRAR 
 Años 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Costos de Producción   599.769,56    599.769,56    750.541,56    904.633,22    904.633,22  
Gastos Administrativos      41.349,17       39.849,17       39.849,17       38.738,00       38.738,00  
Gastos de Venta      73.202,67       73.202,67       75.224,89       77.247,11       77.247,11  
Gastos Financieros      39.983,67       32.464,51       24.268,62       15.335,11         5.597,58  
(-)Costos imputados      78.774,75       78.774,75       98.198,08    114.287,92    114.287,92  
TOTAL AL AÑO   675.530,32    666.511,15    791.686,15    921.665,52    911.927,99  
PROMEDIO MENSUAL      56.294,19       55.542,60       65.973,85       76.805,46       75.994,00  
F:  1 
    
Valor de Cuentas por cobrar      56.294,19       55.542,60       65.973,85       76.805,46       75.994,00  
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ANEXO No.11 
CÁLCULO DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 
 Años 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Inv. Materias primas anual   106.440,48    106.440,48    141.920,64    177.400,80    177.400,80  
Promedio mensual        8.870,04         8.870,04       11.826,72       14.783,40       14.783,40  
Factor F 2 
    
Valor del Inv. Materia Prima      17.740,08       17.740,08       23.653,44       29.566,80       29.566,80  
 
ANEXO No.12 
CÁLCULO DE INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO 
 
Años 
 
2015 2016 2017 2018 2019 
Materia Prima   106.440,48    106.440,48    141.920,64    177.400,80    177.400,80  
mano de Obra Directa   171.802,00    171.802,00    232.764,00    299.268,00    299.268,00  
Gastos de Fabricación   323.670,08    323.670,08    377.999,92    430.107,42    430.107,42  
(-)Costos Imputados      77.618,58       77.618,58       97.041,92    114.242,92    114.242,92  
Subtotal   524.293,98    524.293,98    655.642,64    792.533,30    792.533,30  
Coeficiente de Uso 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 
TOTAL AL AÑO   235.932,29    235.932,29    295.039,19    356.639,99    356.639,99  
Promedio mensual      19.661,02       19.661,02       24.586,60       29.720,00       29.720,00  
Factor F 1 
    
 Valor de Inv. Productos en 
Proceso 
     19.661,02       19.661,02       24.586,60       29.720,00       29.720,00  
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ANEXO No. 13 
CÁLCULO DE INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 
 Años 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Costo de Producción   599.769,56    599.769,56    750.541,56    904.633,22    904.633,22  
Gastos Administrativos      41.349,17       39.849,17       39.849,17       38.738,00       38.738,00  
Gastos de Ventas      73.202,67       73.202,67       75.224,89       77.247,11       77.247,11  
Gastos Financieros      39.983,67       32.464,51       24.268,62       15.335,11         5.597,58  
(-)Costos Imputados      78.774,75       78.774,75       98.198,08    114.287,92    114.287,92  
Total al año   675.530,32    666.511,15    791.686,15    921.665,52    911.927,99  
Promedio mensual      56.294,19       55.542,60       65.973,85       76.805,46       75.994,00  
Promedio diario        1.876,47         1.851,42         2.199,13         2.560,18         2.533,13  
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ANEXO No. 14 
Flujo de Ingresos y valor residual 
Años Ingresos Valor Residual Flujo de Y y VR 
2015 1.050.000,00 - 1.050.000,00 
2016 1.050.000,00 - 1.050.000,00 
2017 1.400.000,00 - 1.400.000,00 
2018 1.750.000,00 - 1.750.000,00 
2019 1.750.000,00 578.018,09 2.328.018,09 
 
Flujo de Costos Y gastos 
Año 
Costos de 
Producción 
Gastos 
Administrativos 
Gastos de 
Ventas 
Gastos 
Financieros 
15% 
Participación 
empleados 
22% 
Impuesto a la 
Renta 
Total 
2015 599.769,56  41.349,17  73.202,67  39.983,67  44.354,24  55.294,95  853.954,26  
2016 599.769,56  39.849,17  73.202,67  32.464,51  45.707,11  56.981,54  847.974,55  
2017 750.541,56  39.849,17  75.224,89  24.268,62  76.517,36  95.391,65  1.061.793,25  
2018 904.633,22  38.738,00  77.247,11  15.335,11  107.106,98  133.526,71  1.276.587,13  
2019 904.633,22  38.738,00  77.247,11  5.597,58  108.567,61  135.347,63  1.270.131,15  
 
Costos Imputados 
Año Costos de 
Producción 
Gastos 
Administrativos 
Gastos de 
Ventas 
Gastos 
Financieros 
15% 
Participación 
empleados 
22% 
Impuesto 
a la Renta 
Total 
2015 77.618,58  1.156,17  -    -     - -  78.774,75  
2016 77.618,58  1.156,17  -    -     -  - 78.774,75  
2017 97.041,92  1.156,17  -    -     -  - 98.198,08  
2018 114.242,92  45,00  -    -     -  - 114.287,92  
2019 114.242,92  45,00  -    -     -  - 114.287,92  
 
Flujo de Inversiones 
Años 
Inversión 
Activos Fijos 
Activo 
Corriente 
Capital de 
trabajo Neto 
Δ Capital de 
trabajo neto 
Δ Activo 
Circulante 
Flujo de 
Inversiones VAN 
2014      683.500,00          -          683.500,00  
2015           2.143,00       142.236,19          47.665,31         47.665,31     142.236,19  -             49.808,31  
2016           2.143,00       141.201,37          47.155,89  -           509,42  -      1.034,82  -               1.633,58  
2017      159.143,00       170.293,84          56.853,38           9.697,49        29.092,46  -          168.840,49  
2018      159.143,00       200.178,25          66.891,50         10.038,12        29.884,41  -          169.181,12  
2019           2.143,00       198.528,28          66.341,51  -           549,99  -      1.649,97  -               1.593,01  
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ANEXO No. 15 
Flujo de Inversiones 
Años 
Inversión 
Activos Fijos 
Activo 
Corriente 
Capital de 
trabajo Neto 
Δ Capital de 
trabajo neto 
Δ Activo 
Circulante 
Flujo de 
Inversiones TIR 
2014      683.500,00          -       683.500,00  
2015           2.143,00       142.995,92          47.665,31         47.665,31     142.995,92  -          49.808,31  
2016           2.143,00       141.467,68          47.155,89  -           509,42  -      1.528,25  -            1.633,58  
2017      159.143,00       170.560,14          56.853,38           9.697,49        29.092,46  -       168.840,49  
2018      159.143,00       200.674,50          66.891,50         10.038,12        30.114,36  -       169.181,12  
2019           2.143,00       199.024,53          66.341,51  -           549,99  -      1.649,97           576.425,08  
 
Flujo de Operación 
Año Flujo de Ingresos 
Flujo de Costos y 
gastos-Costos 
Imputados 
(-)Gastos 
Financieros 
Flujo CG Reales 
- GF 
Flujo de 
Operación 
2015          1.050.000,00  -         775.179,51       39.983,67  -     735.195,84        314.804,16  
2016          1.050.000,00  -         769.199,80       32.464,51  -     736.735,30        313.264,70  
2017          1.400.000,00  -         963.595,16       24.268,62  -     939.326,54        460.673,46  
2018          1.750.000,00  -     1.162.299,21       15.335,11  - 1.146.964,10        603.035,90  
2019          1.750.000,00  -     1.155.843,23         5.597,58  - 1.150.245,65        599.754,35  
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